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Í
12 m é s e s e $21.20 Ofl 
6 i d ™ 11.00 „ 
8 Id 6.00 „ 
(12 meses$15.1)0 pt" 
U í t l á S Oftfóa.< 6 I d ™ 8.00 
f 8 I d ™ 4 .00 
(12 mesee— $14.00 pf, 
k f t H a a f t i . M l o i d ™ 7 . 0 0 „ 
f 8 i d ^ 8 ,75 n 
De anoche. 
iHadrtd, Febrero 15. 
F I E S T A S S U S P E N D I D A S 
E l gobierno ha acordado oaspendor to-
das las fiestas rsales que había en el 
programa de los festejos con motivo de la 
boda de S. A> E- la Princesa de Asturias 
con el Infante Ton Carlos de Borbo'n de-
bido á ia actitud deddidamente hostí] 
que ha adoptado el populacho en esta 
Corte que sin embargo permanece tran-
quilo. 
D I S T U R B I O S E N S A N T A N D E R 
La redacción del "Diario Catolioot,7 
"La Atalaya*' de Santander fueron ape-
dreadas el martes á los gritos de^Abajo 
los Jesuítas-<( La guardia civil descargó 
al aire con objeto de salvar el monasterio 
de los padres carmelitas del cual huye-
ron los monjes. 
Los alborotadores, por su parte, tam-
bién hicieron fuego y se pasearon en ma-
nifestación. 
Les carlistas que ocupaban algunas 
de ks casas por donde pasaron lo3 mani-
festantes, arrojaron agua sobre las cabe-
zas de los que pasaban por la calle y leg 
manifestantes en contestación, apedrea-
ron las casas, 
E L E N T I E R R O D E O A M P O A M O R 
El entierro de Campoamor ha consti-
tuido una grandiosa manifestación pú-
blica* 
Fué costeado por el Estado. 
La comitiva se organizó frente al mi-
nisterio de Instruoción Pública y Bellas 
Artes, en cuya rotonda se hallaba ex-
puesto el cadáver. 
Asistieron todos los centros docente?, 
las academias, una comisión de la dipu-
tación provincial de Oviedo, y todos IOÉ 
ministros. 
Frente al Congreso los Senadores y 
Diputados asturianos se incorpararon á la 
comitiva. 
En las calles y balcones había una con 
currencia extraordinaria-
S I G U E N L O S M O T I N E S 
Despedido el duelo fueron formando 
grupos hasta que reunidos una gran mul-
titud se dirigió á Palacio dando los mis-
mos gritos que en 'los moti nes de estos 
últimos días-
La policía dispersó la manifestación á 
viva fuerza; pero rehechos los grupos loe 
revoltosos se dirigieron á la residencia 
de los jesuítas- donde para dispersarlos 
se vió precieada la Guardia Civil á hacer 
algunos disparos al aire. 
En el momento en que telegrafío con-
tinúa la agitación en las calles más cén 
tricas de esta corte, las cuales se hallar 
vigiladas por fuerzas del eiército y guar 
dia civil. 
E N P R O V I N C I A S . 
Siguen llegando noticias telegráficas 
dando cuenta de manifestaciones tumul-
tuosas en todas las provincias. 
fin Santander ha sido asaltado el cén-
vento de los carmelitas, habiendo logrado 
eritar la Guardia Civil que fuese incen-
diado. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han 
hoy en la Bolsa á 34-62. 
cotí zade-
Servicio de la Prensa A s o c L ^ 
New York, Febrero 13, 
C O N T R A E L D E R E C H O 
D I F E R E N C I A L 
Los comerciantes exportadores de ma-
nufacturas de los Estados Unidcs que 
tienen relaciones oomeroiales con Rusia 
protestan contra la orden del secretario 
4e Hacienda imponiendo un derecho di-
farenoial contra los azúcares manufactu-
rados en Eusia y que cobran prima, al 
ser importados en los Estados Unidos» 
pues temen que Rusia adopte medidas 
de represalias en vista de que es muy 
discutible si es verdaderamente una pri 
malo que concede el gobierno ruso á loe 
fabricantes de azúcar, y esperan que los 
tribunales decidan esa cuestión. 
Washington, febrero 13 
L A S P R O P U E S T A S 
D E B R I G A D I E R E S 
El Senado ha cor:firmado todas las pro 
puestas para generales de brigada he-
chas por el Presidente Mo Kisley, in-
cluyendo la del general Wood. 
Méjiao, febrero 13. 
P O R F I R I O D I A Z 
El Presidenta áe Méjico, Porfirio Dia z 
se encuentra completamento restableci-
do. 
UMTEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, Febrmry 13</i. 
R U S 3 I A N E X P O R T E R S P R O T E S T 
The United Exporters of American 
gooda to Rásala are proteating againat 
the order isaned reoently by the 
Seoretary of tha Treaaary, ooant-
ervailing Rassian angarse when 
iraporfced into the United Statefi, tor 
fear of a retaliatíoa en the part of 
Ensia aa the boanfcy paid by Rassia 
to the aogar manafaotarers ía a 
debatable mafifcar and ic ia hooed th it 
the United States Coarta will oettlo 
aatiafaotorily the qaeatioa. 
S E N A T E C O N F I R M A D 
B R I G A D I E R L . WOOD, 
A S Ü . S. A 
Washington, D. C. Feb. 13.—The 
United Statea Senate has confirmad 
the nominations for oppointmenta in 
the United Statea Army, aa Regalara, 
of all the Brlgadiera propoaed by tha 
Preaident, inoloding Major General 
Laonard Wood, who thas beoome a 
BrigBdier General U. S. A. 
C A R L I S T JOÜRNA^L'S 
O F F I C E S T O R B D . 
Madrid, Feb. 13&h.—Thü Ofíl íe of 
the Catholio jonrnal " L a Atalaya'*, of 
Santander, waa etoned oa Taesday 
ander shoata of: "Down whit the Jesa-
its." 
The gendarmes flred into the a ir 
and oharged the crowd to save the 
Oarmellte Monaatory wherefrom the 
Monks fled. The rioters, on their' part, 
also fired and afterwards they paraded 
the streeta. 
W A T E R V E R S Ü S S T 0 N B 3 . 
When doing so tha oooapants of 
some of the hoasea along the 
parade who were Carlista, 
water from tha hoaaea aver tha heads 
of the manifoatanta and theae then 
anawered stoning the hoasea. 
194 á 19f por 100 P. 
204 á 20| por 110 P. 
5fi 64 por 100 P. 
Cotizamos 
Londroa, 60 d | V . - = . - « 
3 d[V. 
Paría, 3 dp 
España 8[ plaza y can-
tidad, 8 div 23 á 224 por 100 D 
Hamburgo, 3 d iv . . . . . 4i á 44 por 100 P. 
E. Unidos, 3 d^ 94 á 9t por 100 P. 
MOHEDAS BXTBAHJJBBAS. — Ha ootlsas 
hoy como afgao: 
Oro smarlo&no,-^»», á 9 poi 100 P 
G r o c n b a o l c í t . 8 | á 9 por 100 P 
Plata mojlaan», nnev». ño á 51 por 100 T 
ídem Idem,. ^ní1ga»i. 60 á 5.1 por 100 1 
s^sríoana ala a-
gujoio:—«.^r:.™ 8| a 94 por ÍGQ P 
VASoaBia—Bastante quieta ha seguido 
Ja Bolsa en la que solo se ha vendido lo si-
guiente: 
50 acciones Gas H. Americano á 204 
10 obligaciones Ferrocarril de Vinales 
á574 
-St. Nazaire y escalas vsp. francís Saint Nszal-
re, por Bridad, Mocfroe y ep. 
-Tsuipa, vi» Uayo Hnoau, rop. *KI, ©lirette, 
aap. Smiht, por G. Lawion, ubilds y ep. 
Billete M Baños EspaM d@ la Ids 
ds G b̂a: 7 á 7 4 vale?, 
m t i h w k m h J k 7 9 1 á m pe? ios 
= nos taA ti; 
ÜO diT, de 
la vista á 
Eutta YcfU, Febrero 13. 
tres tarde. 
OeatoiÉti, &$4.78. 
Deaoneato papel ocmerciftl, 
3 li2 á 4; por ciento. 
Oamblos esobre Londre», 60 
^aaroe, á 4.84.1 [2. 
Cambio sobre Londres á 
$i.87 3^. 
Oamblo «obre Parí» 60 div., bád^éntó) Ü 
5 francofl 18.1[8. 
ídem sobro Eamburgo, CO dfT., 
roi; á 94.3[i. g 
Bonois regl8trad,iB do Ies Estado» uj>>$& 
4 por ciento, á 113.1 [2. 
Oentrííagaa, n. 10, pol. £8, or-sto y ííetí 
en plaza á 2.9(16. 
Centrífuga» en plasa, á 4.1[4 o. 
Macoabado, m plaza, á 3.3(4 9. 
Ásúcar de mial, en plasa, á 3.1(2. 
51 mercado de azítoar ciado, sostenido. 
Manteca del OcRte, en Uiwx&Mt, # 
113.80. 
H&rtoa patt-nt Minnesota, á 84.35. 
Lemwz, Febrero 13. 
Asílear de íémclaoha, á entreger en 30 
41iu, á 9 s. 3. d. 
Azúcar centrífuga, poL á l is . 9d. 
Mascabado, & 10 a. 9. d. 
OonfolidadoM 96.15(16. 
Dsscrconto, Banco Inglaterra, 44 y& l&C 
Oafttío gci 100 CÉpaSol, á 70.1(3. 
Parfe, Febrero 13. 
Saatt francesa 3 por oteuto, 102 franenia 
40 céntimos. 
ObU^aolcnes HipotdOMlfts dai 
3í»V..i^.Ipateip^ViGi do U I « U 
Baafia ddl OoEaArcio. 
OomjjftSía do jí/,orro2Pj!í5¡M ü c l 
dos do la Habaa» y Almaje-
UCJ ¿o íicgltt ¡ i l imi tada ) , , , , 
ñfflipftflla dfl Osmlnoa de H l * -
mo de Oííáenas y J i c a r a . » 
Ü-jmpxíiía d^ üftisi&oi dé H i ^ 
írro de r^n'ar.sas £ SabaQiUa 
Oompsiie, del Vtsneonsiü del 
Oa* Üubona U«sá?&l Ballwfiy 
Liiúdied—Pfaíí?tóí;aa,«, 
11 ne of 1 fjcüipfiE'ü OttbsffiR da Alum-
n n n r o d brad3 &9 G » . , . » . . . ^ . . , ^ . , 
p u u i t í u Boi,oí -la c-ompaSIa Caba-
na do ( S a n . = 
Cosí^aTtíñ de r,is3 Hlspaua-A-
r - t - : - . Í »7^o.-'lldsáa.. 
Vs&H do Q&i Cóaootldada^. 
Iüsa»>i íiijf0**007103 OOUTOÍM-
dos de waa OoRsolid^do^a* 
ft')d Tftlaíániaj; do U Rikban<t 
Kaí!3ó3íM3oí:.l.,a«« 
Siaít5«ís fie Foiatiito y KfiTa-
¿•:- f 7 • 
Odiupaílla A» Abrí^esae» de D« 
r ^ i t e de 1» H a > a 3 i s . a 
OMigaolonss Eipfttsnaclñfl <í« 
Clatií&isfaa y SViilSvilaj*...., 
Fábtic.» de Hie lo , ,»« . , 
Rsrtaírlfi Se A t í s a ? de Oftíds-
Ohl'icKCltntt. Eerle A., 
UK»,?&Sia da Alamoenes ás 
ñ&Zt * O&ft&tíSaaaaaaaaaaaa.^aa 
0.íia[)ftS!s Loujft do Vlvercí». 
FavTocüiTti de í^feaii & Hotamlfi 
A ' ? 3 Í o a e a . , . « . . , S B ¡ . . .a-
O M ^ A c í o n o a . . , . 
f errocsfíll d« S&Ti Ocyei<a« á Viñttlíí.—ASOJlJlMu.aa.̂ . 
Oíd^>lCÍ£Bea..aaaa«c««aa«.. . 














































Buques á la carga. 
Para Cienfnegos y Manzanillo 
estii cargando el vecero bergantín 
S a n H a í a e l 
en capitán Pnjcl, admitiendo un reato de oirga. 
10£5 8-10 
P A H i k C i L U A H I ^ a S 
saldrá Á fines de esta mes el velero y acreditado 
bergantiu goleta 
Admite na resto de carga á flete y a'lganos pasa-
jeros. 
Informarán Oficios 5. 919 8-8 
Vapores de travesía. 
l i t a f i j i i e i i i í i 
0 « MASSBUEQO el 28 de ea&t asa, para la M A -
cao eac»!» sn FiJSETO SSCO 
EÍ» JSia^irea» adinlts IgvLtltusiniü carga BSÜ?& San-
tet^íCis, C&rdenas, üisníasgoe, Santiago ae Cuba y 
Icftlaiúsf oiio puerta da 1» cosía Norte y Sits d* la 
i s l * rt» Oiíb», sleigpffo «BS hay» la cssga ««Saissafis 
fsír . ftínerilar ia esoala. 
Tsrübíéa se weib-s ci?gA « O l í ÜOKOÍIDKIBM-
fOS DIBISCfTOa para la Jala de Ouba da loa 
p ^ e ^ o j l M iiaaríjig fia Muy opa easra oésos de Asas-
»c-íáft5S, Amborsí , Slir-ffiisglien, Boídciana:, B?o-
glí-nzhui&v, Xtouiüfkf KApelas, Bonthampton, fie-
r&í&ar-i. y Fj..yi2cu*&, ¿e'biaado los caygsdom disi-
« J m í los sg íKts ída la OosajaSfa «» iislacsjaBo 
tea mié $8mm>utse* 
F A M A Mh M A Y E M ¥ UáMBUMOQ 
««¡a «S8í¿íia fcvsclaiai&í fcnCOLOKy ST. T H O -
TSAS^aidTÍ sr/ora el día 19 da Marso ds 1901 *¡ 
9ft?93 »ef?aa alíEr&5, de 8807 tonoiadeí 
«1 81 
2g 
L O N J A B S VIVERI88 
Tenías efectuadas el dia 13 
Almacén: 
200 c¡ jabón Candado $4 
40 4̂ p2 vino Extra Cepa 
de Navarra 15 




70 de 360 veías Norte. 
100 harina Mariposa... 
50 SÍ harina Sultana... 
50 s? harina Kaina 
7o tls. manteca Gloria... 
60 ŝ  harina Sublime 













| 6ftPH*B RUSOH. 
i ¡í.. Qiíga pase los sitados paeífioi y i tmb l&i 
• tSAK̂ bovdc-* con ddnooUnifintos dlreotos para as 
t gtaa fflémsro d« S Ü B O P A , A S Í S E 1 0 A fiel S ü f i , 
- ASIA,. AFE5GA y A Ü S T S & L I A , ssgñs por^a-
T.eF«s «59 ta A;oüitcr' «n la «asa «caíiííCaiüsía. 
• SíOTÁ.-~íia ea^s dd^l&ada s psertos ¿«BAA as 
kes el ttipift, asrá tüasbordfsás ea Hajafcaíafs ^ »a 
S í t r t s . i aonfeai iaeía da Sísp^ess . 
Serta ffí^poB, Ji»t«a KUIÍ̂ S o^ iés , se 9<asiíís uos»-
CSÍÍÍ» *» ZÉOÍ̂ S p.?5 *í »&9.eli9 4» Oab«H©3!». 
'€OÍ I Kjspíisft Ĵ OES £ U íiapcsíe.'Ja de lea se.Í»-
s»a eaig '-rtorívs ana vajtarss pasa íscibi» ftaTg» «s 
(íao <• Sí,á3 pao?loíí ca la «n*t» IfoH» f 8«Jf d» I t 
laift d« IrsMr síeii-.v-'-"- IR oarga qa» aa ofyesst 
«a s^Xci.v^ifi pasa swatótí* la aséala. ' Ttiob» aafgs 
aa adsaísa psisa R & V U i í y H^BSÍBV&SO'W aaa-
siáa paja eaala%br at»a p w i o , ao» trasbuida «e 
®[ws?. 5 Ha3&bK?«6 & í-«s?a>ai£a(íia d í^ñ Steprss». 
Sáís. mí» pí>mt&íi6j üílsJ^c fe s«» «aiasjgaaift-
POWER P C O I S O L M T i 
B A L A N C E G E N E R A L EN 31 DE DICIEMBRE DE 1900. 
A C T I V O . 
Caja , 
Fábrica de (Jas de la Habana 
Planta Eléctrica de la Habana. 
Fincas Urbanas de la Habana 
Fábrica de Gas de Matanzas 
Planta Eléctrica de Matanzas , 
Bonos del Ayuntamiento de Matanzas. 
Bonos Emisión de Julio de 1894: 
Depositados en el Mortón 
Compañía 
En Cartera 
Truat Co., á dispoeición de la 
Certificados Residuos Bonos Emisión de Julio de 1891: 
En Cartera 
Valores en Cartera: 
Bonos de la Emisión de Octubre de 1890, para canjear poi 
Certificados expedidos en la Habana.. 
Bonos de la Emisión de Julio de 1894, para id. id. id. id. 
Oro Americano. 
Pesos 
Valores en Tesorería, New York: 
Acciones por emitir - * 
Idem para canjear de la 8. A. Lt. and P. Co 
Idem para Idem de la Havana GK Lt. Co 
Mor ton Trust Co., Sucesores dol States Trust Co. de New York 
C[. ^Conversión de Bonos" 
Bonos por emitir de la Escritura de Julio de 1894 pra canje 
de bonos de varias emisiones, obras y reparaciones 
Bonos depositados para canjear por Certificados de Resí 
dúos expedidos por el States Trust Co -
Almacén General de útiles 
GasOil 
Carbones .». 
Contadores para Gas. 
Contadores para Electricidad 
Aparatos de Gas para Calefacción 
Aparatos de Gas para Alumbrado 
Ganado 
Facturas por Liquidar: 
Gas Oil pendiente de recibo 
Consumidores particulares de Gas 
Consumidores particulares de Eleccrioidad.. 
Liquidaciones de atrasos Gas 
Liquidaciones de atrasos Electricidad . 
Ayuntamiento de la Habana... , 
Ayuntamiento de Matanzas 
Oficina de Matanaas 
Dendores Varios i , 
Oficina de New Ytrk 0{. á liquidar 
Henry P. Booth ty. á liquidar 
Contribuciones en reclamación , 
Descarga de Carbones , , 
























P A S I V O . 
Capital en acciones 
Acciones por cangear de Compañías extinguidas: 
De la Spanish A. Lt. & P. Co 
De la Habana G. Lt. Co 
Bonos Hipótecarios on circulación: 
Al 8 p.g Emisión de 1888 
Al 5 p.g ídem Octubre de 1890 
Al 8 p.g idem Julio do 1S94 
Al 8 p.g idem Matanzas Eióctric Co. 
Bonos Hipotecarlos, Emisión do Julio 1894. 
En poder del Morton Trust Co 
En Cartera 
Bonos de varias emiMonos: 
De Octubre 1890 para canjear por certificados. 
























Bonos Hipotecarios por emitir: 
De la Escritora de 5 de Julio de 1894 en el Morton Trust C? 
Certificados de Residuos de Bonos Emisión de Julio de 1894, 
expedidos por el States Trust Co - -
Oertiflcados de Residuos de Bonos Emleión de Octubre de 1890 
expedidos en la Habana 
Certificados de Residuos de Bonos Emisión de Julio 1894, expe-
didos en la Habana: 





































Obligaciones á pagar » 
Acreedores varios 
Créditos de consumidores 
Garantías de consnnrdorea 
Idem de consumidores déla H. G. L . Co 
Oficina de New York 
Sorips de 1891 
Bonos sorteados Emisión Octubre de 1890: 
números 18—19—20—21 
Cupones do Bonos Emisión de 1888: 
números 19 al 24 
Cupones de Bouos Emisión de 1890: 
números 16 al 21 . , . 
Cupones de Bonos Emisión de Julio de 1894. 
números 8 y del 10 al I i , 
Cupones de Bonos Emisión de Matanzas: 
números 15 aj»20 
Intereses de Bonos Emisión de 1888: 
Cupón á vencer en 1? de Mayo de 1001.... 
Los intereses de Noviembre á Dio'.embre... 
Intereses de Bonos Emisión de Octrubre de 1S90: 
Cupón a vencer en 1? de Junio de 1901..._ 
Los intereses de Diciembre actual 
intereses de Bonos Emisión de Julio de 1894: 
Cupón á vencer en 1? de Junio de 1901.». . 










































Habana, Diciembre 31 de 1900.-
C 59 í 
•El Administrador General, Fmeterio Zorrilla,—El Tañedor de Libros, Bimlio A, Suárez,- •El Contador, Franoisoe Día». 
Banco Espauol de la Is la de Cuba. 
Negociado de Ayuntaaisnto. 
P L U M A S D E A G U A . 
Guarió trimestre de 1900. Uliimo aviso* 
Se haoo saber & los oonooaionaTios de plurnas de 
agua, que, vencido el plaso qae es los coDoedló, se-
gán anuncio publicado con fecha 21 de DicioMbre 
último para el pago ein recargo de loo recibos del 
ouatto trimestre, so lea remiten las papeletas de avi-
so prevenidas, por condusto de los inquilinos, á fia 
de que concurran & satisfacer sus adeudos á las Ca-
jas del Eatableo'.miento, cal'e de Agaiar cúmeros 
81 y 83, de diez de la mañana á tres do la tardo, en 
el término da tres días báhile*, que terminarán el 
dia 15 dal presente mes; advirtióudoles que desde el 
vencimieito del expresado plazo, quedan incursos 
loe que no hayan lloaado eso requisito, on el recar-
go ael cinco por ciento sobre el importe total del 
recibo, á virtud de lo dispuesto en el articulo 16 do 
la Instruoción dé 15 de mayo do 1885. 
Habana P do Pobrero de 1901.—El Director, 
R. GaVbls—Pnblíquese; E l Alca'de Municipal, A-
lejandro Rodrigúese. c 285 i - lO 
ASPECTO M U m u 
Febrero 13 de 1901 
AKÚOABM.—Con motivo do haberse acen-
tuado la baja en Nueva York, nada oo ha 
hecho en esta plaza y los precios siguen on 
toramente nominales. 
NOTA.—Entiéndase que los 450 sacos á 
4.74 rs. publicado en nuestra anterior edi-
ctón, son on Paula y no en Cárdenas, como 
aparecen por error de caja. 
Cotisamos: 
üenítíto^na- para embarque, Habana, 
pol. 95.1i2, á 95 do 4.G5 á 4,70 ra. 
Paula y paradero de 4.3[4 á 4.80 ra. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO—Sigue este mercado muy quie-
to á consecuencia de las causas anterior 
mentes avisadas. 
CAMBIOS—Este mercado continúa encal 
mado, ein más variación en las cotizacacio 
nes quo una nueva baja por letras sobre 
España. 
Pia 13: 
Do Cíenfr.eg03 en 3 dias yatch de vap. am. Enter-
prise cap. Sjcgren, t r i p . 17, toas 227, con 8 
pascjoíoa, al capitán. 
N . Y o r k en 3J dias Vap. am, México, cap. Me 
Sfev«m8, tons. 5687, trip, 91, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp, 
P.ladelfia en 0 diaa vap. iags. Gcorgian Prince, 
cap. Glett, trip. í9 , tons. 32Í5, en ¿astro, á R. 
Troffia y ep. 
Mobüa en 3 días vap ings. Ardanrose, espitan 
Smith. trip. P3, toas. £169, con carga general, 
á IJ. V. Placé, 
Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am, Olí-
vettis, cap. Smiíh^ tr ip. 45, tons. 1604, con oo-
. rrespondenoia, carga y pasajeros, & Q. Lawton, 
Chuds y cp. 
Tamplco en 4 diaz vap. ñor. Diana, capitán 
Stoltz, tr ip, 18, tons, 11?6, con ganado, á B, 
Duren. 
Baliffluí fío tnronti 
Ardacmbor, cap, Jsmte-
Dia 12: 
Para Tamplco vsp. ings. 
son. 
Via 13: 
Para Cayo Gnoso v Tampa vap, am. Olivette, cap, 
Stt'ith, 
capitáB B A R G I L L I A T . 
Este vapor saldrá directamente para 
Poruña , 
m n m m w D E PASAJISEÍ^ 
L L E Q A S Ü 2 Í 
De N . York, 
En el vap. amer. M E X I C O : 
Sres, P. Saxby—A. Smhh—H. Buíhon—Samuel 
Jones—H. Po^endlck—Manuel Campos—WiUlom 
Blcb—WilHam Cunninghan—J Saorerf—Alfred 
Slatk—Ilsnry Asmetela—C. Marob—S. Tjnler— 
Eariq ie Onstia—Gsorgo Chlldo—Angel G a r c í a -
David MereareUi—Sarah Grant—C. Eddy—Geor-
ge Moslay—K. Whipple—«fiarry Pigh—8. Bcwer— 
Manuel Rodríguez—Georgo Reydhuro —A. Moose— 
Goorge Br-enllDall Tüomaa Sleeicer—Vicente Ju l -
be—A, Sagrabans—Jacobo Lijohentlno — Arljuro 
Fonts—C. FJoher—N, Fioher—Rosa Stodleman— 
! Angel Ga'ba—J. Ilornfick—J. Ponel t -O. Herter— 
Wiiliara Hillman—Luis Lensano—James B^lbe— 
H A^kins—George T/Ior—Eli Seaila—HaUoet y 
Bamuell Boíl—D. Horan, 
Ds ' f ampa y C. Huesa, 
En el vap, am, O L I V E T T E : 
Srcs. Dr. Raes—H Os?ood—A. Shagrue—E. C. 
Long—T. Lorg—Fns le r—Genaro H e r n á n d e z -
L . Grah«n—Srta. Grove—Sra, Wickí—3ra. G i -
mes—Sra. Bnimbach— J. Shaf-tz—Sra, Mae—L, 
ramplell—S™i, Scyder—Srta. K . Baker y f imilla 
— H . Hart—E, LapHan—Vitiecta Rslobe-Espo-
rar za Disz y un nifio—D. Rodríguez—J, Baní y 
seaor.»—Susnaa Marlínea—Angel Lópaz—J, Mor-
BC—95 Woody, 
sobre el 16 de Febrero. 
ADMITE CAEGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para ol resto de Europa y la América del 
Sur. 
La sarga ee meibirá tnleamente el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente' amarradoa y ee-
Uados. 
Ds más pormenores laformarán sus e©3-
«Ignaís-rlc-ís.. B S O A T , MOKT'SOS y Op., 
Mercaderes n f e r 36. 
c Í10 98 
se le a g u ó a l v e r los caprichosos estilos de las mesas de c e n t r o 
que estamos exh ib ieodo . Y d e s p u é s se le aguaron los ojos por-
que Papa i to no c o m p r ó m á s que dos mesas . L a p o b r e c i t a las 
deseaba todas, c o s a m u y natura l , pues representan el co lmo 
de l arte de la e b a n i s t e r í a m o d e r n a . 
m m m , PASCUAL & w i 
DS I J A MAQUINA D E ESCRIBIR ÚNICOS; AGESTES 
99 
Y D E L A MAQUINA O O P I A D O B A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Muebles en genera l 
Obrapía 5 i y S7, esquina á Oompostck. Edificio V I E T A 
8 233 
Día 13 
De Arroyes v^p, Rita, cap, Planeii, con 3C0 ter-
cio i tai) B o 9, 
Arrojos g -1, AntoEÍ3, pa | Tdr, con 600 sacos 
cerbon y 30.3 cabal'.os lefia. 
Sagcagol.fil? Andrea, pat. Duran, con 1000 
sacos carbón, 
Dominica gol. Joven Gdft iúl is , pat, Vi l la loa-
gf., e in 1000 saces azíioar, 
M i r l o l gol. Altagracia, pat. Pórsjt, 
ma 13 
Para Gibara gol. Gibara, pat, Castells, 
Cabsñas goí. Caba lo Marino, pat í a lán, 
Cabsñaa gol, Joven Pilar, pat. Alemugy, 
Santa Cruz QJI, Joven Manuel, pat. Masip, 
Cabanas gol. KosiSa, pi.t, Jaan. 
Cabanas gol. P e l ú , pat. Maura, 
Sagna gol. Amalia, pat Barreiro. 
Dcminica gol M'1 Magdalena, pat, Víllalonga. 
Día Í3 : 
Para Mebila^via Matanzas, vap, Ings, Ardacrose. 
cap Stevéns, por L , V. f l a c é , 
N, York vap. a ner, México, oap. Stevens, por 
Zaldo v cp. 
Dalaware, via Cárdenas , vap. icgs. Jeasica, 
Ureverg, por L , V . Placó. 
Pi ladslüa vap, ings. Georgian Ptluoe. capitán 
Glett , por R, Tmfña y tp . 
Oia 13: 
tJ^No bubo basta las 3. 
BaqüeB eon registro £b¡ arte 
Para Montevideo bca. esp, Josefa, cap. Cabot, por 
J. Balcells y cp, 
— Brcnswiek boa. italiana Eugenia, oap. A m -
brosio, porS, Prats 
- N . Gileans vap, am. Chalmette, cap. Birney. 
por Galban y cp. 
Corufia y Santander vap. oep. Monserrat, oap. 
Moreno, por M, Calvo. 
- V e r a o m í yap, esp, León X I U cap, Gómez, por 
M , Calvo. 
VAPORES CORREOS 
ie ¡a CoiapÉa TrasaflMca 
A N T E S D E 
AITTOITIO LOPEZ Y C? 
MI* VM*OS 
capitán GOMEZ, 
V e r a c m z d i r e c t o 
el 16 Febrero & la» cuatro de 1» tafd« iiavasdo 
Is oonreapondeaci.a p^blítia. 
Admito oarga y pasajafeta para diobo r.uorto, 
LOB bijlsísi do pasaje, solo soíáia exp»dido« 
haeiB las dies díil dia do sslids. 
Lsa póllsaa dft oar^a se firmarán por el Gorteigna-
tario atóse ds oorroríss, cía cayo requig-io s«r&n 
imiee. 
E-ícSba cafgft fi bo?do hasta el dis 15. . ' 
NOTA..—Esta Ccmpaüla tiene abiei-ta una pól i ia 
fi-:»tttní;?, tusípara «s fea Uses como para todas las de-
iuí.i5,b.-:jo la OUBI puedan asogorarse todos los ofía-
tos qae so embarquen en sus vaporea. 
lA&m&rsoz la atención do ios sañoieB psíajeroí Isa-
oia el articulo 11 del Seglamsnio da pasajes 7 del OP-
áan f r íg imsn iutaxior de los vapores de esta Coa:-
paSU», si cual ¿ico t¡,el: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bal 
tea ds «u oqrdpaje, su nombra y el puerto da dsa-
tino, eos todas £ip.í letras y oon la mayor claridafi." 
IFtmdáQdGíe sa esta disposloian, ia Oompaata so 
St&nitirá bulto aleono de oacipajes qaa no Ueve cls-
samenia estampado el nomoro 7 KpsÜ¡£9 ds svJta&fta 
imí semo el «Sal tmerto da dAetise. 
I>© máfl pormo»o?69 impondrá sn oonsigeatarto 
M, Calva, OSOÍSÍI nám. SS". 
capitán Lavía 
Saldrá para 
al dia 20 de Febrero á ¡as 4 de la tarda, llevan-
do la oorrespendencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inoluoo taba-
co para diebes pnsr íos . 
Hceibe asúcar, cafó y cacao en partidas á fleta 
corridi) j coa conocimiento directo para Vlgo, Q i -
jóa Bilbao, y San Sebastián. 
Los binases ée pasaja, soló sífrán espedidos fcn*-
ta las diez del día da salida. 
lías póllxas de carga se firmarán por al Consig-
natario antes da correrla», sin cayo requisito sarán 
aulas. 
Se reoiban los documentos de embarque basta el 
éía 18 y la carga & bordo haaia el día 19, 
NOTA.—Bsta Gompaflía tiene abierta una p61i-
»6 flo^a ato, asi para esta linea oow o para todas 1 as 
•leraüa, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
ftwtos que se embArquaa on sua vaporea. 
Llamamos la ataución de los safiores pasajeros 
Hacia al artíaulo 11 del Reglamento do pasajes y 
del órdou y róglmen intorlor do los vapores da esta 
Oompaata, ol m&l dioe así: 
«Las pasajero» deberán «soribir sobra les bultos 
•le «a equipaje, su nambre 7 el puerto de su dnstU 
«o y con todas aus Istras y<jon la mayor claridad. 
La CompaCia noadn^tirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve elaramecta estampado el nombra y 
apellido da ra dusSo, así eorao al del puerto ds 
« t i n o . 
De más portaenoras impondrá su acnsignatario, 
» . C»lv«o. Oflclofs n. aa 
i m m OE VWES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L V A F O S 
5«IVÍO!O ragftiar ¿to v&porás amas amui-m-i 
gsífs loe paarict ?JfBl.a7itfes: 
¡SU«"6 Í Ô Jí 
ííabcRs 
Síasíí&tt-íl0 '•' 






Salida» de Nueva Yotk la Habana y puofto* 
«•i: K'ÍXU;;- los ml&rcolss ¿ ;.-ia tses da la tarde y v i -
ra !s Hat ana to&m Isa aih&ána ?. l a sas é s la 
SSeiidis do la £&b&%& p m Maovs ¥c),k io&m m 
tu « t e a j táh Hilas £ la una do la Urda como sigue: 
• v a H KOfiOi nseeái BFSB!̂  
MORRO CASTLE „ 23 
D R I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . . . 2 26 
Febrtro |16 
19 
Salidas para Progreco 7 V^asf^s isa Lunas á 
las cuatro de la tardo, eomo eisue: 




FA.BAJS9,—Kstos kovmcsicj Tap&?ei sdsefis de 
la seguridad que brinden S les viaa|eyo4 tr&soa 
tus viajes entre la Hobana y N , York an ÍA horas. 
AVISO,—Se avisa á los rfofiores pasajero» que 
autos de poder obtener el billete de pasaje, neaasi-
an proveerse do certlñoado, del Dr . Glennan en 
Empedrada SO. 
GOBBESPOKDBHCIA.— La eomispcndonsls 
es adísnitirá &a!oami>n'«i$ en la ».diainisteoi ía 
v/¿m\ á» correos. 
OAEQA.—La carga sa rsciba oa al nuualle fie 
Otbalí-ííÍR solamente el dia antes da la feetha da 1» 
físlída y se admita carga para íaaiftíarsa, Basabar-
SOT Bgcmen, Aiistordam, Botterdaa, Havre y AÍS-
bttsss; Bvmcs Aires, SoatoTidso, Siates y Klc 
íasolso coa conoeimiactos direatsa. 
iPLBTES.—P&ra ñ^t t dltíis,P.íía ai S». D . L o ais 
V. Plaaé, Cuba 73 7 78. El fleta da la eav^ pare 
p-aeí4c« do Méjiso será pagada por adelantado a» 
SANTIAGO D E CUBA y M A N Z A N I L L O . — 
Tambiéa se despacha pasaje desde la Habana has-
a Santiago de Cuba y Manzanillo on oembin ación 
coa los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compoñía se roserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, ó sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
¿•sífa mM g ír j&eaom dlrijísso á «*» eoaslg;».»-
o 66 
Vapores costeros. 
A N T E S 
E L VAPOR 
ANT0LIN DEL COLLADO. 
Desde el dia 12 de enero sale todos los 
sábados del Muelle de Luz directamente 
para loa puertos de 
C O L O M A , 
c o L o i r , 
P U N T A D E C A H T A S , 
B A I I J E I T , 
7 C O H T B B . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compafiia, Oñoioc 28, (Altos) 
Se pone en conocimiento de los setíores cargado 
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States L^oids Ies puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegurarle sua meroaaolas desda la 
Habaaa á Puata Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módioa. 
Ota. 231 1 F 
Vapor "COSSIEO" 
Capitán Bandujo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para R I O B L A N C O , 
SAN C A Y E T A N O , / 
P L A Y U E L A S , 
ARROYOS, 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo dia 7 á las cinco dé l a tarde. 
Recibe carga en el muelle de Luz, desde la vis-
pera hasta las tres de la tarde del dia da la salida. 
Se despacha & bordo por el Capitán. 
Para más infemps dirigirse á B . Durán , Obra-
pía 83, altos. C261 n 26-8 F 
Oapitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 15 de Febre-
ro á las 5 de la tarde para los de 
M « e v i t a s , 
G-ib&ra, 
Basua de Tanaaano, 
Baracoa, 
y ©taba-
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por BUS armadores San Pe-
dro n. 6. 
Les ¿sflores viajeras que se dlríjut ^ los puertas 
(Jo Nuevita», Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagoa 
do Táaamo, Baracoa, Cuautáaamo y Santiago de 
Ouba, antes do presea tarso á tomar el billete d« 
pas^ie, deben llevar su equivale al muelle de Ca-
ballería (pié da la calla de O'Railly) para ser las-
neeoicnado y desinfectado an caso asesarlo, segdo 
lo praviea^a reolontas diapoDioiasiíií, 
No se admitirá á bordo del buque ningda bulto 
de equipaje que sea despachado cerno carga sin ser 
tes, anlaspaccionado por la S A N I D A D . 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s ^ 
E L V A F O E 
capitán G O N Z A L E Z , 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienluogoo, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los Bigulen-
tes tipos de flote. 
P A B A CXBNFUBaOS 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Meroancias 80 cts. 
Víveres y loza . - , . . . . . - 60 id. 
Ferretería . . . „ 50 id. 
P A B A S T A . C X J A B A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
P A B A CAGR3FAOtX7AS. 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías.... 90 Id. 
Eitos precios son oa oro espuñol. 
Jk ¥ ^ ¿Til Para facilitar el t r f fleo mar í -
jrlk w A Kv x j r timo por vipor, entro esta ca-
pital y SAGUA y C A I B A R I E N , desde el miércoles J 
20 del corriente mrs en lo adelanto, los fletes para 
dichos puortoa se reducen á los siguientes tipos: 
Vívorej. Ferretería y loza, 20 cts. la cirga. 
Mercancías £0 ., 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á la Ha-
bana) á 20 centavos uno. 
TODO ORO E S P A Ñ O L , 
d«spft»3ha p&x km amafteríis 
Paáro m ü 
SOBEINOS DE HEESBEA 
a 69 ^«-3. B 
Baoco íspañol de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido el número suílolonte do nc-
oionictaspara que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral ordinaria convocada para hov, se cita á nueva 
Junta pata el dia 15 del actual, á las 12, coa objeto n 
de proceder á la lectura y reparto de la Memoria y 
Balances do las operaciones del año último, y de 
las proposiciones que el Coaeojo de Dirección so-
meta á la considjruoión «to la misma referentes á la 
converilencia de convertir en acciones al porta-
dor las propias del Bstablcoimiento, & petición de 
loa señores accionistas que lo deseen; de la r< form» 
délos artículos 2'.', 16, 17, 19, incibo SV del S3, atri-
bución 6? del 39 y aníuulo 47 de los Estatutos, en 
el supuesto de que se acuerde la conversión da las 
acciones en la for ma expresada, / además de la re-
forma del artículo 7V de dichos Estatuto»; y para 
el « ia 20 del mismo mes, también á las dooo, para 
discutir dicha Memoria y Balances, las referidas 
piopoBio ones, y proceder á la oleoolón de Conse-
jeros y Supernumorarior; dobioudo Uacor prpoente 
á loa interesados que oooforajo Alo prevenido en 
el artíaculo 44 de Joa E d .tutos tendrán efecto d i -
chas Juntas y so ejeonUráu los acuerdos que se to-
men cualquiera que sea el nflaero 3e accionistas 
que concuiran y que con arreglo al articulo 8 < del 
Reglamento, y entre la primera y segunda sesión 
puden usar del derooho quo les concede ol artículo 
81 del mismo. 
Habana 9 de Febrero de 1901,—El Director, R i -
cardo Galbis. 1267 ah 5-10 F 
CO», T.PAÑIA A N O N I M A 
N u e v a F ^ b í i c á do Fos fore» 
DEFBSSA' 
Sociedad fiesiéíica de Jostrucoíón 
y Reereo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 17 
del corriente celebrará esta Sociedad un gran naiU 
de disfraz, admitiéndose socios hasta última hora 
oonfoime al Reglamento. 
En este baile, como en todos los siguientes, tocará 
la primera orquesta de Felipe Valdés. 
Nota.—Es requisito indispensable la presenta-
ción del último recibo. 
Habana 13 da febrero de 1901.—El Secretario, 
Federico Garoía. 1123 4-13 
Lonja fie TITOS fle la Hataa. 
E L OOMEKCIO. 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas que lo soaa en esta focha 
pueden pssar á la callo da Espada número 10, ea-
quina á Neptuno, los aábsdos de 11 á 3, aoompafia 
dos de sus títulos para h&oer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento on oro ospaBol según l iqu i -
dación practicada, números de acciones colooadan 
según talonarios y eísotivo liquidado como podrán 
ver dichos señores accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verifloará previa id.antiftoaoi6K 
sogúa previene el artíaulo iOÍ del Código da Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 da 1&00.—Lif Camlalón. 
?2SS *U 7a-17 w 
Proveedora de» A* RaalCasa do España. 
SE CSRETARIA. 
Acordado por la Jn «ata general de señorps aicto-
nistes, celebrada el 2.^ d*l p. n. mes de Enero, el 
reparto del dividendo V. 5, sobre el capital ( mlr i -
do en acciones, la Juu*a Directiva ha aeorda io so 
do comienzo al pago do dicho divideado el lunas 18 
del oorriente mes, conti'anaqJo en todos los d'aa 
h ipiles suoeiivos da doce <I8 lamofiana á tres dala 
tarde. 
A este fin, l o i señores .iccioaistas, coacurri iáu 
en los días y horas señaladas á esta Secretaría, 
Caletea del Monte ó Pr íac ipe Alfonso n. 21, en 
donde se les expedirá el documento necesario para 
el pagof en Tesorería; advlrt iéndose que seré re-
quisito (indispensable la presentación de los Tí tu-
los defimitivos de sus acciones, para .que se aatori-
oe 4 su favor el abono del dlvilendo. 
Ser4 <nria satisfecho en oro y las fraocionaa oa 
plata, r igiendo adamas para él las mismas reglas 
que para los anteriores. 
Haban a y Febrero 10 de ifeOl,—El Sacretario, 
Fernando»Toca^ o 298 15-12 
TALIIB DS E i T A i L í i 
y 
DE VAPOB'ES COSTEROS. 
Vapor "María Lm8a,, 
Capitán Ü R R Ü T I B E A S C O A . 
Viajes eemanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceveraa. 
Saldrá del muelle de Luz todos loe sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el' mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarién. 
Do Caibarién retornará para Sagua los 
miércoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Recibe carga los jueves y viernes todo 
el dia y sábado hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
a262 23-1 F 
REBiJi DE PRECIOS. 
Desde el sábado próximo 16 del corrien-
te, ceta Comp8 ba resuelto rebajar loa pre-
ciosde las cargas que ae trasportan por es-
te vapor entre este puerto y los de SAGUA 
y CAIBARIEN en la «iguiente forma: 
Víveres, ferretería y loza.. 25 cts. 
Mercancías 40 ,, 
Tercios de tabaco. . . . . . . . 20 „ 
E l pasaje más barato que en el Ferroca-
rril y MIS equipaje? gratis. 
Secretaria. 
Por la presente se convoca á Junta gineral E X -
T R A O R D I N A R I A para el jueves lt del corrieste 
á las siete y media d é l a noche en el local de cata 
Secretaría, calle de Mercaderes u. 11 (ontreeneloa) 
á los aeüores socio<« y en cumplimiento de lo que 
ordena el artículo 3V del Reglamento geaoral; y en 
virtud de haber preseatado coa focha-do ayer l u -
aes 11, la reauncia el 8r. Preeidente de esta Aso-
ciación, 
Lo que se nublioa pnra general conocimiento, su-
plicando á los señores asociados la más puntual 
asiáteaola, 
Habaaa, febrero 12 de 1901.—El Secretario, Se-
rafín Sánchez y Govín. 
1109 2a-12 2 d - U 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
S u r p l u s s 2 ,600,000 
O F P I O B S : 
N S W TTOHK, l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 Gtresham St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
¡Santiago, 10 M a r i n a Bt. 
Cieafuegos, 6 6 S. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-Kei l ly St. 
Fiscal Agenta of the ü . S. Government. 
Transacts a general Banking business, 
recelves deposits subject to oheck; makes 
advances and loans on approved security: 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe anC all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Oredit on all 
principal cities in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Conrt funds; 
pays interest on money depoaited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acts as Trustees foj 
Corporations and individúala. 
AtMsory Direotors in Havana. 
Sr..Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Fino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. WUllams, F . M. Hayea 
SearetftTy of Beasd. KftAtgOT. 
*m S-F 
Por este medio poago ea ooaooimiostí) da mij fa -
voreoadoros que he ostabíeoido el escritorio del A l -
macén de maderas ea la calcada dol Monte 27'J, 
frente al taller dostruido, á donde sa aerviván a i r i -
gir la .correspondencia y pedidos que tengan por 
conveniente en la segundad que sarán alenüiüoa 
oon la piroatltud y esmero quo siempre acredita á 
esta tasft. 
PEDRO A. E 8 T A N I L L O . 
11G9 ^ 26-14 P 
Colegio de Abogados dela EabaM 
Por aouardo de la J n i i t i de Gobíerao, convoco S 
los letrados que deseen desempeñar el turno da 
pobres del primer grupo formado do Abogados da 
esto Colegio y á los quo aspiren al desempeño d« 
igual trabaja respecto de los demás grupos que se 
formen, para que presenten sus solicitudes al eifuc 
Decano, Amargura ir. 2 i , antes dol dia 36 del moa 
de Febrero actual. E l Sr. Decano las iAátrálitó so* 
bre este asunto, debiendo advertir que i>6lo potirtu 
a s p i r a r á ésas plazas los letrados que c ja i i iáou, 
adsesitos al Colegio. 
Habana, 12 de Febrero de 1901.—El Secrct ÍÍÍO, 
Evelio Rodrigue» Lendiau. 
c 803 10-14 
Aviso importante sobre na solar 
del Vedado. 
L a persona que se orea con deracho al solar a. S 
de la manzana 16 del Vedado, ó nea calle ci i u i -
n a á D , se presentará á hacer valer su deraclio ou. 
el término de ocho días en el escritorio de los B nos. 
de Trias, calle de Cuba n. 62 do 12 á 3, de lo <ion-
trario le t iaerá perjuicio. 3021 } -9 
ürs iao Verdes y Hodríguez 
Agente colegiado de Negocios y Habilitado do 
Clases pasivas. 
Calle de Jacomctrez, n, 6?, pral, dorocha, 
M A D R I D . 
Aoepta la gestión de asuntos de todas c ia to . 
Informes en esta plaza, Obispo 85, " L a ^ac-
ción X , " o 119 at 15 1C í 
A ios Maestro» de obras y oontraíiB-
tas de trabajos do albafiilería y 
carpintería. 
E l día '¡6 dol corrieato, y en la Oficina de la Jan* 
ta Administrativa dol Hospital de Dementos, O -
bropís 14, altos, ó. las dos ae la tardo, se sulmt i.r4 
el derecho á realizar obras de albañilería y car.Pu-
tería en los odittcioa dol Asilo en Perro por canti-
dad de $ 2.410 moned» americana. 
B l presupuesta y pliego de condicionas so en-
cuentran de manifiesto en laSeora ta f ía de ln J u n -
sa, calle y número antes explicados, tocios los (¡iaj 
hábiles de 12 á 4. 
Habana Febrero 7 de 1901, 
c ^79 7.8 
de Guardia Civi l , Orden Pábllco, Sanidad M i l i a r , 
Ejérd to , Guerrillas y Moviliaados, meha. o ar-
go con gran garantía para su cobro en Espi Jia» 
Siendo varios ea un poder que sume más de M I L 
PESOS, módica comisión. Compro también, r i r i -
girse hasta el di& 20 á Emilio Fernandez Mei ¿ a -
dez, A trulla 159, Habana. 
847 la-2 14d ?! F 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N 
y marcaa de fabrica, Registro Mercantil, L e g i l i -
zaoiones en Washington, Asuntos en España, 'üu-
rique de Almagro, abogado, 16 Mouserrate, T e l é -
fono 639. 464 26-18 
Escondas de tabaco 
G U A N A D S l í Y 2? H I L O S D E M A J A G U A 
Morcaderee 7, entre Empedrado y O'Reilly. 
10 3 78-5 P 
AVISOALUESDOBIS 
Nos liacemos cargo de la gas-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, coai» 
arando los qoe convenga y geaUo-
nando los demás, bajo las conli» 
clones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de mé l i -
eos auxiliares de Sanidad Milit vr4 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
Munidtegui y Op, 
«179 m-u* m^s¡n 
mm m LA MARINA 
.IUEVES 14 1>K rKllUEllO DE l»Ol 
EXCESO m mM 
No nos hornos opnosto, ni hemos 
escatimado nuestro aplauso nunca, 
á las medidas que se toman poi lafl 
autoridades encaminadas (i ])r(ica-
vernos de la invasión de esas terri-
bles epidemias que llegan á conver-
tirse en azote de los pueblos. Ante 
el peligrp, cuando aparece en lon-
tananza, de un mal que puede dtis-
truir preciosas vidas, las precaucio-
nes quo HO tomen nos parecerán 
pocas. Pero si esto oreemos y esto 
hemos defendido siempre, creemos 
también que no deben dejarse in-
•defensos los iotereses respetables 
del comercio, cuando aquellas re-
sultan innecesarias, porqne no exis-
ten cansas cm qué fundarlas. AHÍ 
como el celo justifleado es lauda- perturbadas, marcando 
Guando la Convención tomó el 
acuerdo, (i nuestro juicio improce-
dente y ocasionado á toda suerte 
de abusos y de peligros, contra los 
llamados extranjeros perniciosos, 
fuimos de los primeros en censu-
rarlo, por entender que semejante 
precepto constitucional significaba 
aan injustificado recelo y una ex-
temporánea amenaza contra los 
nacidos fuera de üuba y especial-
mente contra los españoles. Aho-
ra que la misma Convención ha 
vuelto noblemente sobre sus pasos, 
retiiando el mencionado precepto, 
nos es muy grato aplaudir tan 
oportuna rectificación, que borra 
del código fundamental cubano 
esa manifestación de hostilidad y 
desconfianza hacia una gran parte 
te de la población de la Isla. 
E l sentimiento de solidaridad 
entre cubanos y españoles crece 
cada vez más y se impone con luz 
muy viva en todos los espíritus sa-
nos y en todas las conciencias no 
la única 
ble, son merecodoras de censaras 
aquellas medidas tomadas arbitra-
riamente y que la suspicacia puede 
traducir como hijas de un interés 
bastardo, defendido á costa de le-
gítimos derechos. 
Desde hace algún tiempo, una 
parto del comercio de la Habana 
se encuentra en frente de una de 
esas disposiciones rigurosas, que 
más que á defender la salud públi-
cav parecen tender á aniquilar un 
producto que ha tenido y seguirá 
teniendo en Cuba extraordinaria 
aceptación, porque sirve de pode-
roso auxiliar para el sustento de 
las clases pobres, y sobro todo, de 
• aquellas que, viviendo en los cam-
pos, lejos de las poblaciones en que 
se efectúa la matanza de reses, han 
de apelar á él en la comida diaria. 
Nos referimos á las salazones de 
Montevideo y Buenos Aires,impor 
tadas aquí con el nombre de tasa-
jo, y para las cuales no ha habido 
ninguna reducción arancelaria, co-
mo para el bacalao de Inglaterra y 
las salazones amoricanas. 
Cuando hace año y medio aparo 
ció la peste bubónica en Europa, 
tomáronse por los gobiernos radi-
cales medidas para evitar su pro-
pagación, y al anunoiwso que en la 
Kepúblioa Argentina se había pre-
sentado el mal, las autoridades sa-
nitarias de Cuba dictaron severas 
medidas, encaminadas á impedir la 
invasión. Que el objeto se cumplió, 
no tenemos para qué decirlo. Mas 
la epidemia fué alejándose, hasta 
desaparecer, délos pueblos civili-
zados, y ya hace más de seis mesef 
que los buques de las repúbiieaf 
del Plata salen con patento limpia, 
porque no quedan ni vestigios de 
la epidemia en aquellos ricos y fe-
races países. Parecía, pues, lógico 
que, al llegar á estas aguas, coa 
aquel resguardo y sin experimentar 
novedad durante su larga travesía, 
tuviesen aquí franca acogida y 
realizasen sus operaciones'de des-
carga sin dificultad de ningún gó-
ñero. Esto os lo que aconseja la 
sana jógica y lo que tenían derecho 
á esperar sus consignatarios, en 
primer término; sus armadores y 
tripulantes, en segundo. 
Pe^p las personas que tienert á 
su Oíírgo la inspección sanitaria del 
puerto de la Habana no lo entien-
den asi, y reciben esos buques como 
si, procediendo de lugares apesta-
dos, trajesen en sus bodegas la epi-
demia, y al abrir sus escotillas se 
esparcieran por la atmósfera mias-
in&B nocivos, á la manera que si 
aquella* fuesen una nueva caja de 
Pandora. Las protestas del comer-
cio y de los armadores han sido 
desatendidas, y el perjuicio resulta 
incalculable para los que consagran 
á ose ramo respetables caudales. 
El último do los casos ocurridos en 
esto puerto es el de la barca espa-
ñola/Sttoííanrt, que tras clncuentB 
dias de navegación, entró el 5 de) 
actual, con patente limpia, sin no-
vedad en el viaje y á la que, no 
Obstante, se ha pretendido imponer 
cuarentena y fumigación, con noto-
rio dafio de su cargamento. La Se-
hnstiand procede de la república del 
Uruguay, ílonde nunca ha habido 
casos de peste bubónica. 
En vista de esto, los comerciantes 
en tasajo, cansados de sufrir perjui-
cios en sus intereses y fuertes en el 
derecho quo les asiste, han acudido 
en queja por semejante proco li-
miento al Gobernador Militar, Mr. 
AVood, y están dispuestos á conti-
nuar sus gestiones por la vía diplo-
mitíoa, llevando el asunto á los 
gobiernos respectivos y reclamando 
inderanlznoión por los daños y per-
juicios que se le» infieren. Nuestro 
amigo el consignatario de la Mas • 
tiaua ha tomado la Iniciativa en en-
te asunto, y á su lado están, en la 
protesta y las reclamaciones, todos 
los que, como él, reciben consigna 
clones do las repúblicas del Plata y 
experimentan los mismos perjuicios 
que vienen sufriendo con ese y otros 
buques. 
Nosotros esperamos quo Jos co-
merciantes en tasajo de la llábana, 
sin salir de la esfera de sus recla-
maciones locales, para llevarla* á 
más altas regiones, serán atendidos 
y que su solicitud será resuelta con 
la equidad quo demanda la justicia 
que les asiste y la razón con que 
bao hecho Ja protesta. 
F O L L E T I N . 
orientación salvadora del porvenir 
de Cuba. Ir, pues, contra esa ten-
dencia generosa y oponerle nada 
menos que un precepto constitucio-
nal, entre cuyas lineas asomaban 
las malditas diferencias del pasado, 
no era ni podía ser conveniente pa-
ra nadie, como no fuese para los 
que ven un estorbo en la presente 
organización social y étnica de la 
Isla. 
Digno es, por tanto, de aplauso 
el citado acuerdo de la Convención, 
y ojalá que todos sus actos y deci-
siones estuvieran siempre inspira-
dos en aquel criterio y en el mismo 
previsor interés por los futuros des-
tinos de Cuba. 
OH ARTICULÓ DEL 
" M YORK T I M E S " . 
Nuestro colega Patria hacía re-
saltar en su número del martes una 
declaración sumamente importante 
hecha por Mr. Dismore, miembro 
del Congreso federal de los Estados 
Unidos. Mr. Dismore, partidario 
decidido de la absoluta indepen* 
dencia do Cuba, da la voz de 
alarma y declara—el telégrafo nos 
ha trasmitido sus manifestaciones 
—"que se observan reiteradas se-
ñales de quo hay el premeditado 
propósito de faltar á la buena fe en 
el cumplimiento de las solemnes 
promesas hechas por los Estados 
Unidos, cuando se decidieron á in-
tervenir en favor de Cuba.'' 
VÁ peligro lo vé indudablemente 
Mr. Dlsmore en las tendencias que 
predominan en la administración 
de Washington, y de ahí que 
adquiera importancia lo que dicen 
acerca del asunto los periódicos que 
pasan por interpretar el pensamien-
to dn dicha administración, como 
el Waxhingtoii Post y el tfew York 
Times. 
EQl artículo que vamos á repro-
ducir del segundo de los Citados 
periódicos, coincido exactamente 
con al que publicamos hace tres 
días, tomándolo de E l Nuevo País, 
que á su vez lo tradujo del 
Washington Post. Se advierte, co-
tejándolos, una misma tendencia 
en ambos: la de dar do mano á lo 
(pie muchos estiman como causa 
determinaste do la resolución Te-
Iler, con el pretexto de que la ma-
nifestación hecha por el Congreso 
de no tener los Kstacios Unidos la 
pretensión de ejercer dominio sobre 
la isla de Cuba, debe subordinarse 
á la declaración, también del Con-
greso, de que los Estados Unidos 
se comprometen á crear en Cuba 
un gobierno estable. 
Esa es la táctica seguida ahór.1 
por los defensores oficiosos de la 
política del tira y afloja adoptada 
en los asuntos cubanos por Mr. 
Mac Kinley, bajo la inspiración de 
su secretario de la guerra. Por eso 
encontramos justificadas las alar-
mas do todos los que, como Mr. 
Oismore, aspiran á la total y plena 
independencia de Cuba. 
Del artículo del New York Times 
no recejemos ni contestamos las 
alusiones hechas á la domina-
ción española, porque es ya, lo mis-
mo en esta isla que en las de Puer-
to Rico y Filipinas, tarea inútil la 
de demostrar que los americanos 
lian hecho bueno el régimen espa-
ñol bajo el punto de vista de las 
garantías personales, de la libertad 
y de la intervención del país en sus 
propios intereses. 
Dejemos ahora la palabra al 
Neiu York Times: 
L a creencia de qae nuestra última 
guerra coa España fué hecha con floea 
liamanitarioB y empezada y terminada 
coa la única idea de socorrer á na pae-
blo oprimido y hacerlo libre 6 indepen-
diente, es ano de los errores más fre-
oaentes de estos tiempos. ¡Se olvida qae 
el primer paso hacia la gaerra dado por 
el gobierno de loa Estados Unidos toé 
el voto anánirue de ambas üámaran del 
Congreso, el dia Q de Marzo de 
aonoediendo nn crédito de oinoaenta 
.nillones de pesos «para la defensa na-
cional y para todos y cada nno de los 
propósitos relacionados con ella, oaya 
cantidad se emplearía disoreoionalmen-
por el Presidente." üe olvida tam-
bi$n qd? &1 PresídeaSe, en el mensaje 
de 11 de AbrÜf íJomunioó »1 Congreso 
qae A sn jaioio era naeatro deber inter-
venir para poner fin á la guerra, ana-
que osa oondaota aparejase ana "coer-
ción hostil contra ambos contendien-
tes." T se ha pasado, en fin, por alto, 
la declaración hecha en el mensaje pre-
sidencial de Diciembre de 1898, despaés 
de IB gaerra, de qae "las razones qae 
jastifioaron aquel paso faeron los inte-
reses de la humanidad; el deber de pro-
teger las vidas y haciendas de nuestros 
ciudadanos en Caba; el derecho de 
impedir los perjaicios oaasados & núes-
tro comercio y á n nos tro pueblo por la 
devastación de la Isla y, como más im-
portante, la necesidad de quitar de una 
ves y para siempre la constante ame-
naza—y con ella las cargas qae entra-
ñaba para nuestro Gobierno—de la in-
oertidambre y peligro de la situación, 
oaasados por el estado de constante 
perturbación qae existía en Cuba." 
Fué porque no podíamos sufrir aquel 
estado de perturbación y no porque á 
los cubanos Ies pareciera insoportable, 
por lo qae intervinimos á fin de poner-
le término. L a destrucción del Maine 
nos abrió los ojos. Unicamente el inte-
rés nacional, el deseo de protegernos, 
faeron el motivo determinante, la úni-
ca cansa justificable. Loa sentimientos 
humanitarios figuraron también, segu-
ramente, entre las consideraciones que 
nos movieron á intervenir, pero fué de 
un modo secundario y subordinado. 
Unicamente por humanidad, tan solo y 
oon el exclusivo objeto de libertar á los 
cubanos del yugo español, no hubiéra-
mos ido á la guerra. Un instante de 
reflexión sobre este asunto bastará pa-
ra demostrarlo. Sí la isla de üuba, ago-
biada bajo el yugo del opresor, con sus 
famélicos habitantes concentrados por 
el cruel Weyler, y sus ansias de liber-
tad siempre resonando en nuestros oí-
dos, hubiese sido ana de las islas del 
Mediterráneo cercana A las costas de Es-
pafia, en vez de estará nuestras puer-
tas, nuestra piedad se hubiese mani-
festado y nuestros sentimientos huma-
nitarios se habrían conmovido honda-
mente, pero nunca hubiésemos enviado 
tropas y barcos contra sns implacables 
opresores. 
L a gratitud es una emoción para-
mente voluntaria y espontánea. Si loa 
cubanos comprenden que nos adeudan 
algo y se sienten inclinados á agrade-
cer nuestros valiosos servicios acep-
tando las condiciones que debemos 
imponerles—apruébenlas ó no—para 
el ejercicio de los privilegios que en-
traña la Independencia, aplaudiremos 
su buen sentido. Pero siquiera no sea 
mas que por motivos de delicadeza, no 
insistamos acerca de deberes de agra-
decimiento que se originan de un con-
curso otorgadado principalmente en 
vista de nuestro exolusivo interés y 
no de nn interés ajeno. 
Se deduce de estas consideraciones 
que ni la caballerosidad, ni el afecto, 
ni ningún compromiso de honra nos 
obligan á sacrifioar los intereses de 
nuestro pueblo ó á arriesgar nuestras 
pacíficas relaciones oon el mundo sólo 
por satisfacer los deseos do los cuba-
nos. Cuba continúa, por lo que á sus 
relaciones con nosotros se refiere, eu 
la misma posición en que se hallaba 
antes: la posición de una isla vecina á 
cuyos habitantes deseamos ver libres, 
prósperos y felices. Pero no podemoa 
ui queremos incurrir en la extravagan-
te locura de perrpitirle organizar BU 
nueva soberanía sobre una base pictó-
rica en promesas de nuevas calamida-
des sobre la tierra, ni perturbar 
nuestro ánimo con el temor de peli-
gros, ni, en fin, agobiarnos de cargas. 
Un insoportabld infierno terrenal he 
moa cerrado á costa de centenares de 
millones y de vidas de machos valien-
tes americanos; no permitiremos que 
ae abran otros nuevos. Los temerarios 
consejeros de cuya limitada visión 
quedan excluidos todos los principios 
y toda la política, salyo la política y 
los principios contenidos pn la resolu-
ción Teller, nos llevarían seguramente 
á nuevas guerras y á segaros trastor-
nos. 
La otra guerra la denunciaron como 
el crimen del Siglo, pero ahora claman 
por que sigamos derroteros que segu-
ramente nos conducirían al derramiaa 
to de mas sangre. L a soberanía do 
üaba fué ciertamente prometida según 
los términos de la resolución Teller. 
Pero eso no era todo: al Congreso qae 
adotó dicha resolución se le rogó que 
"autoriiaoe y diese poder al Presiden-
te para tomar medidas que asegura-
sen ana completa y final terminación 
de las hostilidades entre España y 
el pueblo de Cuba, y garantizasen en 
la Isla el establecimiento de nn go-
bierno eS^ble, »¡)to para cuinplir sus 
obligaciones intérr^oíímalGS y para 
mantener la paz, la tranquíÜJ^l 7 Ia 
seguridad de sus ciudadanos tanto 
como la nuestra propia; y para el 
cumplimiento Jde esos fines que pudie-
se emplear (el Presidente) las fuerzas 
navales y militares de los Estados 
Unidos como fuere necesario-" 
Para llevar á cabo esa obra, toda-
vía incompleta, y realizar esos fines, 
aun no obtenidos, el Presidente em-
plea las fuerzas militares de los E . ü-
nidos, y continuará empleándolas bajo 
la autoridad del acta del Congreso, 
hasta que se establezca en Cuba un 
gobierno capaz de mantener el orden, 
de observar las obligaciones interna-
cionales y de garantizar la paz, la 
tranquilidad y la seguridad de sas 
ciudadanos tan bien como la nuestra. 
Los imprudentes consejeros están 
haciendo creer á los cubanos que la 
resolución Teller es la ley única y com-
pleta de BUS relaciones futuras con 
nosotros pero el gobierno, podemos 
estar seguro de ello, mientras no se 
onmplan las promesas contenidas en 
dicha resolución, no se aventurará á 
echar á un lado ó á anular otras leyes 
del Congreso de igual fuerza que a 
quellas. 
con el endiosado señor Ramos, Alcal-
de, presidente de la Junta de Educa-
ción y Czar del Calabazar de Sagua. 
La renuncia, según nno de los párra 
fes que contiene el escrito, obedece al 
lengutije soldadesco é impropio de una 
autoridad que el señor Ramos empleó 
(%n el señor Elizari, quien lo oyó con 
la más profunda pena, refutando con 
dignidad las frases gruesas del señor 
EUmos, hasta el punto de que éate de-
puso sn censurable actitud. Pero ei 
señor Elizari, no obatante las satiafao 
clones recibidss, presentó la renuncia 
de su cargo, proporcionando con ello 
un verdadero disgusto al Alcalde, 
quien en el acto que la recibió, envió 
dos de sus satélites á entrevistarse 
con el señor Elizari para que la retira-
ra, á lo cual el señor Elizari no quiso 
acceder. L a renuncia está contenida 
en un escrito digno de conocerse." 
No lo dndamos. 
Pero quien por de pronto, y an 
tes que nadie, debiera conocerlo, es 
el señor Secretario de Gobernación 
para adoptar medidas contra ese 
alcalde, cuyos hechos pican ya tan-
to en historia, que no sabemos cómo 
no lo ha elegido algún poeta para 
inaugurar con él una obra, llamada 
á tener gran éxito, con el título de 
Romancero Municipal. 
E l Siglo, de Cienfuegos, hablan-
do de las huelgas, escribe: 
No es ahora la ocasión de discutir 
la equidad de las reclamaciones innu-
merables que han servido y sirven de 
pretexto para la huelgas: nuestra 
atención debe fijarse en los inmensos 
perjuicios qae esos movimientos oca-
sionan, de igual modo al capital que 
al trabajo y, por consiguiente, á todas 
las clases del país. Aún desde el pun-
to de vista doctrinal, desde el que las 
asociaciones obreras resuelven casi 
siempre los problemas económicos que 
les interesan, esas huelgas no correa-
penden ni pueden corresponder, entre 
nosotros á soluciones prácticas y ra-
cionales. Entre otras cosas, no ven 
los que sustentan esa actitud y los ios 
tigadores de esos movimientos, que 
aumentando la miseria por la inte-
rrupción del trabajo, las consecuen-
cias del malestar se hacen generalea. 
A esto conduce inevitablemente la 
pretensión de establecer el alza en los 
salarios cuando las industrias experi-
mentan los efectos de una crisis que 
agobia la producción reduciéndola á 
los más estrechos límites. 
Tan no responden las huelgas á 
soluciones prácticas que, los insti 
gadores de esos movimientos, lejos 
de someterse al sacrificio á que 
condenan al infeliz obrero, mien-
tras éste queda sin trabajo, ellos 
aceptan concejalías y empleos que 
debieran renunciar para dar ejem-
plo de abnegación y compañeris-
mo. 
Pero los obreros de Cuba no son 
tontos. 
Y ya van viendo claro que la más 
temible burguesía no es la que fun-
da empresas y fábricas, si no aque-
lla otra que bajo la blusa del jorna-
lero lleva recogido el frac con que 
S Í presenta en los salones donde se 
baila el tiuo stei) ó se confeccionan 
las altas medidas de gobierno cuya 
impresión se encomienda al direc-
tor de la Gaceta de la Habana. 
y m m m m i m m i? 
P O B 
SÉPTIMA P A R T E 
L a Reina de las Barricadas 
(KoU DO.v9)k, publicada por U v . . da ¿uu. 
.I« Huroelona, :o ball» de •«ut» «n ttOOK}-
MA fOKSlA, ObMpo. 185.) 
CONTINUA! 
A su sonido acudió el enmascarado, 
llevando en la mano una espada y nr>a 
daga, que presentó por la empnfladu 
ra y con mucho respeto al desarmado 
rey de Navarra. 
—Señora—dijo Enrique raay emo-
cionado—os juro que esta espada et 
Ihará pedazos en mis manos antes de 
<qne el rey de Francia esté en peligro. 
—¿Kstán preparados los caballos? 
—Piafando con impaoiencia aguar 
dan en el patio.. 
—¿A dónde va^os1?—preguntó Kn 
rique. 
—A Amboise, 
— l Y allí! 
—A.1U ya veroroos lo que hay quo 
hacer—murmuró la reina madre. 
Y dicho esto, púaone en pie y se 
apoyó en el brazo de Enrique de Bor-
bón. 
E n el patio del barbero Loisel estaba 
esperando la litera do la reina madre, 
L A P R E N S A 
Leemos en un periódico de Sa 
gna: 
''idl teniente coronel del E . L . , señor 
líiuardo Elizari, tí>n conocido como es 
timado en toda la isla, venía desempe 
Qando el cargo de inspector espooial 
de esencias de distrito del Calabazar, 
desde el dia 17 de diciembre próximo 
pasado. 
Hombre de carrera; de criterio pro 
pío, y disfrutando de tantas simpatías 
en el país, como revolucionario, no po 
día librarse el señor Elizari de chocar 
tos tensores del DIARIO en que ese 
artículo de la Oonstitación endereza-
do iba á los españoles—y L a Naoió i, 
repetimos, que cuando controvertía 
con el DIARIO, prometióle condenar 
semejante precepto constitucional, si 
eu tu práctica resultaba ser loque el 
cofrade temía, se alegra, desde Inpgo, 
aunque ya no tenga ocasión de demos 
trarle al DIARIO quo hubiera sabido 
cumplir oon exceso su promesa, se 
alegra, decimos, de la revisión y aun-
laoión de tal precepto, porqne de este 
modo mayor será la tranqnlidad de 
los que no lo estaban, dado que no hay 
ya que temer de lo que no exis-
te 
Más vale así para todos. 
Los señorea Villoendas, Sanguily y 
Giberga defendieron brillantemente el 
punto: sns esfuerzos por borrar de la 
UoDstitnoióo el asendereado acuerdo, 
culminaron en el triunfo más comple-
to. Era de esperarse que, á pesar de 
os iours de forcé, muy peregrinos por 
cierto, del señor Juan Q. Gómez, U 
Üonvención, en su mayoría, votase 
con los señores Sanguily, Giberg » y 
Villuendas, porque las razones do éa-
tos eran deesas que se imponen siem-
pri», porque son del número de las po-
sitivas y de las buenas. 
Y hora es de declarar que si no ha-
bíamos combatido la base de referen-
cia desde un principio, porque no d/. 
WIOÍ en pensar mal de ella, hoy nos con-
gratulamos de haberla visto desapare-
cer de la Constitución Cubana. 
Hace bien en celebrar ese acto 
L a Nación. 
Llamados nosotros á fundar una 
nacionalidad, jamás suscribiríamos 
aquel precepto, aun teniendo la 
visión anticipada de que á manos 
de esos extranjeros había de pere-
cer lo que fundáramos. 
Porque en la hidalguía y gene-
rosidad con que los llamáramos (i 
la participación de la vida nacional 
en nuestra Constitución, tendría 
mos el mejor título al respeto y 
al amor de los extranjeros á nues-
tras instituciones y el mejor talis-
mán para convertir al adversario en 
amigo y al amigo en hermano. 
Grande obra han realizado los 
señores Sanguily, Giberga y V i -
lluendas al defender la revisión de 
aquel acuerdo. En el orden posi-
tivo es ese acto de importarcia tal 
que sólo le iguala en el or len mo-
ral la afirmación déla soberanía de 
Dios sobre todas las cosas huma-
nas. 
Una patria que nace protegien-
do las creencias y las personas, es 
algo que no abunda todavía en la 
tierra. Si Cuba es esa patria, 
bendita sea por todos los hombres 
que piensan y aman, qae sufren y 
esperan! 
Había dicho L a Discusión que el 
señor Oancio no es partidario de 
que el empréstito sea hecho por ca-
pitalistas españoles y le contesta 
L a Lucha: 
Lo que afirma La Discusión sobre la 
opinión del 9r. Oancio, sa ve claramen-
te que es una inexactitud, porque es 
sabido que el actual Secretario de Ha-
cienda no es persona grata á aquel co-
frade. E l Sr. Oancio es un hombre dis-
creto y prudente y no ignora que el ca-
pital no tiene patria, ni padre, ni ma-
los asuntos de Cuba, y como des-
pués de desembarcar los america-
nos el señor Rius Rivera no pro-
testó contra la intervención ¿quién 
nos dice á nosotros que no volvería 
á repetirse el mismo caso, si el se-
ñor Delegado tuviese la fortnna de 
librar de los fusiles yatíkees con la 
misma suerte que libró de los fusi-
les españoles! 
E l siguiente telegrama de Wash-
ington nos hizo dar un salto en la 
silla: 
A los representantes del Movimien-
to Económico onbano, señorea Plaoé, 
Broch, Yillamil y Abad, se lea ha no-
tificado que regresen á Caba y qae 
informen al pueblo cubano que es im-
posible conceder ventajas de ninguna 
clase hasta que Cuba no se muestre 
dispuesta á otorgar concesiones á los 
Estados Unidos. 
Aquí del pajarito de la fábula que 
viendo desaparecer del nido á su 
pareja, iba persiguiendo al ladrón 
con estos lamentos: 
"—Dame, rústico fiero, 
mi dulce compañía! 
Y dicen que decía 
el rústico: '—No quiero." 
DESDE WASHINGTON 
9 de febrero. 
Una de las cosas buenas que dicen 
los anti imperialistas—entra los cuales 
hay hombres de mérito—es ésta: 
—Los mismos Imperialistas que que-
rían reconocer la República Cabana 
cuando consistía en algunas partida» 
insurrectas, le niegan la independen-
cia ahora que cuenta oon elementos 
civiles, organización, etc., etc. 
¿Qué le vamos á hacerl Así son los 
poilcicos; mejor dicho, así es la políti-
ca, aún la de los personajes eminentes. 
No se olvide que el cardenal de Ki -
cbelieu, perseguía á los protestantes 
alemanes; inconsecuencia chocante, 
pero que tiene su explicación. E l gran 
cardenal no estaba dedicado á la pro-
paganda religiosa; si no, en el interior, 
& afirmar la monarquía absoluta y la 
autoridad del Estado, y, eo el exterior, 
4 debilitar la casa de Austria; para su 
obra interior, le extorbaban los pro-
testantes franceses; para sa obra exte-
rior, le servían los protestantes alema-
nes. 
Aquí, contra España, era útil que 
hubiera una República Cabana libre ó 
independiente, de la cual dijo en el Se-
nado un orador—creo que Mr. Frye— 
que no sólo tenía ejército, gobierno, 
administración, si que, también, ea-
cuelaR, fábricas y Museos. Hasta en-
señó unas vistas en las que Cahitas 
resultaba casi tan monumental como 
la antigua Atenas. 
Ahora, como la República Cubana, 
es decir, la íntegra—"toda la lira*', co-
mo dicen los franceses-no molesta á 
Hjrtpaña, si no á los Estados Unidos, 
se hace lo posible para conseguir que 
no haya existido. 
Los políticos americanos no son peo-
res ni mejores que los de otras partes, 
y aqoí como en todas partes, los hay 
que, sin dejar do poner en su método 
nnacantidtd importante de picardía, 
se muestran discretos en el hablar y 
moderados en el proceder. De nada 
nos serviría pintarlos más feos de lo 
qne son, ui afiigirnos sobremanera. 
lOon esta gente hemos de vivir y en 
Patria califica de "forro" el B a n 
co Nacional Cubano, el cual dice que 
es el "JSTorth American Trust" dis-
frazado, puesto qqe trata (Je hacer-
se cargo de todos los negocios de 
éste y está fundado con capital ex-
tranjero. 
^il^gro que no a^re^a "pernicioso." 
Si la expresión ha de seguir la idea, 
es preciso que tras de Dulcinea 
vaya siempre el diotado del Toboso. 
¡Loado sea Dios, qne ha comen 
zado ya la regeneración para Es 
paña! 
Estas tres noticias qne ayer nos 
trasmitió el telégrafo desde Madrid, 
lo revelan: 
—Se dice que el ejército se enouen 
tra muy digustado y que no se opondrá 
á los deseos del pueblo en tanto la 
Oposición se dirija contra los jesuítas. 
—Ayer tarde se reunieron unos seis 
cientos estudiantes en la Puerta del 
Sol, al frente de los cuales iba una 
naajer, 
— A l parecer el pueblo sólo necesita 
en estos momentos un jefe de prestigio 
qae se ponga al frente para pasar á 
vías de hecho. 
Pues con ana mujer al frente c 
sabemos cómo echa de menos un 
jefe, ni para qué lo necesita. 
Esperamos que el pueblo de Ma-
drid recapacite y desista de buscar 
un hombre para que le lleve á la 
victoria, como hacia en las revolu-
ciones del antiguo régimen. 
Bu primer lugar, porque pudiera 
no haberlo. 
Y en segundo lugar, porque está 
suficientemente demostrado que la 
única causa que triunfa es la que 
hace de un polisón una bandera. 
Según vemos en nnestro estima-
do colega L a NaGÍónt ha sido revi-
sado y borrado del proyecto cons-
titucional, el precepto tlascalteca, 
resto de ferocidad india, que con-
sagraba la persecución de los ex-
tranjeros en sus personas y bienes 
al calificarlos de perniciosos. 
Comunicándonos tan grata noti-
cia, grata antes para los cubanos 
que para nosotros, dice el colega: 
Háse quitado, pues, en nuestro sen-
tir( la Constitución nuestra, una man-
cha de encima. 
Y ivaiVanó i qne no hace mnoho qne 
contendiendo con el DIARIO DB LA 
MARINA, ofrecía á éste que en el tris-
te caso de que los temores del colega 
llegaran á realizarse—y consistían es-
dre. Le consta tambiéa al Sr. Oancio ten(ierno8; por una razón que lleva la 
que aquí todo es español, hasta el-aire 
que se respira. 
Sabe tambiéa el Sr. Oancio, porquo 
es hombre ilustrado, sin pasiones y sin 
odios, que la alta y pequeña banca, que 
el comercio grande y pequeño, la in 
dustria y agricultura y la propiedad 
urbana, se mueve y pertenece, en sn 
mayor parte, á los españoles residentes* 
en Cuba, casi todos casados aquí y con 
semillero de hijos, y que éstos, en un 
período más ó menos corto, serán los 
poseedores de la riqueza de sns padres; 
por lo tanto, un hombre de las coadi-
ciones del Sr. Oancio no puede pensar, 
decir, ni menos informar de ana mane-
ra oficial, las herejías que se le atribu-
yen por La Discusión. 
E l Sr. Oancio, que es un hombre que 
desde su infancia está dedicado al es-
tadio de las cuestiones económicas, no 
desconoce tampoco la lista dolos accio 
nistas del Banco Español, entre los 
cuales figura una gran mayoría de fa 
millas cubanas y, sobre todo, no igno-
ra que la liga de intereses materiales 
y sociales entre cubanos y españoles 
es tan extensa, qne es difícil tratar de 
esas cosas sin que queden lastimados 
unos y otros. 
Patr ia ha declarado guerra al oro 
español. 
¿Será que el oro español se la ha 
d e c o r a d o antes á ella? 
Porque, lo cierto es que, hasta 
ahora, el que producen las tábricas 
de moneda de Gi;ba, no le aventaja 
mucho en quilates ni cu cu^o. 
y al lado de las malas el barbero tenía 
dos caballos del diestro. Uno de ellos 
estaba destinado al enmascarado, y el 
otro á Enrique de Borbón. 
En cuanto al caballero de Asti, debía 
haber tomado la delantera, precedien-
do á la reina madre en el camino de 
Amboise. 
L a reina y su escaso séquito salieron 
de Angers sin ruido y al paso, y hasta 
quo no estuvieron fuera de puertas no 
hicieron tomar el trote á las muías. 
Faltaba muy poco para hacerse de 
día, y por el horizonte empezaba á 
aparecer cea claridad blanquecina que 
precede á la aurora, 
Enrique de Borbón galopaba al es-
tribo de la litera de la reina, qne asomó 
la cabeza á la ventanilla y dijo: 
—Oreo qne llegaremos á Amboise 
antes que se despierte el duque de 
Anjoo. 
— E l qne, con seguridad, me cree en 
el fondo del calabozo—dijo Enrique, 
echándose á reír. 
En aquel punto, el camino se bifar-
caba. 
El enmascarado se acercó á la reina 
madre y cogió silenciosamente el per-
gamino qne ésta le ofreció. 
..—iQoé es esol—preguntó Enrique. 
| — U na carta que van á llevar á Blois. 
—(A qniénl 
—A BU majestad el rey do Francia 
E l de la m&scara ne incUuó, saludó 
con respeto á Enrique, y poniendo al 
galope el caballo se dirigió hacia la 
izquierda, mientras que la litera de 
OátaiicQ se inclinaba á la derecha. 
—¡Bahl Quien oa^e si, mientras mis 
queridos primos Francisco do Yalois, 
Enrique de üíjisa y Ana de Lorena se 
ocupan en Andera de dejarme morir 
de hambre y de la deposición del rey 
Enrique I I I , como incapaz de reinar, 
éste podría dar orden á Orillen par» 
que inege .á prenderlos á los tres, 
Bato dijo ^»rir}e al ver que ol 
enmascarado fle ^lejaba, siguiendo el 
camino de Blois. 
Y hecha tan consoladora reflexlóa-
continuó Enrique sa camino haciendo 
caracolear su caballo al escribo dere-
cha de la litera de la reina madre, 
x x x v n 
No se habrán olvidado nnestros lec-
tores de Uaul, el opuesto paje de ne-
gros ojos y de rojos labios, de que es-
taba enamorada locamente la bella 
Kancy. 
Nancy era coqueta, y le dijo: 
—Estaría de ver que una joven sen-
sata como yo se casase con nn doncel 
como vos. Si queréis que os haga caso 
os preciso que esperéis al día en que 
cambiéis vuestra dalmática de paje 
por el coleto de caballero. 
Kaul ya no era paje, sino escudero, 
y recordó á Nancy eu promesa. 
La camarista le respondió: 
— E l rey de Navarra, que es nnestro 
señor, quiere confiarte una misión, y 
cuando vuelvas veremos. 
Y el rey Enrique de Eorbón envió á 
Raúl á Earis y á Lorena con instruc-
ciones secretas, y debió desempeñar á 
conciencia su cometido, porqne la du-
quesa Ana se enamoró locamente de 
él. E l Baúl, que había sido paje de 
Carlos IX , y después amigo del rey de 
Navarra y novio de Uanoy, es el mis 
roo apuesto y valiente caballero que 
vímoé el Puente de la chalana. 
Se recordará que en «aomento de 
ocurrir la catástrofe, Raúl se fué á nauC 
al molino y que, más tarde, siguió á 
Enrique al castillo del señor de Panes-
terré. 
En éste, el rey de Navarra le colocó 
de centinela á la puerta de la señorita 
Berta de Mallevin, durante aquella 
noche en la qne el rey y sns gascones 
se quedaran tan profundamente dor-
midos. 
No se habrá olvidado qae Raúl, que 
no se quería dormir, y no se durmió, 
hizo un acto de contrición, confesán-
dose que habla obrado muy á la ligera 
con la duquesa de Montpeneier. 
E n los momentos en que so entrega-
ba á ese arrepentimiento, vió surgir 
delante de él un fantasma, una verda-
dadera aparición, á la de Montpeneier, 
á la que creía muerta, que se acercaba 
lentamente á él, precediéndola una luz 
que parecía sobrenatural. 
La duquesa ordenó y Raúl obedeció. 
Desde aqnel instante la siguió cie -
gamente hasta el momento fatal en 
qne, rodeado de repentinas tinieblas, 
E l señor Eius Rivera ha presen-
tado en la Convención un escrito 
en el cual se niega á hacer conce-
siones 4 la uaciún americana. 
Pero aceptó de esa misma nación 
una credencial de gobernador. 
—Aceptar no es lo mismo que 
conceder, se dirá. 
Cierto. 
Pero en todo hay que estar á la 
recíproca; y quien no ha de conce-
der, no acepta. 
*- • 
E l prppio señor Delegado afirma 
que si se quisieran imponer condi-
ciones para que las tropas ameri-
canas evacúen, Cuba iría á la gue-
rra suicida, que sólo habría de con-
cluir con la desolación de los cam-
pos y el exterminio de la mayor 
parte de su pueblo. 
Suponemos que con Cuba volve-
ría á la manigua el señor Rius 
Rivera. 
Pero, como en la manigua estuvo 
ya y no protestó contra el intento 
de ingerencia de los americanos ©n 
firma de Pero Grullo, y es que no te-
nemos otra. E l americano era la carta 
que se jugaba contra España; se ha 
jugado y ganado. Ya no hay más car-
tas en el juego. 
Entre esos políticos discretos y mo-
derados, incluyo al Senador Depew, 
gran abogado, director de nn ferro-
carril, orador claro y ameno, el hom 
bre de confianza de los Vanderbilt. Ha 
declarado, en una interview, que tiene 
fuerza la resolución Teller, en qne se 
proclama que Cuba "es y debe ser in. 
dependiente1*, pero que, también, la 
la tiene el tratado de París, por el cual 
los Estados Unidos se obligaron á ga-
rantizar la seguridad de vidas y ha-
ciendas á los españoles en Cuba. Mr. 
Depew opina que los Estados Unidos 
necesita una estación naval en esa 
isla y la intervención indispensable 
para completar los trabajos de sanea-
miento contra la fiebre amarilla. 
Este es el punto de vista de los hom-
bres do Estado, tan alejado del crite-
rio de los imperialistas delirantes, que 
desean prescindir de la voluntad del 
pueblo cubano y hasta de la buena 
crianza, como del error de los antiguos 
expansionistas, que desconocen la rea-
lidad y suprimen la historia de esta 
nación. Hay que respetar las resolu-
ciones del Congreso y los pactos inter-
nacionales; y esto no ea imposible, ni 
siqniera difíoil; y así se hará, porque, 
según todas las probabilidades, las 
ideas qne prevalecerán serán las de los 
imperialistas templados y conciliado-
res, 
Bi esa í{oaropaíia dp educación'* que 
los Senadores y representantes expan 
sionistas quieren emprender para en-
señar á los electores las ventajas del 
protectorado, se hubiera hecho tam-
biéa en Coba, desde los comienzos de 
la ocupación, rpejor preparado estaría 
hoy el desenlace qae van buscando Ion 
Estados üaidos. Pero no hft ha-
blado con ainceridad ó sólo se ha ha-
blado en caohicheoR} así ea que el pú 
blico no se ha enterado. 
¿Qué se hubiera perdido con qne el 
gobierno de Washington dijera que 
quería un protectorado y como lo qne 
ría? ¿Quién sabe si muchos cubanos 
serán hostiles á esa solución porque le 
suponen un alcance qne no tieoeT ¿Ni 
cómo se había de orear nn partido que 
la defendiese antea de que constase 
que los Estados Unidos la anhelaban1? 
A estas horas, no hay u)ás revelación 
oficial de sus intenciones que el decre-
to de convocatoria de la Asamblea, en 
el que se dice que las relaciones entre 
!as dos repúblicas formarán parte de la 
Constitución. Cuanto se ha publicado 
en estos días ea digno de crédito, pero 
meramente oficioso, y en alganos de-
talles, contradictorios? ÍTada Qficia 
habrá, según parece, hasta que el Pre 
sintió que el suelo faltaba bajo fent 
piés. 
Se oyó una carcajada burlona, un 
grito de angustia, y á eso quedó redu-
cido todo. 
Desde aquel instante, el mando en-
tero debía ignorar cuál había sido ei 
destino del ex-paje Raut. 
Y, sin embargo, éste no había muer-
to, á pesar de haber caído desde nn» 
altura de más de cien pies, á nn abis-
mo. 
" En el fonu" dG ^te ha,ló on9 aoPer* 
fioie, medio sólida y m ^ í ? hútneda, es 
decir, una espesa capa de lodo, en 
que quedó como enterrado, sin rom-
perse el cráneo ni fracturarse ningún 
miembro. 
Esto necesita una explicación, y TB 
la siguiente: 
Lo mismo que todos loa castillos de 
aquella época, el de Penesterro estaba 
provisto de in paces 6 calabozos de ol 
vido, que no eran, ni más ni menon, 
quo grandes pozos muy profundos, b 
los cuáles se arrojaba por la astucia ó 
por la fuerza á las personas, de las que 
deseaban deshacerse. 
Por lo general, el suelo de esos po-
zos solía ser de piedra viva ó estar lle-
no de hierros de punta, oon lo qne, di-
cho se está, que el desdichado que 
caía no quedaba para contarlo. 
E l arquitecto que construyera el cas-
tillo (la líanestterre no contó con el 
Loira, cuyas agUH8 iatuian las paredes 
y oimientos, y enj o nivel era mucho 
sidente envíe algún Mensaje al Con-
greso, ó hasta qne, al votarse el pre-
supuesto de Guerra, se le agregne una 
resolución, en la qne se expresen las 
limitaciones que loa Estados Unidor 
aspiran á poner á la independencia de 
Cuba. Según laaúltímaa noticias, es 
ta ea la fórmala en que ae pienaa. 
X . Y . Z. 
ASUNTOS VARIOS 
LA OONVKNOIÓN 
Eüta tarde, á las dos, celebrará ae-
aión la Asamblea O m^titayentH, dán-
dose lectura al proyecto de Oonsti-
tación ya articulado. 
BIENVENIDOS 
E n la mañana de ayer ha llegado d 
esta ciudad y se hospeda en el Uote! 
Paaaje. Mr. John II un, conocido Edi 
tor de The Tobacco Leaf que aa pubü 
oa en New York. Ente aemauario m 
dedica al ramo del tabaco siendo uno 
de loa máa leídos que ae publican en el 
Universo por au buena información y 
seriedad. Acompaña al señor Bain au 
distinguida esposa. 
Sean bien venidos. 
CREDITO 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
concedido al A juntamiento de Songo 
un crédito de 200 pesos para abonar 
el importe de la impresión de las listas 
electorales de aquel término. 
AUMENTO DB SUELDO 
E l Jefe del Preaidio ha propuesto al 
Secretario de Estado y Gobernación 
qne ae aumenteálSOpesoa el aneldo del 
2 ° Jeje de aquel establecimiento penal. 
LAS LIDIAS DB GALLOS 
E n la tarde del sábado fueron dete-
nidos por la gaardia roral ea San Oria 
tóbal y entregados al Juez de Inatrao 
ción de aquel término, el Alcalde Mu-
nicipal, el Jefe de Policía y nn aar-
gento, por haberlos encontrado infrin-
giendo la disposioión del Gobernador 
Militar de la isla, qne prohibe laa li-
diad de gallos. 
Loa citados individuos ae encuentran 
en libertad bajo fianza de quinientos 
peana cada uno y au{etoa al procedi-
miento qae se inatrnye oon arreglo á 
la orden de 25 de mayo de 1900. 
SÚPLICA 
E n la redacción de eate periódico ó 
en Animaa número 51, ae deaea saber 
el paradero de don Emilio Simancas 
López, cuyo señor residía el año 1899 
en esta ciudad calle de Dragones nú-
mero 70. 
Se suplica la reproducción á loa co-
legas del interior. 
PATBNTB DB INVBNOIÓ.V 
E l Secretario de Agricultura, ladna-
tria y Comercio ha concedido patente 
de invención á don Euaebio Menéndez, 
por trasbordador de cafia. 
OQNTRIBDOIONBS DBL ROgüB 
E l Secretrario de Hacienda ha re-
suelto qae las contribuciones pendien-
tes de pago del suprimido término del 
Roque, deben ser cobradas por el 
Ayuntamiento del Perico con anjeción 
al preaupueato porque ae regía aquel 
municipio. 
E L OARNAVAL 
General Alejandro Kodrígnez y Ve-
lasco, Alcalde manicipal de la Ha-
bana. 
Próximo á celebrarse las feativi la-
das del Carnaval y haciendo uso de 
las facultades que me están oonl -ii 
íaa por la Orden general uámero L24 
leí año 1Í)00 leí Gobierno militar, en 
materia de orden público, venso en 
disponer para la conservación del mhí-
mo durante las referidas festividades 
que serán los dias 17, 13, 19 y 24 de 
febrero y 3 y 10 de Marzo, lo si-
guiente: 
1? Durante las mismas se permiti-
rá circular por las calles con disfra MU 
sin interceptar ol tránsito público IIAS-
ta el anochecer. Desde esa h ira en 
adelante, los que ae dirijan á los bab 
'ea, ya lo hicieran á pie ó en cirro aje 
levaran la cara descubierta, 
2? Se prohibe of mder á loa tran-
seuntea con frases ó acciooea ínconve-
nientea, así como arrolar huevos relle-
nos con harina, ó cualquier objoto 
que pueda producir daño ó molestia. 
3? Se prohiba usar loa disfraces 
qne constituyen la indumentaria de 
cuerpos militares ú ordenes retigloaaf, 
así como todos aquellos que aignifi» 
quen ó representan personal! lades oli-
cialea ó políticas, tanto de carácter 
nacional como extranjuroi. 
4? E n loa bailea de disfraces no se 
permitirá la entrada á individuos qne 
lleven armas, baatones, papudas ú ob-
tos que molesten á loa concurreiite^. 
5? Loa infraotorea de esta orden (Q. 
•urrirán en U multa de DIKZ ^ • 
en moneda americana. 
Q*) Loa Delegados y Agentes de m i 
Autoridad quedan encargados del 
cumplimiento de estas disposlcious, 
pudiendo quitar la careta y detener a 
cuantoa ocasionaren a]g(\i desorden q 
faltares al respeto debido á la moral 
pública, coduoiéndolos á la Estación 
le Policía á que correspondan para 
someter después el caso al Sr. Juez 
Goreccoional del Distrito. 
Y para general onnofJi^iGniu h/igase 
publico puí eate nuvlio. 
Habana Febrero l'J de 1001 . 
/andró fiodr ignez. 
LAS HOBLOAS DB MA.TANZAH 
Coa motivo de la huelg» de e^twa-
dorea de Maganzas, el coronel Noyes, 
del aegundo Regimiento de caballeria| 
dispuso la fijación en algunos BÍMOT 
públicos de aquella ciudad, de la ai 
guíente orden al pié de la letra: 
"Cuartel General, Oamilton BarrocUa. 
Matanzas, Cuba, Febrero 0 de lU i l . 
Al Gremio de Eativadores y otros á 
quienes concierna q interese; 
E l capitán Hoppin, encargado de 
los asuntos del Uuartelmaestre de los 
líatados Unidos en Matanzas, ha in 
formado qqe los asnntos del Gobierno 
han sido obstruidos y demorados por 
los estivadores ó sus aimpatizadoren. 
Esto es para hacer presente á todas 
loa personas, que ninguna obstrucción 
de esa natnrale^a se consentirá eu lo 
sucesivo, 
Todo individuo que desee trabajarle 
^Kiiiíí-Tnrrr n rria 
á loa Estados Unidos, será protegido 
al entero límite de nnestro poder, y 
con la fuerza de las armas fti fuese ne-
cesario. 
E l que tratase de chocar oon olba, 
será arrestado y encarcelado en Sun 
Severino, y detenido como prisionern, 
soleto á las órdenes del Gobierno Mi-
litar. 
Por orden del coronel ÍTenry R. N )-
yes, del secundo de caballería, IVw, 
Oapitftn Ayudante dolsegaudo 
de caballería." 
Kl lunea por la tarde fué puesto eo 
libertad el Presidente del Gremio de 
Eativadores, don Gerardo A. üíírdenaa 
qne había sido detenido por la mafia-
na y puesto 4 'disposioión del oorontd 
Noye ;̂ y el martes por la tarde r nni-
doa capatacea y trabajadores Ile¡^nm 
a on arreglo acordando reanu l̂ r \M 
trabajoa ayer. 
AíoiMüitVílíi Hato 
La aesión extraordinaria convofjad* 
para ayer, tampoco llegó á celebrarae 
por falta de quorum. 
Hoy tendrá lugar la ordiniria oon 
cualquier número, por ser la segunda 
citación. 
E L "OlíIVETTE" 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa el 
vapor corroo americana "Ollvotte" llevan-
do carga general, correspondencia y paea-
j eroe. 
G A N A D O 
Para los señores Martínez y Posada, ira-
portó ayer do Tarapico el vapor noruego 
"Diana" 51)8 mivillos, 12 vacas, 58bece-
rros, 32 yeguas, 3 muías y 13 caballos. 
El vapor inglós "Ardansore" trajo ayer 
de Moblla el siguiente ganado: 
Para los señores R. Truffln y Compafiís 
18 cerdoB. 
Para los señores Leste'', 101 Id. 
Para K. A. Morris, 2(10 cordnH y 22 toros. 
Para los señores Waílo y Whltacro, 27 
caballos. 
Para don Lucio liotancourt, 1S3 roses. 
Para J. W. Whltaore, 2J3 novillos, 3 mu-
las, 55 vacas y 22 terneros. 
Durante el mes de Enero próximo pasado 
se Importó por esto puerto el elguiente ga-
nado: 
8,595 reses vacunas. 210 muías, 127 ca-
ballos, 49 yeguas y 1,112 cerdos. 
máa alto qne el de loa pozoa qae abrie 
ron en el interior del edificio. 
Y eato hizo qne, con el tiempo, se 
produjesen lentas ñltracionea de agua 
fangosa que fué amontonando, en al-
gunos sitios de los posos, capas de )é 
gamo y tierra de nnos cuantos pies de 
espesnra. 
Ese barro fué ol que salvó á Rao). 
No obstante, la caída fué demasiado 
grave para que no perdiese, á conae 
cnencia de ella, ol conocimiento, y pa-
saron muchas horas antea de quo lo 
recobrase y ae apercibieae de que po-
dta gontarse aún en el número de los 
vivos. 
Movió piernas y brazos y ftdqamó 1» 
seguridad de qne sna articulaciones 
funcionaban bien, y de que lo único 
que Je sucedía era que ea¿ul>a Riedio 
encerrado en el fango y rodeado de 
profondas tinieblaa. 
Oontra lo que acostumbra á suceder 
en casos semejantes^ recobró Ranl la 
memoria y la sangre fr^a, y 9} acordar-
se de todo lo ocurrido, se dió cuenta 
exacta de la situación. 
—He aido-a-se dijo—jagnete de la 
duquesa, que no ha muerto, y an vengó. 
Y enseguida le ocurrió la idea de 
los caiabozoa de olvido. 
—¡Bahl—murmuró— ¡Pobre mojeil 
Por esta vez le aalió mal la jugada, 
puesto que no perecí; pero ¿cómo salir 
do aqulf 
C IMa n ü xión, qne era al mismo 
tiempo una interrogación, hito qae 
8RÑALAMIRNT03 PARA HOY 
TRIBUNAL SUPBSMP 
Sala de Justwia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Bonifacio llamos (quere-
llante) en causa ñor falsedad.—Ponente, 
señor Hetancourt; Fiscal, soñor Travioao. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en juicio seguido por doña Dolores Potes-
tad contra don Josó Antonio González so-
bre restitución.—Ponente, soñor Pichardo: 
Fiscal, señor Vías; Letrado, Ldo. Montes. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domíngueis. 
fíala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Gabriel Díaz Dolgado contra el 
Ayuntamiento do Quanabacoa sobre po-
sos.—Ponente, señor Agnirro; Letrado, Li-
cenciado Tellechoa.— Juzgado, de Quana-
bacoa. 
Incidente A la tostamuntaría do don Josó 
Rof.—Ponente, soñor Deraoatre; Letrados, 
Ldos. Noguera y Artnus; Procuradores, se-
ñorea Perelra y Tejera.—Juzgado, del Cc-
[ rro. 
I Intestado do doña Florencia Navarro.— 
I Ponente, soñor Azcárate; Letrados, Licen-
I ciados Colón y Ponlcbot; Procuradores, 
' soñoroa Mayorga y Poroira.—Juzgado, del 
Sur. 
Soorotarlo, Ldo. Almagro. 
Seooión primera. 
Contra Casiano Carrillo y otro, por vio-
lación.—Ponente, señor PreHidente; Fiocal, 
séuor Valle; Defoneores, Ldos. Harba y 
Castro.—Juzgólo, de Güines. 
Oontra Ricardo Hernández, por hurto,— 
Ponente, aoñor Presidente; Fiscal, señor 
Vallo; Defensor, Ldo. Royes.—Juzgado, de 
S.m Antonio. 
Contra Joaó M. Guerra, por lesiones.— 
Pononto, soñor Monocal; Fiscal, aeñor Va-
lle; Defensor, Ldo. Flguoroa.—Juzgado, 
de Mari a nao. 
Secretario, Ldo. Mlyeres. 
S m i ó n segunda. 
Contra Soraíin Martínez, por calumnia-
Ponente, eoñwr Pichardo; Fisoal, aoñor Va-
llo; Acusador, Lio. Gutiérrez Ruono; De-
fensor, Ldo. Figuróla.—Juzgado, do Qua-
nabacoa. 
Contra Francisco Nieto, por falsedad.— 
Ponente, aoñor Ramírez Clienard; Fiscal, 
señor Vajle; Dcfonsor, Ldo. Figarola.— 
Juzgado, de Quanabacoa. 
Contra Felipe Guerrero, por hurto.— 
Pt.nente, señor Ramiroz Chonard; Fiscal, 
señor Valle; Defensor, Ldo. Alvarez.—Juz-
gado, de Quanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. VUlanrrutla. 
Loa B A I L E S D K L ÜásiNO.—lístán de 
enhorabuena los aoeioa del Gasino. La 
Directiva, de acuerdo oon la Sección 
de Hecrco y Adorno, compuesta de jó-
venes entusiastas por la danza ¡os días 
de fiesta, oomo lo son del trabajo loa 
días laborables, ha resoelto ya ofrecer 
1 ten grandes bailea de más jaras para 
festejar el Carnaval. 
ifil primero ae efeotnark la noche (\6\ 
próximo domingo, estando & cargo de 
una de nueHlr»» mejores orqaeataa la 
ejecución do loa máa celebrados daa-
zones. 
• Laa moy bellas y distinguidas SPÍÍ J-
ritas qne aolo obtienen de sos papfia 
que laa lleven á los bailes del Casino 
y do la Sociedad del Vedado, están de 
pláceim-n. 
Y a pueden Ir preparándose, porque 
el aomingo rompe el fuego la distin-
guida sociedad do 'a colonia española 
oon su primer biile do míiacar^s. 
E l aegundo se celebrará el martef, y 
el tercero el domingo de Piilau. 
CUESTIÓN DR NÜ.YLBRO.—D»e(/o-/)ie. 
go, que ea para uoaotroa tan querido 
amigo y estimado compañero oomo lo 
ea para ól nneatro Fontanills, hoy en-
fermo, oree ver on conato de ataque 
para la Zabalita en las líneas en que 
decíamoa qae esta «impática tipleoita 
Baúl ae volvieae muy prulente, y se 
quedó completamente inmóvil, dicién-
dose: 
—Puede que no esté en el fondo, y 
en ese caso sería una imprudencia el 
que me moviese, parque un paso mal 
dado me arrojaría quizáa á nn nuevo 
abismo. ¡EaperemosI En la tierra debe 
ser de noche, pero, tarde ó temprano, 
se hará de día. 
Y eaperó, deapuéa do haberse des-
embarazado nn popo del barro y las-
cado, con infinitas precauciones, un si-
tio máa seco. 
Habíase quedado helado en au lecho 
de lodo, y empezaba á concebir serioa 
temores de morir de hambre ó de t r í o , 
cuando llegó á ana oidos un rumor. Hra 
éste el de un suspiro que paresía ex-
halar una boca bnmana. 
Por más quo el an^iro f^ese doloro-
so y revelase un anfrimieuto, renonó 
oon uu* harmonía sin igual á loa oídos 
de Raúl. 
Eaté, que, como sabeiQoa, había sido 
paje en fa oor̂ e do {^rancia, qentro, en 
aquellos tiempos, de intrigas y pml^M 
cadas, era sumamente prudente, UHÍ 
qne, ni gritó, ni pidió auxilio, ni aban-
donó tampoco el lugar an qae se halla, 
ba, y eaperó, ponióndoae á escuchar 
con mucha atención. 
Se oyó on nutvo suspiro, y entonces 
Kaul creyó llegado el cuso de suspirar 
á su voz. 
El que suspirara por primera vez de-
bería DO eer tan avisado como Kaul, 
porque levantó la voz y, en medio de 
la obacoridad, se oyó decir: 
—¿líu dónde estoy, Dio^ míol 
—¡Pardiezl—pensó Kaul, al qus lla-
mó la atención el timbre de pqueila 
voz.—Se diría que ea mi amigo Gastóo, 
Y anapiró con fuerza, pero aiu decir 
ni una palabra. 
—¡A. mí! ¡A. mí!—repitió la voz. 
L a voz era, en éíeoto, la de Gastón, 
el caballero fjaacón que aii viera qe 
inatrrimento íi la dnqne'ia, y al qtte é«-i 
ta mtíndara (frrójár al pozo una hora 
antea que á Kan1. 
E l gastón no murió del golp. ; esta, 
ba sano y salvo, aunque había recibido 
fuertes contusiones, y au desmayo fué 
más prolongado. 
—¿Quién está ahí?—se aventuró á 
decir Kaul. 
•—yo—respondió (|ast<ía, 
—iV qnión eres u J 
—M^stóP, 
—¿De véraR| . 
—f{J.»ai|—exclamó el gascón.-^¿Solg 
votf 
— E l inlsmo. 
—|Ahl j(^uó caidal—murmuró (iaa-
tónl 
—Como la mía. 
—¡AL! ¿También caisteist 
—¡Pardiez! 
—Pero ¿do dónde y comot 
—Como es moy probable qne os ha-
ya pasado antes que á mí—dijo Kaol 
—y oomo sois el primero qne cayó, ha-
blad; ¿cómo estáis aqoí? 
1 
hacía bien dos obraf. E l Monaguido y 
otra. 
Hemos Inicio en gacetilla y no encon 
tramos motivos para on debate. Mar-
rhamos de perfecto acuerdo. Amboft 
gastamos de la graciosa tipfa: a nos-
otros nos agrada en dos obrat>; á ói en 
ooatro. 
JKs coestión de rúnaero?: esto» cam-
biarán esta roche, fi Lola Zahala 
hace bien E l hwquiUero. Pondrá él en 
sa naenta cinco y nosotros tres. 
Respecto á la damita, también nos 
gasta. ¡Vaya si nos gaat»! E'aede de-
círselo Diego Diego en nuestro nombre. 
Y estamos a la recíproe ij como dice 
noo de los personajes de JSl Mona, 
guillo. 
ALBTPU.—Onbrpn las tandas de eata 
noche ''.El Barquillero", uBí Gnitarn-
co" y el Sr. La Presa en su ''Drama 
Conyngal'*, re^pectivameute. 
DB RESPE BSTB^ÑÍ.— 
A Federico ühorrnca 
yendo en tranví i 
nn dije le robaron 
el otro día. 
De segoro fué afgano 
de ios tres Ratas 
á qnif nes con la jota 
dió tanta fama. 
Si al qne le robó el dije 
le coje Chueca 
no es mala solfeadura 
la qae se lleva! 
¡Le copia íntegra 
en eJ oaerpo, la jota 
de L a Oran Via II 
PÜBILLONES.—Bien por Pnbillonesl 
Bien por Pifleral, populares y s impá-
ticos, duefio el primero y administra-
dor el segundo del elegante circo 
si toado en Neptuno y Monserrate. Sus 
desvelos y sacrificios al presentarnos 
tantas novedades como han traido eu 
esta temporada, se ven rtoempensa-
dos, al ver ocupadas todas las locali-
dades de sa pabellón per lo más esco-
gido de nuestra sociedad—y no po^de 
per por menos, pues la simpática Mis» 
Mary Salín con sn caballo inglés—lo* 
barrristas, los Oarreteriros, la familia 
Monte Myro, el graciosísimo Tonito, la 
familia Willson. el ecuestre Petter, y 
<d resto de la trouppe son todos artis-
tas de primera clase. 
Esta noche gran función y lleno 
completo, por lo menos así lo desea-
mos . 
LA HABANA ELEGANTE .—Hoy abre 
sns puertas en la cade de Neptuno 
t.úmero 70, nn estableoimieoto de mo-
das que está llamado á adquirir gran 
renombre entre nuestras damas por el 
sin número de novedades con que 
cuenta en vestidos, oorset y canasti-
llas y sobre todo por los últimos mode-
los que presentará en sombreros. 
.Para juzgar de eéte último extremo 
no tienen nuestros lectores más qne fi-
jarse en qne la propietaria de La Ha-
bana Eltgante, así se llama la casa, es 
la seficra doña Filar Alvarez de Alon-
so, antigua y celebrada sombrerera 
de L a Fashionable. 
A partir del dia de hoy se impone 
ana visita de nnestras elegantes al 
nuevo establecimiento de Neptuno 70. 
SOCIEDAD DEL YEDADO .—La muy 
simpática sociedad qne preside el se-
ñor Carranza y de cuya Directiva es 
entusiasta vocal nuestro amigo Pepe 
Eira , inaugura esta noche la serie de 
bailes qne ofrecerá todos losinevoa du-
rante la temporada de Carnaval. 
Los bailes de esta sociedad y los del 
Casino, como decimos en otra gacetilla, 
serán los preferidos por las más cono-
cidas familia*. 
Huelga, pues, augurar nn éxito bri-
llante al de esta noche, en el que toca-
rá «Ma primera de Valenzaela,'. 
LA NOTA FINAL.— 
Eo casa de un doctor: 
—Padece usted noa afección car-
diac», complicada cotí una gastroente-
ritis y algo de desequilibrio cerebral. 
— Y eso ¿qué es?. 
—Dos pt eos. 
E L HILITO INFECTO RECHAZA AL 
más enamorado. E l perfaaiado seduce 
al más indiferente. Personas de feo y 
duro rostro se hacen lo más simpáticos 
por una dentadura limpia y correcta. 
El Lioor del Polo de 0 tve destruye el 
mal olor de la boca y aromatiza el 
aliento. Con un frasco que vale C e -
les hay para dos meses de uso diario. 
Farmacia de "San Jul ián" Kicla, 9 9 , 
Habaoa. 
U E S T A C I O N : 
Práctico, Elegante y Ecuifonico. 
Ningún otro periódico de modas 
le iguala. 
Es el mejor y el más barato. 
$ 6 . 3 0 oro a l a ñ o . 
Indispensable en e l hegz r. 
Agei cia: L ib i t r í a ce Wilsor, Obispo 41 y i^ . 
V e r i t a s , 
I V e r i t a t i s J 
i D e todas las prepara-
t d o n e s similares conoci -
| d a s es indudable que 
1 1 i e n e conquistado un 
I puesto m u y preferente 
I otorgado por el voto u n á -
I ni me de la clase m é d i c a y 
§ de la o p i n i ó n púb l i ca , la 
| c é l e b r e é incomparable 
m u l s i ó m 
e S c o t t 
de Aceito de H í g a d o de 1 
Bacalao con Hipofos- j | 
í i tos de Cal y do Sosa. 1 
11 
i V 
Constituida por tdñHj¡ 
I eos directos de la m e d i - ' 
| c a c i ó n h e m a t ó g e n a , que 
i propenden á reparar las 
| p é r d i d a s del l í q u i d o s a n - $ 
| guineo, h a c i é n d o l e reco-
% brar s u c o m p o s i c i ó n ñ o r - ^ 
mal, llena cumplidamente 
su i n d i c a c i ó n en todos 
los casos en que se e n -
cuentra deficiente ó alte-
rado factor tan importante 
de nuestra o r g a n i z a c i ó n . ' 
E n los p a í s e s intertro-
picales las p é r d i d a s que 
experimenta el organis-
mo debido á las copiosas 
diaforesis originadas por 
las altas temperaturas y 
su frecuente volubil idad, 
traen como consecuencia 
estados de debilidad ge-
neral y afecciones del 
aparato respiratorio, que 
la E m u l s i ó n de Scott i n -
faliblemente regenera y 
combate ventajosamente. 
Exíjase la verdadera de Scott. 
De venta en las Boticas. 
S C O T T & B O W N E , Químicos, New York. 
J2 A 
Muy Ilustre ArcMfofndía 
del Santísimo HacramAnto. erigida en U parroquia 
de Guadalupe. 
El día 11 d' 'l anfnal oomenzará en esta parroquia 
por cuíiita rte la Círporación que en e i l a a e b a ü a 
erig á t , el Jubilflo 'ironlar, teniendo Inuar lolemne 
mieu álas ocho de la mafiana v reserva ¿ lua vinco 
ue la tarde, non IBA preces de costumbre. 
Pomingo 17: 
A las o'-.hn y med a de la mafiuna, gran flest*oon 
aoi.m.iüñ'-.iireijto de u" qa^pt.a y sermón á cargo del 
e ecueute orador 8Bifra<io Flay Santos de la Ord«n 
l¡ Dominica; en el • xprtsado dia se reservará 8u D i -
vina Majactad á la» cinco de la tarde, daado la h m -
i di'dóa & los fieles, manifestándOce el lunes 18 y 
martes 19 dias de Carnaval, como disponen los Es-
tatutos d<j esa Corporación, verlfinándose á las cin-
co de la tardo de este dia la prooisfóo por las naves 
de! temp'o. 
Lo que se Ir-ce público por este me lio para cono-
ftiníiiéivtd d i los seflores oofrades, feligreses y dornas 
fíe o», suplicando á los sef ores cofrades asit-tan ton 
OÍ dtst ntivo de la Corporación. 
H»b,j,na8 de f^bre'o UOL—El Secret"^. A. 
Pereyra. 1044 4-10 
C29J 4 12 
U l fe Mfflü PSISBll 
A P E N T A 
El profesor Otear Liebrech, D. M. Piofe* 
Mr Regio de la Universidad de Berlín, di-
ce: "el uso del a^ua Apenta está indicada 
para tratamientos s.stemáticos. Está par-
tienlarmente recomendada en la ct nscip'-
ción crónica, oostruccióu portal y beraorra-
gias (almorranas). So vende en Mercaderes 
n. 7, Boning y Kraaso. 
c 2&a i» i n 
l l M A. ifi Mm. 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
frasiro-íntfst if lal ísy nerviosas. 
Taspitas de 11 ;í 1 dp Ja tarde y de 7 i l 
9 fie la lipidie. 
Mural la eequina 4 Villeg-as, altos, 
TRO 6ILLM0. 
SECRETARIA. 
El domingo 24 del corrieute tendr í efecto en el 
loc-il do esta Sooledai ft las doce del dia la SUGUK 
DA JONTA. QENKRAL OBDINARIA COrrespOOdldiUn al 
uño uctu-J, a cuya aurobaoióa se somereri al a ¡ta 
la aotor 'or p r o c e d i é n d o s e luego á la elección de 
enstitittos oara c ior . r las vacantes de cirgce que 
ocurran, s i s'guno de los veñores electos en la p r i -
mera J a u t * G >neral ordinaria presantasea re-
nuncian, dnudo de^pnís posesión á la r m v ^ JuLta 
Di: ect va, y disoatiándosa icto B»guldo el informe 
de la Comisión do OI sn, i sí oomo la moción pre-
setit-da e s d'cli* primera Junta, cayo docurue .to 
radia en f-su^t-c. e: a i •. á d i spos ic ión de los s eñores 
socios que desden «-studiarla. 
Cenf rme determina el Reglamento dloba Junta 
ae conutiti i lri Rualevquieruqae sea el n ú m e r o de 
ooucurrentes, les cuales aoredi arán sa pe.tonali 
dad con el recibo de cuota correspondiente al mes de 
l a fecha. 
Lo qu^ de orden del Sr. Presidente se hace pá 
blico por etite medio para conocimiento de los «e-
ño; es socits. 
Habana 14 de febrero de 11901.—El Secrhtirio, 
Ricardo Rodi ígisa . c BJ4 10-14 
. HERNANDO SEGUI 
Consultas exclusivamente 
para enfermos del pecho. 
Tratamiento espacial de las aflicciones del pnl-
uón > de los bronquios. JNeptuno 117. de 12 í ' i . 
«94 28 1 F 
El Pectoral 
Cereza 
d e l D r / A y e r 
No Tiene Igual 
Para la Curación Rápida de 
Res fr iados , 
T o s e s , Cr ipe , y i 
M a l de G a r g a n t a . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tós Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
E l Pectora l de C e r e z a 
del Dr . Ayer 
« Preparado por el ' 
D r . J . C. Ayery Ca., Lowell, Mass.lE.U.A. 
S^^Pongase en guardia contra imi-
taciones baratas. El nombre de — 
" Ayer'a Cherry Pectoral" — figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
Habana, 21 de Enero de 1901. 
Sr. Director del D I A E I O D E L A MAEINA. 
Hádame Erard: 
Tiene el honor de participar á su 
distinguida clientela, que acaba de llegar 
de París; trae lo más nuevo en lo conoer 
niente á confección de poreeta, y el corte 
de vestidos puede Uei ar al gusto más ex-
quisito hasta satisfacer las rriarM)rea exi-
gencias de las damas habaneras. 
Al mismo tiempo le participa que ha 
instalado nuevamente BU taller en Com-
postela número t>9 (altop) donde desde el 
dia 3 de Enero se ofrece á Vd. 
Aprovecha esta oportuninad para reite 
rarle mi más distingnida con&ideracióu. 
Menriette Erará. 
. c l 7 6 15-a? E 
DR. I N R I Q U I P I R D O j 
FIAS UilUIlKiAS. 
KMTRKIHEZ DE h/L Gl iVKA 
ÚMU María 8». De 12 A S. r 218 
..b; 
el organismo f 
restaurando las fuerzas | | 
perdidas, por cualquier % 
exceso (mental ó corpo* '§. 
ra l ) , por falta de asimi- í 
lacidn (de la que son 1 
consecuencias la Anemia, | | 
Raquitismo, Debilidad nerviosa % 
etc.) y que es producida ^ 
siempre por las malas J 
digestiones; se consigue |5 




por cuya r a z ó n es el pre* 
feridflT para combatir la 
d e g e n e r a c i ó n originada 
por cualquiera de las 
causas expresadas. 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
% 
$ 
i JOSÉ SARRÁ. w m m m 
$ NOTA: Si tiene Vd. dificultad en con- ^ seguirlo, escríbanos y tendremos el 4̂  
S gusto de remitírselo por conducto de su Farmacéutico, l | & 
C 181 312-29 E 
X * a m a y o r y ú n 
q t i © v e n c e y 
c a 
e n l a I s i ¡ 
p a g a r a 
Participa á su distinguida clientela que por el último vapor francóa ha recibido un 
magtífico surtido de modeloede sombreros de alta novedad, lloren y adornos de fanta-
sía, propios para CarnavaleB. Obispo 76, altos. iU:2 4-13 
;lwpnrczas de la Sangra! 
ZAEZiPARRILU ÜS HEBNAIDEZ. 
Ui V 
D I A M r-B FEBRBHO. 
Esta me? onlá oousegrudo á la PunfieaJ^u de la 
Sautíflima Vlrgíic. 
El Ci'onlar está en Guadalupe. 
San Valantín, presbítero y mártir ; Smtos V'da"', 
Ágatón y Apolorio, mártires, JoaiD Bautista de j& 
Cono«p ^lón. c iifesor. 
8an Valentín, presbítero y mártir , sehansba en 
Re m i eo el reinado del emperador Claud.o I I . K l 
Binvercal elevado crédito de BU virtud y de sa s;--
bidarfa le ht>bfa eral jeado la veneración do iodos. 
Mereció el renombre de padre oe pobres por tu 
gran caridad. 
tCatu vo albures ^fs.» en la cárcel CB'frpdc Se BS-
deaae haatt que ai fia fuó ce/ollado el año de 27''. 
FIESTAS E L V i E R N E S . 
MÍBW eolemne»—En la Catedral la de Tercia á 
1M ocho, y en las demás igieüiaa las de coistum-
bre. 
I orto d« Ufar*»—ÍVs 14— OofreuponíK r 
Ntra. 8ra. de la Consolación ó Ciatd en la Capilla 
da Si»n Ai¿n«t.íi!. , ., : 
' sV.a O. T . do San F r a n c i s c o . 
üii Jueves (4 S'e fel ftírov comí 2V -de m e s / á 1 
ncbo .ie lu mañana, we celebrará .la miga cautatlis 
can f omunlón á N rp. Sra. del Sagrado Corar.ón d 
Jefcú. Lo que avisa á los devoios y df«m'P fijleÉ 
tiapI:ie»>)do «u asistencia, su Camaaera, Ih ís Muñí 
U' 7 9a Vi 2.1-13 
Eft e' rn^ior de todos Ins remedios depur. t 'viB. Cara rápidftr,)e„tfl las FSORÓíUEAS ITNFATISV.» 
HBIIPES, HÍKII.IS, Of.CIOKAS, KJlUMATISMO MANCHAS KN LA PIBt , KSCORlilITO. KKIS1PEL K,' RAQUl'IufeMO y 
ea au? paiâ ra, t das las enferuieilad-ia ooaiionauas por MALOS HÜMOK'ES Y V'Bit-juAÍi Mi i/v BANQHE 
Esta Z A R Z A P A R R I L L A — d e Hernández—es suprior *» liss de tu ís '¿A RZ k f A RR I L L A a dei 
p ís y á cutiuius su importan de ion Estados iJi.«dós. 
L s Lombrices so ex,<ul8iin fícilniente-
molestias de ni»|zuna clase con 
loa JPolyos a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z . 
Ectos PJ'TCS pueden u-arse en to lrs las edades y eu toda época, j e . ¿1 caso da no tener lombri-
ces na-ica perjtiiióa i á losnlfioii que los tom «n. 
Loa FQLVOS ANTiiiEi.MÍNTiqos DE H^RNÍNDÉZ venden—'.o miimo qne la Z .rzr>n'irri la de Htr-
uánder—en todi 9 las dregutrias j farmacias de la Islá de Cut a. * 
1175 alt 8 9 - M F 
\ i m U 6 L O M B R I C E S . 
Solemne Triduo ea la 
de la Merced. 
Con le aTitomao ón del l i tmo, S:. Obijpo Dioce 
sano se celebrará en est»iglesia un solemae j riuuo 
ñor la Beat^cíftión '"el venerable elerwo de I/ioc^ 
F auoisuu Uegio (!let, ¡Sacerdote tíe la Corgn-gs-
o ó j c'e la Misión de San Victpte do PÍJUI pi'antri-
kado s i la ('bina en el hfio í ^ i , y que «u Santidad 
C<MOCÓ ou el juiÍ!Ui.ro de lusi^utu» el 7 de majo de 
}0M). • íi • Í-
^Ss liará en el ord^n s'gn'etxte; 
Loí-días 17,18 j 1» de 'jiresent?, á las ocbo, so 
qe'ebra'rá n fga WtUinne cau'setuiAiú el seraión eí-tíi 
Í cargo de jos PP. íflisioDpr'-a de San Vicente do 
paúl, y $*Ut]Xb «1 ÍUmo Sr. Quisto lítooesano. 
'fodog lo» ^eles dé ^mbos ff^os qne dnrapte el 
di» del 'ÍViduo confesaran j comu'giren, y viaiten 
esta iglesia, or&uiio se^n.i la iotencióo de* Romano 
Pontfflce. pueden gacar ura ve* lodulgeneia Ple-
narla ap ionble á las alm a del Pnreato lo Pero 
aquello» qm á lo monos con tor&iéi contrito v i t i -
teu y oren en dich» ig'eeia, pueden ganar indulgen-
cia parclsl de 100 días, una vez en cna'qnitra de 
los tres di s del T idno, íe¿úu decreto de 17 de j u -
nio de UOO. 
(I) Los PP. M.eionerf s v 'as i r j i s do la Cari-
dad invitan á t^ilus los lióles á tan piadosos actts. 
di Durante los tres días estará de manifirsto el 
8m&. «fttrapantp. , |,S3 i>-13 
S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como EX-
CLUSIVA de J . Brocchi y C?. sucesor H . Avignone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan VERMOÜTII BBOOOEfl y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 § 8 , - ^ A B A N A 
Casa eajWoTaí (|a iícporíiación^e productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conoci^eg para pintar toda 
clase de objetos, v ! 
I D ' 
otal d o $ 5 0 . 0 0 0 
n e l a ñ o 1 9 0 1 
d © C u b a 
lfa>íl veinte (20) afloa, e l d ía 30 de Septiembre p r ó -
x imo qne u n B r 8. de Dienfiiegos, de 3;5 a ñ o s de edad, to-
m ó una P ó l i z a Dota l á 4¿5o afios, con un periodo tontino de 
20 aftos b a j o el ivúra. a 3 5 9 4 í j p o r $ 5 0 . 0 0 0 en liA. E Q U I -
T A T I V A de los Estados í J i i l f i o ^ Sociedad de Sesruros Mutuos 
sobrtí l a vid>», pagando un premio nt iuul de $3 7'71. E n la meu-
cios a d a fecha, ios reisuitados « e r á n los Siguientes: 
I o — E n efectivo $ fD .TSG 
3o—ó ü n seguro lomplet ss í ieere ŝ ai lado de-- 134 5 0 0 
3o—ó Una * en ta v i ta l ic ia JÍH G 1 0 0 
L A M A S F O D E E O S A D E L MUNDO. 
L.A E Q ü í T A V A Sociedad de Segures sobre la, vida 
Tudas sas P ó l i z a s e s t á n garantizadas por el 
Gran sobrante do - $66.137.170 
V. M, JULBS Representante General para la Isla de Cutía 
Te'éfuiso núm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
IfMÉMPSfiBBP 
30-29 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Edoardo Palíí Farmacéutico París. 
Este jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BKÉ4 y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un refultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y «n todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 










d ü M -
NUTRJTIVO Y DIGESTIVO 
C L A S E S : 
í ^ f y s 
EXTRA Nunu ,2 
e p F a e 
MARCAS 
ALA ESPAÑOLA 
MODELO DE GALICIA Y GTRAS 
C 150 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X . I C O H D13 ^ H B B ' A H I A H U B H A 
de E d u a r d o FáLLU» S?armaeéut ico de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de eata capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento d« los CATARROS DE LA VEJIGA, lo» 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pásalo h los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálcalos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, S'ln ner una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caaos en quo haya que combatir un estado patológico dolos órganos 
genlto-urinarios. 
Dósís: Cuatro cucharaditíís de café al Ha, 88 deetr, una cada tres horas, en 
media coptía de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Safaal esquina 4 Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías, c 2J3 1 F 
de glicero fosfato 
de cal con 
Preparación a mis raolonul para furar la (a^ierculoais, bronquitis, cstarroa cróni-
COB, hiíaa<jio.ieB g^paljo, enforme la it,s coBsuutivas, inapetencia, debiiliial general, 
postracióu tevviMsa, n. urastsni*. ÍM p&toacia, enfarmedades mentales, caries, ri»qaitÍB-
mo, essrofu iamo, etj . Dó. ó i lo; FaTmaci» del D í . Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales furmaciae; y en 'o. I I . i B A S A en casa do la Sra. vlnda de D. Jo .é 
Sarrá, Teniente Hoy, 41. o 1476 alt 1 O 
í 
C O R / I N Al 
farmacias 
F a r m a c i a del D r . Garr ido . pr incipal : D e p ó s i t o 
26-12 
de ios males c r é n i c o a del pecho, 
de ios C A T A I L E O S , TOS. B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P l i O P l E D A D S S D E L t R A T A M I g N T O D E L DOOTGK AÜDET. 
í 3 I , A B O I í A D O por la i g D C I B B A D F A R M A C S t J T I C A de B A S C E L O N A 
L&a P I L D O i ^ i S ANTISEPTICAS eigneu aieuilo el ániao ageat» terapéatico verdaderamente ra-
cional, cieqttlioo^ efica». para corar la tisis paimoaar y k-s cetarios crónicos do las vias respiratorias. 
Respondón á las'udicaoioi'.es siguientes: i? Como anuséL-tics-s estáis isíldoras impiden el asiento, pro-
orojoión, multlplioanióri y difudión de'.os inir:r'ib\03—2? Honio aaiera qoo cuando el onfermo bnsoa el 
remedio se baila dasnutrído, Ks i»: LOO RAS ASTTISáPTCCA'S, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
ao «dio poaeen «I poder antiséptico qne ryeijv.na IA dolencia sirio que al propio tiempo, y ¿v i r t ud de sos 
compenontoa, soa raconatituyóntas del or-íriüKJLai,-'V? A-iamls do aer estas Pildoras antisépticas y re-
confitittiyontas, acreditan ana acoióa pf^stiía aaitra ios órganos roxpiratories, sobre cuyos elementos y so-
bro eayas funciones obran mo<Í',S9aQdo'6tvor<ibÍe!iiftui.e la'í ojadlciones dol pulmón y do las mucosas, ó 
influyendo, por último. ooV» ia' iaerYdCióa broneo pdhnonár.—RESüAJEN: Las P ILDORAS ANTI-
SBPTICASsoa: AK'flSlÜPTlOAá, pdrqna'diftoaltan la vida da los m crobios: R B C O N d T I T O Y E N -
TES, porque modiüean favorj,blamonia le. nntriiíléa ganoíal; EKIMEBDIO DB AHORRO, porque retar-
dan la debnutrición y no hieren tan nacésittiá Ift F3i)ar4cióa da salutaaoiaa; ItBiVIBDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar da la rasplraclán, ya que estimulan la ina-vaciín broaco-pulmoaar. 
Las P ILDORAS A N f ' I & S i P T i ( J A S , impoestas ya oa todo ál mando por sus virtudes Terdaderamen-
to extraardinariae, calman la toa, permiten -ioii.íiUar al 8aa5o «tan uecosario y reparador», modiíi can y 
disminuyanla asp^ctoración, que de purulenta, biau^a, aireada y aspamos» se torna, da difícil se baca 
fóoil; daspiertan el apetito, taa nocusario S todos; ow-.trn el a.ifliqua ümtaato y la fiebre; radocen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como oonjiecuanota de toda esto, las fuerza-*, del oacieme se levantan; se rea-
nima el espíritu y bacoa, en medio de tan halagüeños resultadas, meaos desfarorable el proaís t ico, pues 
se curan la inniíiasn mayoría y en razón direulj, da la menor e.ttonsloa é imporoanoia de las lesiones, 
Dif í pesetas caja en las boticas, y en la Habiin*, José San-A, Teniente Bey 41. Van por coorreo. De-
pósito; ttnillermo Garoia, Capellanes, i , ftísulrid (tóspañai. C 234 1 F 
C275 alt P 
R E ÍFERMQS KEKVIOSOS 
K l «Antinerv'oso Howard» es el mág poioroso tóníeo conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fu ricionales. ¿íítá indinada para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor ds e4.tS1.aigo) insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeta, debilidad cere'^rai. del oído y ae la vista, asma nervioso, palpitación os 
nerviosas, dolor que preceda ó aopnap^§a íf l a i reglas. bJUtarismo, parálisis, flojedad, etc.»—®1 eafar-
mo que hace uso del i^t-^iaaívioso uó*ard» 'e3tr.6rim»nta rápidamente Ules resultad OA que le dejan 
cuenesso -U .|qioisi,, !íl plii.to de no''^oder croar oa los ofactos taa oroo'os y Borpr&adoatís del mudi-
c ^ f ^ t o ' . "ííespiijftáBe el apetit'.-i, ei. aatas e-.t&ba daC&ido; regaUr'a-íni*', las digaationos, alantes 
eran olito.les'y tumultuosas: al daca'rniem.o profundo y á la falta d^ enorgú en las determinaciones 
eaeédense el vigor y tal enteres» tíe voluntad, qqio o! lndiv«iV>.o ilogá á créorse transformado en otso, 
So afirma la memoria, sa robastace la iutolig^a-.v ^, pabsámiento adquiere mayor consistesaia, 
vuelven las ideas con la t í t i dé i y oilaridá'á sip*seoildas, j sin la niebla y confusión en quo pico há 
veíalas envueltas, siente más pot^ta U roérsa do las ideas y el discurrir agradable j f4all, A estas 
modificaciones únon?elaa 'ie una ra. s fácil respiracií-n, ia eonsaoión de la tranquiUdad y marcha nor-
mal del corar-ly, ua 'iu 80 tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
acy-so, PSro'éstas profandas y rápidas mo'líficA-í!oa-.-.B quo introducá al e^ediaamento en el organis-
mo no paran ahí;' continúan persistentes y tt^ogrosl^as háata qqq M.Í'.ÍOU desaparecer toda huella de 
padecimlentoto nervioso. El «Antiaarviosj ílowarl» ao C!.c5̂ i'-Áa» opio ni sus sales, n¿ bromuros* Bi 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso ^alla oa coastante tensión por las oondialones 
especiales de la vida moderna, l&s luo&as, V\§T, íokosaato da placeres, pieocupacioaos, ansias de gló^ 
rías, de riquezas, escritores políticos, hobü^ta'í, ato., bailarán el seguro da su. salud, ¿ 3 su tranquil i-
dad y de su vida en ei «Anít^ai.^lnsb U-ward»; t saaotS.s oáj i . So üv*nla por ($1 o^reo, provio envío 
del importe t>n saJl̂ s ¿i ¿ivtV Vénta, boticas y SxÜgpsrisif de H-abaua, | f ^ t s s t e Roy 41, José SarsA. 
Deooyit^o g^tafal y áoico parala vautft ea Ksbafia, Q-ulUf-mo Garata, Capellanes, 1, Madrid. 
'2.-6 ¿ i T P 
SOCIAI, 
M A M Á , 
A L B E R T , 
N A T I L L 1 , 
L E C H E , 
S O D i , 
etc. etc. 
«161 
E n todas partes se coíccen y se prefieren á sas siinilares exttaíijsras. 
I B l m á s s a n o y 
Yílaplaua Cinerrero & €©. 
mejor ^econatitiayeate. 









C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O K E S 
DEL- LEGITIMO 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
R e c h á c e s e co ico i l e g í t i m o , si no l l e v a 
nuestro r ó t u l o en l a esfera, 




O B I S P O 
Elcrediío de osla casa se debef 
a la bu.pna calidad 
3<? ñiafenalcs Q 
1 
| U C CTT) 
P 
Calzado de J U J O 
Tabncodo con hcnfia» 
W m C u b a n a J u o l c s ^ v í r ^ n ^ a 
m 
B o t i n e s d e g l a c é c o a p u n t e r a d e c h a r o l á $ 6 o r o 
d e c o l o r á © o r o 
c u e r o d e H u a i a á 6 010 






M A R C H A N T E U N A V E Z , M A R C H A N T E S I E M P R E . 
o 297 alt . OR ia p . . . . ; 
P A S O D E L A M A D A M A , H A B A N A . 
CABLE: ALMENDARES. TELEFONO 1386. APARTADO 705. 
Primera y única fábrica del verdadero Cemento Portland en Cuba. 
E l Dr. Heintzel, caya competencia ea materia de cementos es 
universalmente reconocida, ha declarado que el Cemento L'Almenda-
res puede rivalizar con loa mejores cementos del mundo. Las pruebas 
de resistencia hechas en su Laboratorio en Alemania, renovadas en 
Francia, y hechas diariamente en el Laboratorio de la fábrica, por el 
ingeniero químico, Dr. Miller, nos permiten ofrecer á nuestros consu-
midores un cerneato irreprochable. Garantizamos una resistencia de 
500 libras por pulgada cuadrada á los siete días de fabricado. 
Agentes generales en la Isla de Cuba: 
Sres. Marina, Sierra y Comp., Mercaderes 26, esq. á Lam-
parilla, y Sres. C. García Zabala y Comp. S. en C, Amar-
gura n. 4. 1086 alt 13-11F 
A L A S D A M A S 
Llámala atenoido á las damas, qae el primer a-
dorno de nna dama elegante y de bnou guato, no 
b ay que dudar que es no peinado elegante por sen-
cillo que ee&j y baldando Viriado por compltto 1« 
moda de los peinados, ha recibido de Paria nnevos 
modelos de ptia&dos variados, elegantes y arlíbti-
cos de última moda. Y siendo esta la pttfo.-óón á 
que se dedica la Srita. M .ría Luisa Pardo, pelu-
quera mudrileña del talón principal de tefioras en 
¡Madrid, acreditada ya en es;a capital, se efreoe á 
las damas eh gantes y de buen gusto y les advierte 
que ha hecho nna gran rebaja en sus precias. Tiene 
erpecíalidad para hacer todo la que sea pert ne-
oieLte á sa profesión. Ofrece sns servicios á domi-
cilio por aSouea mensuales y peinado* snelton á 
precios económiecs. También tifie el pelo. Recibe 
órdenes en la calle de Aguacate núnaero 84. 
« 6 1 elt 6-7 
OfiÉas iel M ú m k de 
f scnelas F i i c a s te la Is!a da Cala 
Ilabam, Febrero 12 ce 190^ 
AVISO A LOS IMgOBTADOB^ 
^ E F E e ^ ^ s c o L A R E S : 
dor^i- P-re38í,-t se invita á los Importa-
efectos escolares para que envien 
al infrascrito maestras de los siguientes 
efectos, para el uso de las Escuelas Públi-
cas de la Isla de Cuba: 
225,000 blocka de á 200 hojas, para escri-
bir con lápi?; 
150,000 blocks de á 100 liojas, para escri-
bir con tinta; 
20,000 gruesas de pluma?; 
80,000 docenas de lápices; 
18,000 litros de tinta; 
1,000 Pizarrones; 
500 docenas do borradores para piza-
rrones; 
200,000 creyones para pizarritap; 
20,000 gruesas barritas de yeso; 
300,000 cuadernos de escritura. 
Las cantidades quo preceden son apro-
ximadas. 
Las muestras solicitadas deben venir 
acompañadas do una carta explicativa, dan-
do detalle, los precios á que puede darse 
cada artículo en las cantidades menciona-
das. 
Dicha carta deberá especificar que tiem-
po será necesario para cumplir el contrato 
después de ñrm&do. 
Todos los precios que ce coticen deben 
incluir el flete hasta la ciudad de la Haba-
na, debiendo ser dichos precios por los ar-
tículos entregados en la Aduana. Los efec-
tos mencionados no pagarán derecho al-
guno. 
Se suplica que las muestras se remitan 
por correo, no estando previsto en la pre-
sento los gastos adicionales queeobfán las 
Compañías de Expresos sebre efectos que 
se remiten á Cuba por su conducto. 
Dichas muestras deben recibirse en eata 
Oficina el día 28 de Febrero de 1901, ó an-
tes, si fuere posible. 
Matthew E . Hanna. 
Ayudante, 
Comisionado de Escuelas Interino. 
Cta. 302 3-14 
E l i C e n t r o d e F a r i 
de M. Agustini, ha recibido por el vapor fi-ancós S ú n t Germain un 
elegante surtido de {sombreros para Señoras y niños; í iUitíllines, ca-
nasiillap, equipos para novias, corseta, María Autonieta, qne tanta 
aceptación tienen por su esbeltez y elegancia, y toda clase de adornos 
para vestidos. 
H a y BombrercB á X a i i s . 
o 283 «It 
G r a l i a a o 7 4 , 
13-9 P 
G r a n T e a t r o d e T a c ó n , 
S r a . T e r e s a 
D o s P i a n o s R e c i t á i s . 
F e b r e r o 1 4 — á l a s 8 : 3 0 d e l a n o c h e . 
F e b r e r o 1 7 " M a t i n e o á l a u n a . 
Venta de localidades. Contaduría del Teatro-
S t e i n w a y P i a n o . 
113) 2-13 
E S T Ó M A G O É I N T E S T I N O S 
DEL DR. J . GARDANO 
DE FOSFATO BISMUTO, PEI-SINA, PANCRKXTINA r DIASTASA 
Aprobados pop la F a o u l t a d do Medic ina . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
O I I D AM toda clase de Diarreas cualquiera qne sea el oriffen del padecimiento, aun 
UUn Anl cuando no hayan cedido A otros trAtamicti tos.—Dise¡ileria,Dispcsia eslowa-
cal y CnCarro intestinal (cnU-rhis crónica), cesando los vómitos y diarreas, devolviendo al 
estómago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago é intestutos, 
rreasgi/icas é infecciosas, en ancianos, adultos y m';7os.—Las dispepsias, Gz&rQlgtets, 
Gastritis, cesando los eruptos, flatulcncia y acidez de cs tómazo. — 23 años de extio 
I N © M A S C A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENIA EN DROGUEnÍAS, FARMACIAS Y PERFUIBERÍAS 
No requiere preparación ni lavado para au empíro.—Producto iuotc-nsívo.—Bnltanlca rtsuítíd 
Aviso importante 
Se advierte al público que lua rnaroaa de t 'n te i 
para teñir el cabello titulada T I N T U R A A M E R I -
CANA, qae ea diseños escritos en español y fran-
cés, ae expendían ea esta pl»za por escritura otor-
gada ante el notario Andreu ha pasado en absoluta 
propiedad á la señora viuda del primitivo inventor 
Mr Roig francés, é hij o, iinica á qo e perkenece y la úni-
ca que posee tan manvilloso secreto. Será persegui-
do ante los tribunales quien compre ó venda tintura 
Americana de A. Morales: queda prcbib'.do txpei . -
der dicha tintura. La qae se venda será la legítima 
Americana de Mr. Roy, antea estaMeoido (169 Rae 
D ' Eaghien 16í>) Paria. Depósito principal O Rellly 
44, tienda M I Nuevo Deatino. Fruébese. Precio la 
más barata y la más buena. 
862 26 3 F 
Se han recibido los ñuevos modelos 
B A Y SOMBREROS D E S D E D N L U I S E N 
A D E L A N T E . 
Cintas, galones, encajes y; ador-
nos para V E S T I D O S se ha recibido 
u n gran surtido. 
A ü P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101, Teléfono 686. 
L i n i m e n t o % 
C A L M A N T E 
BUL DOCTO» 
Q A R D A N O 
Cura en pocos minutos iodo dolor por agudo que SÍTI y espe-
cialmente Reuntat i ínno, Neuralgias, Gota, Parál.isiSydoloita 
Musculares de fíaeso, R i ñ o n t s y i l /Ke/ í i s . — i n J i s p o ü s a b l e 
A las familias, viajeros, cazadores, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes, Caídas^, Contusiones, M a í í t d i u í v r a s y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente la» JJer iá t f, «ci-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravea consev « n c i a s . 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROCiiJEftlfiS 
C f 9 alt I S - g 9 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
MedScamftDto efiecaz en ías anemias y convalecencias da eníer-
inedades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Drogaerías y Farmcias acreditadas. 
o 1B3 alt' IR- 2 | E 




D R . J . R A M O I S T E L L 
H U D t U O O U L ' L I R T A . 
J«í« d« «línk&del Dr. Wecktvr en Patín —llorai 
d« eoBAa'ta de 12 á 5 Urde.—Para pobre» euformoa 
& 8 á 10 maBana. Hol 6tí, entro Ágaaoate y (-'om-
i p t u i * . iir9 ae-uir 
SANCHEZ ROMERO 
A B O G A D O . 
U 6 i 
AniiiiRS I7(J. 
\ ii 
Eí i PKOl' K80U ¿mv. M. KOVIKA 
trwluoe docunienlun dlffoltrf tan longniui en^a 
fióla, franotia, IrgUt* ^ IHUIIRII», y Uiulvéu 1;>« 
•B*«ia á por»oi';t« partioalarci. Dii'̂ irco Apurta» 
do )70 4 ZulneUSV A. l l l S 26 13 F 
' DOCTOR PATBOCINIO FREIXAS 
M S D I O O D B L A P A O U L T A l ) Dtt P A R I 3 
iCapeclalUts en pnrioR ni tormeil' ^oii de cvnuiaii 
ftDJlo» COKSI 'LTAK L J i H A 3 Kmi oilfudo 4a 
983 18 8 f 
Dr. Andrés Si^iira y Cabrera, 
•bogado 7 Agilmensor. 
COMO uW/ar/u, RO ennnr^a de toda rime de wt^n-
UMJadlcUleo, pe^o «wi OHIHV.ÍHI, do IDH (¡ontenriotu-
admlnUtral'rix j lo* ppmlleiUofi <1o apelavl^n 7 oa-
•Mldn, ante la AudlenoU y TrHmnnl Hnpremo. 
Tacbíéti aaniiton (loliernaliroa y Muni tipalen. 
V9ta<, nijriiiifiiHDi', praclita riruhioit dn terronua, 
tíacaa j edificaoinne* raralor, ya jndluUL ya priva 
damonlf, medldaa, plano», reparto, drallndoa, etc. 
S* encarga d# dlalrlliulr y org«|ilx>l llooaa de to-
do gdoero T de Instalar edIHoloi para vlvleudaa, al-
macenta, fábrica*, oto , de oonilnicolonci amert-
OMM de !a i ntAx confort(kblfi, en mtderai de eran 
d-araaidn j reiUtonnla. Kaorthaite por ptacoi j pre 
•apoettoa. 
Oficln»; Meroadurei n. 11, Habana. (1 
EMANZÁ8. 
Colegio Santo Tomas da Aqulno. 
Pepe Antonio J», Uuanabaooa. Ha enaefla la eaori-
tura en máquina lyperwller por 50 ota. plata á la 
«emana adelantado*. 1165 111 
AÜADBMIA DK INGLK8, FUANCE8 é Ua-llano para nlfiat j aeQorltas, á precios oonren-
olonalea. Dirigirse á Mr, Carlos üreao ó A la sofio-
rlta Victoria R. Vázauei, Directora del Colegio 
Victoria. Muralla 107. Habana. 11S5 4-13 
Itisiiiiición Francesa de señoritas 
Amargura 33.-»Directora»: Mllos, Martlnon et 
KlTlerre—Knsoflanza elemental y snperlor. Idiomas 
ITranc^s, Kspafloll d Inglés. He admiten pupilas, 
medio papllaa / externas. 889 13 5 F 
Escuela de Música, 
8e dan leontones do cultora de la voz, plano, gul 
larra y harmonía on clase 6 á domloillo. Dirigirse 
á Tnllp»n 34. 816 26-3 F 
"Un profesor de Idiomas, 
tenlando ana hura desocupada por la maDanay 
otra por la noche, desea dar una claso de iugléa i$ 
de frnnctfi. Picólos módicos. Dlr^ocliSn J. H. , Ad-
rolnlatraulAn del " D arlo de la Marina". 
616 2¿-26 B 
Dr. álberto 9. de BHítansaale. 
MKDICO-CIKUJANO. 
Aapaulaüita an partos y enformed̂ dAS de sonoras. 
Üorwallw. da 1 i i on Hol Tfl. Donilollo Hol 61 
«U»« Telífono 68^ r «15 1 K 
Dr. Emilio Martínez 
ú l a r g a n t u , naris y oídos 
CansaJUs de 12 A 3 
o 2i t 
NEmJNO ¡12. 
•1 p 
JOSI EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 aflos de práotloa.) Con 
jhilti* r Operaclone* de 8 á 4 en su laboratorio 
Laaltaü u. 62, «ntre Concordia j Virtades. 
e 213 -1 i ' ' 
Dr. J. Santos Fernanda 
OCULISTA 
0a regrasado de sn viaje á París. 
Prado 100, costado de VIH*nuera. 
«212 1 B* 
DBDL D r . B 1 D O K D O 
h» cora ec efeottia en 20 días y 
•e garantiza. 
Beína 83. Teléfono 1,620. 
Doctor Gonzalo Aróstcpi 
M E D I C O 
deUCaBa de Ho»«Ucencia j Maternidad. 
k̂ Dociailsta en las enfermedades de loa nifloa 
Itr.Mieu y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Avalar 
Vm. l'eláfone 824. <' 2,iií 1 F 
Dr. C. E . Finlay 
asnaclaUata an enfermedades de loa ojos y de los 
otdcs. 
Ua IraaUdado sa domloillo i la calle de Camna-
Stfle s. iet).—Consultas de 12 K 8 —TeUfonn 1,787. 
, ' B2Í i ' F 
rDr. QálvM (hillem 
MKI)l(M) CÍIIUJANO 
l e l a s Facnltadoa de la, Hobar a 7 
N. York. 
EBpeolaliflfla en onformorUdop eéoietfal y 
hernias 6 qaebradarae. 
Gabinete (provlfllonalinenlo) en 
04, A mini ad, (H-
Coniultai do 1.0 i í ' i y de 1 á G. 
GXATIH PAKA LOR PQBBX8. 
n 238 Mr__ 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento oipeuial de ln HlfiHs j anfermeAadei 
*auarea«. Cnraoióc rápida. Consnltas do ^ . 4 1 
i'a). ftU. I.'IJÍ 40. n 1,"J3 1 F 
DR. SÜSTAVO LCPXZ. 
JCapaolaUsta en enformadadits meutaieg y Dttr.rlo-
iaa.-—15 anos de prictloa.—Consnltas U- 12 & 2. 
balad n. JO. esq. á 8. Nloolás. U 
D o c t o r VvltL&co 
«afomadaias 'Jel COKAKON, PULMO^ni. 
ÍICBVIOHART dala F I K L (InoíiMf. VííWíí í;.K<) 
r d íPlLIf l ) . Oonanltas de 13 i 3 i da » á 7. Pra 
lo U. -Te iá tono 4*0 C2I8 I F . 
DR. A i o T r o ^ R m í ~ 
• a i e r m e d a d e s del Q R i k ó m a g o é ln> 
l e s i i n o s ezclualvamente. 
Diagndatioo por el análisis del contenido esloma-
«al, procedtralenio qno emplea el profeaor Hnjem, 
<UI Hoepltal St. Antonio dn París. 
Cenaoltaa de 1 á 3 da la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. TeUfooo 874. o y58 18 5 F 
Arturo Mafias y Urqniola 




Profesor de instrucción primaria. 
Un anllgno emnleado en (Jobernucldu y Profesor 
do IttstracoliSn primaria por la Normal Central de 
Malrld, de reoonoolda moralHad, ofrece sussorvl-
cioi 4 las f imillas que deseen utilitarios, l ion en la 
ensafianca, bien emo admlnls rador <le Ilnoas A otro 
deatino amtlego. Informarán en la Admiijistración 
de este diario. O 
LIBROS íl lilPRESOS 
R e c i t a o s t a l o n a r i o s 
para alquileres de casas j hibitacionea con alqui-
leres liquidados por dfg 20 cts. Obispo 86, libre-
ría, papelería 6 luiprcnra. 
10S7 4-13 
£31 I n f í l é a s i n m a e s t r o 
KN 20 LBOOIONflS. 
con la pronunolaoióu Usurada, colaborado por una 
sociedad de profesora» americano». Obra de gran 
utilidad Véodeae en la librería La Moderna Puo.fa, 
Obispo 133 j 135 y Bernaza 9. Kste libro tiene una 
oarlilla qae va agregada al libro, per lo cual os iu-
necesario.ol profesor. Véndese al precio de 60 ota. 
plata o VK7 g-lO 
ARTES Y OFICIOS 
P ICINAUOKA,-Jonefa Falques ofrece sos servicios A las sefíoras.—-La peinadora á las se-
ñoras qne lo deseen, en sa casa ó á domicilio, 4 
precios snmamente módicos; especialidad en peina-
dos para bodas, tealro y bailes, abonos á domicilio 
un coi.íón al raes, p i nados suelt s & pr. oloa con-
vencí' nalot; en sn casa an peinado suelto desde 25 
oentavoa en adelante. Hol 00. 
1163 26-14 E 
"CTna P e i n a d o r a 
He ctVooe á las ramillas 4 domicilio 6 en su casa 
Aguacate 45. Prec'cs módicos. Peinados por los 
últimos tlgurlnes do Karspa. 
1122 8-13 
FILAR ALTARBZ DE ALONSO. 
MODIHTA DK HOMIiUKKOH. 
Antigua eombrerorn do La Fasbionable. 
Ofrece un gran surtido do sombreros y tocas reci-
bidos últimamente. 
72, Oaliano 72, altos. 
alt 1!5 10 K 2íH> 
T i i r e r í a Paris BU la Haíaia 
25, HUKNAZA, 25 
120 a ñ o s do exlateacial 
lín la mayor garantía quo puedo ofrooor 
ftl público qaa dude dndo de sua Uiéritoa 
artlsticoa. Y la eepeclalldnd que reúne en 
la limpieza de ropa do oabailoros, y teñi-
dos do sodaa do todas clases buco reco-
mendablo esta cnsn, para aquellas perso-
nas do gusto delioado quo desoen bonrnr-
lo, Hacióndoso cargo do toda clase do in-
novaciones por contar para su deeeropeño 
con un personal activo 6 intollgonto, 
PRHCIOB MODICOS. 
PARIS SN LA HABANA. 
25, Bornaza 25, contiguo á Obraría. 
1127 U'-13f 
Dr. Jorgd I - . . D e l a o g u e s 
KgpeclalLsta en enrennedade» do los ojón 
ÜOBsaltas, operaciones, elecolón d« espejaeios. 
De 13 á S. - I»da«trU 61. 
o í 2 l 1 F 
Doctor Luis Montané. 
ülarlamenls, oonaultas y operaclonea do 1 A 8. 
ñru üa*oU>14. OIDOH - N A K I / . - O AKOANTA. 
0331 1 V 
S t . D. M. SABATER 
CIRUJANO-DKNTIHTA. 
ftaperintendeate y Profesor por mnchoa afios del 
üokglo dental do N»w Yoik. Prado 80. 
8376 78-31 D 
A N G E L P. P I E D R A 
MKDICO-CIKUJANO 
Se dodlo* con preferenola á la ouraoióo de enf er-
mwdadloB del eat¿mago, hígado, baso 4 Intestinos y 
¿ntormadadas de niños. Consaltas diarias de 1 á 8. 
Lmi2'<. 440 26-20 K 
Doctor T . M . C a l n e k , 
MEDICO CIRUJANO. 
ABOGADO y PROCURADOR.—8e hace car-go de toda clase de cobro y de intestado, tes-
tamentaría y todo le que pertioenoa al foro, sin 
cobrar nada hasta la conolnslón, y facilitar dinera 
á cneLti de horeaula y sobre hipoteca, Sen José 
n. 80. - 1175 4-14 
SE SOLICITA 
208. qne traiga nna criada de n m i o i en Habana 
buenas reforenciaj. 
1171 4-14 
ROÜUK OALLKOO, E L AOKNTK MAS A N -tl^%e da la Habana, facilito orlandoTaa, orladas, 
ooolneros, manejadoras, coatnreras, cocinero», orla-
do!, oochoroa, porteros, arndantes fregadores, re-
partidores, tmnajadores, depeudlentea, casas en â -
^aller, dinero en hipotecas y alqalleres; comprar 
renta d» oaaas y Anean.-Boqn'» (JaUogo. Abalar ̂ . 
Telffon 486. 1126 2«-)8 F 
. U N J O V E N 
oon conooimientcs en contabilidad y modestas 
pretensiones, se ofrece para en escritorio 6 cobra-
dor: tiene personas que lo garanticen. Informes A. 
O.. Gervasio 178 73* al 13 K0 K 
S E - NEOESINA 
ana criada de mano de mediana edad. Agular 51 
altos. 1118 4 13 
De criandera 
desea colocarte ana señora Joven, recién llegada 
do la Poninsala, de cintro meses de parida y con 
personas quo respondan por ella, á lecho ontera, 
que tieno buena y abnndaute. Dan n s ó n Morro 24, 
11'6 4 13 
B A H B E K O 
11 ico falta un oficial en JCÍÜÍ María 63 esquina á 
Habana. 1116 4 13 
U n a criandera peninsular 
con buenas raoomendaolones, desea colocarse á le-
che entera, qat tiene buena y abundante. Puede 
verso su niño. Dan razón Neytnno 207. En la mis. 
ma una buena orlada de mano ó manejadora. 
1140 4-13 
S B S O L I C I T A 
ana criada morena de23 á SO a&o] para el servido 
de mano en gennal y algo de costara; qae tenga 
quien la recomiende. Saoldo $12 sin lavado de ro-
pa, Informan Egldo n. 2 A . 
1142 4 18 
Be desea acomodar 
un hombro do mediana edad para portero. Sabe sn 
obligación y con buenas recomendaciones. Impon-
drán Villegas 78; bodega, 1124 4-13 
U n a criandera peninsular 
oon buenas recomendaciones y cariñosa con la cria 
desea colocane á leche entera, que tiene buena y 
abnndanle. Darrtn razón Gloria 198 ó Prado 120. 
1188 4 13 
B n el Circulo 
de los alt s de Tacón se solicita á D. Jacinto de la 
Vlfia para un asunto que lo Interesa: lo solicita D . 
Masuel Ferrer. 1120 4-13 
Sesea colocarse 
ana peninsalar en casa de buena familia, para 
costirera y ayudar i los quehaceres de la misma. I t , 
forman Gallano 61, ferretería 1131 4 13 
E n Merced n. 6, altos, 
se r.eooslta una criada de mano, blanca ó de co'or, 
qie tenga buena» rt f«rendas, sin las cuales no de-
be presentarse; 11?3 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera de castro meses de parida á leche 
entera. Informarán Manrlqae 82. 1131 4-13 
N JOVEN PKKlNHULAR con muy buenas 
recomendaciones, qae sabe cumplir oon su o-
bllgaoión desea colocadón on ana casi de morali-
dad, loforniann d todas horai en Villegas B. 6^. 
1112 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los qu*haceras de ana ca-
sa. San Miguel 47. l U t 4-^3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seflora peninsalar de mediana edad para mane-
jadora 6 para ecompbñar á ana corta familia: tie-
ne quien responda por ella. En la misma una crian-
dera de ttes meses de parida. Lacena y Concordia, 
fonda. 1110 4-13 
X7n joven peninsular 
de muy buenas referencias dosea colocarte do cria-
do de mano en oasa particular, tiene bnenas refe-
rencias de las casas donde ha estado. Informan 
San Rafael I L somhroreiín del Sr. Junquera, á to-
das horas dar ía razón. 
1102 8-12 
U n a criandera peninsular 
do raes y mello de parida y ouya niña puedo verse, 
desea rolocnise 4 lethe entera. TUne buenas ro-
oomendaclones do donde ha estado oriundo y darán 
i nzón en Sar ta Ciara n. 3. 
F05 4-13 
]C7tí 4-12 
U n a Joven peninsular 
dpsoa colorarse do criandera á lecbe entera, la que 
tiene bueuay abnndantp, de cuatro meses de pari-
(^ U I H ' l l N A VKLASUO.—Peinadora,—Se ofeooo i ,]„. tiene muy bnenee reoomendac ones y pusona Ji, la eleganti sociedad habanera oti ta espíoioH- I QUOreipondft por ella. Ufoiman Pri»úo 1. vidriera, 
dad en peinados do di l'raamoda para bailes, teatros K 
y iuittri(uoi«ioíi, en sa casa Han Nioolris 130 Tam-
bién posa ít doiultilio. 1114 4 13 
IV i m í l n r a Dolorei Osorio se ofrooe á los t l u n u U l d , fiuniiUn para toda clase do peina-
dos, con ospedalidad para boda», bailes y teatros; 
lairil)i<'>ii hsoa pitlnailos sueltos en la cata y á doral-
cilio, IRVB y tinp el pelo y lodo lo conoornlcnto A 
adornar las oabozas. Renibe órdenes á todas horas 
Consolado 124. Tal. 280. Ademts por meses y por 
ebnnos imi 4 12 
Criandera. 
1 A P K I N A I X M U CAKOMNA nUUOOS, ad-Jvlorto á su Inmensa clientela . , n h a trasladado 
su domldlin á la callo de Consulado número 100, 
bajos. TeMfonu n. t i l . Espeolalidad en peinados 
para bods*. bai'ei y teatros. T fie y hva la c»heía. 
1061 2a-1l 6(112 
A LAS SKÍ íORAS~La peinadora madrliofla 
xV.Catallna de Jimenes, tan conocida de la buen* 
tododad Habanera advierte . i tu nuraeropa oll-jn-
(ela qne oontinAa peinando en oi mismo local de 
slompre; nn peinado i.'» centavos. Admite abonos 
r tlfle v lava ¡a oabesa, San Miguel 51, entfe Ga-
llano i San Kloolás. 
1005 W S V 
Mariano V , Escolar 
Grabador on cristal de 6 á 8 pnlgadao en ado'an-
t?. Se leoiben órdenes en Lamparilla niimero 35, á 
tedus horas del día. Oi 0 K-7 
Hojalatería de José Pnig. 
InsUlaolón do catterlas do gas y de agne--Ctms-
iituodón do caniles de todas datos.—OJO. Kn la 
misma hay depósitos nata basura y bot ijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina k Colón. 
o 136 M-20 E 
M a r m o l e r í a 
i ^ TW m i 
DE M. PEREZ. 
8tB Rafael 38. TeléfoBo 1,224 
S>) hacen toda oíase de trabajos eh mármol, como 
ion: Lápidas, Oóvodas, Cmoet; Mcnamentos é Ins-
oriseionet en el Cementerio. Se limpian panteones. 
TAMIIÍ-WI 'oneoos mármoles pnra maobles y me-
sas do cafó eon pies de hierro. Todo muy barato. 
I 111 3rt-14 E 
fikblaete.de consulta. 
Wuirina.. lloras de 12 á $. 
Kdincio del Diarlo de la 
26-26 e 
Ramón J. Martínez, 
AIÍOOADO. 
6e h« trasladado & 
SAN IGNACIO 44 /alto») 
868 26-3 g 
I 5 0 d T O Í ¿ 
S A N S O R E S 
. BOFKSOR, MKOICO Y C l l U M A N O . 
Consultorio Médioo y Gabinete (jalrArgtoo.— 
Wall-» de COBRA LKS Nv 3, donde praotibi oper«-
oJwnes y dá consuitst de U á 1 en >n espeolalidad: 
HARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S DK 
tfUSKRKS Y N lROS. -Orá l i s para los poWros. 
M90 78 I R 
Dr. C, M. Dcsvcrnine. 
Couaaltas: Lunes, martes y miércoles de done 
. Ciiha Vi. «aatro 0 it'3 m llt K 
Dr. Boroardo Moas 
Cirujano de la Cama da Ralud (le !«• 
Asociaciói de Dependientes. 
Ut^a*ita» da 1 á S. 
tlstlar Cerro 575. 
a 1609 
Han Ignaoio 46. Domicilio par 
Taláfono 19fi«. 
1R6-1 O 
Ensebio de la Arena y Cazafias 
h AHOGADO. 
Coosultas de 1 á 4. 
o 132 
O ' R d l l j S I . Habana, 
26 itf R 
Vicenti Armada y Castañeda, 
(J«ni.adrona facaltatlra 




11)6 13 O 
Manuel Alvares y García 
A B O a A D O . 
Eetudloi yaii Ignacio .84. (altos.)—COD 
mkae de i á 4. (juetloiia aeuntoa en Eepa 
ÍUk. o 210 I P 
B A M O l s r V A X . 1 D E S 
DENTISTA 
KxiraMtonesjrarantiiadas sin dolor. Orificado 
*«» porfeotas. Dentadura» sin planchas, (¡allano 
su 1W, esquina á Zanja, altos de ia Ilotloa Amarl 
*. Predos módicos. 
o 211 1 F 
Dr. Manuel üolfín. 
MEDICO DK NIROB 
UoMtMaa da IX á I . Indastrla I M A, asumían I 
«a» MiKtsal. Taláfonn n. t.W» 
Relojes al ninutt. 
Ropoticlones, oronómotroa, áncoras do 
oro, pinta, nlkol y acoro dpedo $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay el surtido más grande qae BO ha po-
dido ver en la lela de Cuba. Gran variedad 
en todas las clanes, tanto para caballeros 
como para señoras, eoñoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
Borbolla. Compostela 56 
Üna joven recléa llegada «le la Pe-
nínsula, desea oolocarae da > i ¡an-
dera á loch > ínter», que tiene buena y abn»dante; 
personas que respomlsn p^r «a condacta. loformes 
en la vidriera do tahacos y cigarros El Santo Angel, 
mercado de Colón, Zuluetay Trocador©. 
tJua señora peninsular 
deaea ooloosrse do triada de mano ó maiu iadera. 
Sabe cumplir bien con su obligación. Tiene perdo-
nas que rospoudau do su conducta. In'orman San 
Igosclo 71. 1CV3 4-12 
U n excelente cocinero 
deaoa colocarse en cesa de comercio, hotel 6 casa 
particular. Sabe ble» el olioio y buenas refereucies. 
Informan Oficios72, Erpreso Nnevo Mundo. 
10B8 7-12 
De criada de mano 
6 manejadora desea colocarse unajouen peninsular, 
cnrifiosa con los niños y con buenas recomendado-
nos. San Liearo SüD, bodeg», informarán. 
1098 4 12 
Una, pereona de mediana edad 
y de los mejores antecedente», ee ofrece pura por-
tero. Informan on la Administración del "Diar lo 
de la Marina." g-2l E 
C O C I N E R O 
Sa solldt» un buen cocinero y repostero quo sea 
hombre foimal y qne entienda el trabejo de restau-
rant. Consulado 124, esqalua á Animas. 
1C87 4-12 
B A H B E H O 
Hace falta un buen oficial qre sea formal y esta-
ble. Odupo n 7, Sal'in Louvre. 
1^81 4-12 
U n a joven peninsular, 
muy cariñosa oon los nlfios y qae tiene qul jn res-
tonda por ella, desea colocarse de mam jadora en 
una oasa de tamllla decente. Informen Monsorrata 
n.95. 1084 4 12 
8 2 3 H E C E S I T A 
cnelnera para un matrimonio, calle F n. 30, Vedado. 
Si trae buena ic jomentladón tendrá buen sueldo, 
10fl3 8-12 
D E S E A C O L O C A H 0 B 
una criandera peninsular do dos mesc-s de parida, 
con buena y ahondante leche. Tiene quien respon-
da por ella de hs caas donde ha estado. Dan razón 
en Prado 60, y es recién llegada. 
1081 4-12 
D E S E A C O L O C A S S S 
an orlado de mano do color. Tiene quien responda 
por ól y sabe cumplir oon su obligación. Informan 
Neptuno 46, habitación 16, altos, á todas horas. 
1062 4-13 
IA11ANA. 0 241 1 F 
P A E A C R I A D O D E M A N O 
desea colocarse nn Joven da color con baen&s reco-
mo: daciones y qvt) sabo su oblieaolón, habiendo 
orv>do en bnenas osas. Dan rtzón Villegas 118, 
1059 4-12 
SOLICITUDES. 
U n cocinero de color 
ijae 1*1)0 bien in ol>llga< i^n y cae iua A la osptñnla 
y á la ((¡olla des a c ó ocaAH9. en Vuena oasap r t i -
n'ar ó .staide'i niei I ) de c( in>r«i>. Dorá'. razón 
Rayo 71. 1172 4 M 
Dos jóveneo penineularcs 
on bnonas recomandadonet, desean colocarse do 
manejadoras. Son cariñosas oon los nifloa y darAn 
ratón Ancbtt dd Norte 803, altos, entrada por A-
raraburo, 117J 4-14 
S e « © l i c i t a . 
un rancharho de 14 á 16 aflos r aía criado. 8> es 
huórfauo do la patria mejor. L^adtad 116, entre Sa-
lud y Rdna. o SM ' 4-14 
D e s e a c o l o c a r l e 
in criado de mano, hnhe eoclnar, 
¡,MH fit, tinloreifa, 1 ir>2 
Dan razón Ville-
4-M 
UN JOVl^N PKNINSÜLAU 
iusoa colocarse de criado d^ mano ó portero. Sube 
uuuullr bion con su obHgición r tiene quitn res-
ponda por 61. Infurraan Perteverancla fü 
1161 4-14 
D E 0 B A COX.OCARSB 
de criandera á leche entera, qto tiene bnana y a~ 
bnndante, una seflora peninsular, de cuatro meses 
de parida, teniendo personas que respon-lau por 
olla, Informan Homnnelos 17. 
11&7 4-14 
U n matrimonio peninsular 
de lnla( lublo rnudnda, sin hijos, desea colocarse 
eu casa respetable, bien de r,< merdu ó particular, 
él de pórtete, criado ó cnrsrgsdo do onalquler edi-
ficio, y rila do cotlurora ó ctlada. Informan Empo-
drado 17. 4-14 
S E S Ó l l C I T A 
nn orlado de mano que tenga quien lo reocmlende 
Vnulo 11. 1160 4 i l 
Una aeñora hija del pala 
desea encobtrar una buena casa para aoorapaflar ¿ 
una seflora. Sabe cossr y peinar y no llune tncon 
veniente en ayadar en algunos quehaceres del 
oasa. Tiene buenas recomendadi net y dan razón 
en T.Jadllio 21. 1156 4-14 
SE SOLICITA 
una manejadora eu Neptuno 62, altor. 
1146 4 14 
E n Obrapia 97, alto», 
se sollolla una cilada de mano qae sepa nn poco 
de oottora y traiga rtferenolaa. Saeldo doce peto 
plata y ropa llmjiia. IH6 4-14 
Migud Antonio Nogueras, 
AHOGADO. 
Domicilio y «ítudlo Campanario u. 1)5, 
T«tffouo X,iV¿, (i l K 
D E CUBA N . 82 desapareció el mnchaclio Ms uael Fernandez, el día 10 de Febrero á las 10 
de la maflana y era repartidor de cantinas, de 1 
aDos de edad, en tiaraisa y pantalón rayado. Tien 
sus padrea y deaean saber su paradero en Animas 
o. 5h, la persona que lo tenga nue le mire entre 
ceja y oeu v ceja que ttoue una cicatriz. 
llfl« 4-14 
D E B B A C O L O C A R S E 
una Juveu peninsular de orlada de mano y saVe d 
eoatura, U«ue quien responda, Infomarán O'Bel 
Uy u. 60, * i m 4 r l f 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada (Í3 mano ó manejadora que sabe su ohli-
so'ón y oa curiñesa oon los niñea. Dan razón en 
Genios n, 2. Eu la misma nna buena criandera y 
una cocinera. Todss peninsulares y con bnenas re-
comemlaclonet. 1C68 4-12 
D E B B A C O L O C A R S E 
ana señora peninsular de oriand ira & lech-i entera, 
buena y abundante; aclimatada on el pais; cuatro 
meaos ae parida. Tiene personas que la garanticen. 
So purde ver su niño. Informan Vives 170: 
1063 4-12 
B E N E C E S I T A 
una mu «hacha para ayudar á ana señora en los 
quehaceres de la oasa. Salaln. S, taller de mecá-
ui.ia. 10t.3 4-12 
U n as iát ico general cocinero 
desea colocarse eu casa particular ó establecimien-
to. GofflBA á IR cdolla y eipafiola. Tiene baonss re-
cemendacionea de las oasa.* do:ide ha trabajado. I n -
forniau Indio 14. 1073 4-12 
B E S O L I C I T A 
en Lealtad 6t una general ooduera de co'or que 
traiga referencias de donde haya trs.bsJado. Si no 
sabe l);en su oficio quenj se presento. 
1(7» 4-12 
UN J O V h N DE 22 AÑOS, PRACTICO EN (•(Hiiiibllidad Jy eteritura injíloBa, Iturzaeta y 
gótica,'ileasa colocación en oasa do csmnrclo ú o-
l.ra dependimda. Tiene personas que respondan 
)or sa conducta. Informan Cerro 557, iniciales T, 
t». A. UOl 4-12 
UNA BUENA COOINEBA PBNINSULAR que sabe tu obligación, cocinando á la españo-
la, francesa é Inglesa, desea o dorarse en una bna-
na^asa; sabe coser y cortar ropc. Tlono quien l u -
fonu" por ella. Informarán calle de Oficios n. 15, 
fonda. En ta misma su heruano te halla dispuf s t i 
á hacer cualquier trabajo decente. 
1169 . 4-12 o 
Se desea saber el paradero 
do I ) . Vlcoote Hert, que por abril del iño pasado 
estaba an Candelaria. Sa tía doña Dolorea Bert 
agradecerá los Informes que te le dirijan sobre su 
actual parado o ala eaizada del Cerro u. 777. 
1091 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
dn c.rinndera á leche entera una seflora peninsular 
do dos meses de parida en el pais: tiene ana niña 
qae se puede ver, y con personas que respondan 
por ella. Dan razón San José 93 á todas horas, 
U8Í 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
at:a msn<Jadora y ana criada mane qae saben oam 
pllr oon >ii obligación y tienen perronas queros 
pendan por ellas. Informan Concordia 142 esqui-
na á Lncena. K f 1 4-12 
U n loven peninsular 
que sabe bien eu ob¡!gad5n y con personal que 
respe ndan por él, deis* ojlucatáe do criado de ma-
no en ana buena oa=a Dsrán raión Vives 170. 
1096 4-12 
U n a criaudexa peninsular 
cou buenas reccBundademea d sea colocarse á le-
che entera que tiene buena y atui dante. Dan ra-
zón caliejon del Suspiro n. 14, +t:e Corrales y 
Monte, entrada por Agdla . 10'í7 4 12 
U n a criandera peninsular 
de tres n.cses de panda, con naenes rcceimnndado-
nes y cajo niño puede verse, desea colocarse & le-
che entera que os tneua y abnndante. Es cariñosa 
con los niños y dan razón en Consulado (7. 
1080 4-12 
DINERO SOBBK CASAS —Una señora desea dar en 1 | hipoteca cien libras esterlinas, sobre 
Urica urb&na on esta ciudad. Dirigirse á la calle de 
Be'ascoaín n, 70 do 4 (l 0. rtccptaiíannaeolocación 
encasada comercio, si se le presenta en buenas 
condlcionef: 1C57 8 10 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean odonarse de orladas de manos. S^ben su 
obligación y tienen quien responda por ellas: In-
formarán Corrales 46 á todas horas. 
1040 4-10 
Dos c r i á n d o r a s p e n i n s u l a r e s 
adlmat-.dcs en ol pni?, desean colocarse á leche 
entera, que tienen baenay abundante. Pceden ver-
se sus niños, tienen qaien responda por ollai v tie-
nen más cr ISÍ hechat «n el paía. Informan San 
L<z.iro6. 10 Í7 4-10 
U n matrimonio peninsular 
t in hljot, desea colocaisf, él ae {.ollero, criado de 
mano d otra cosa anál-ga, y ella de coolnera ó cria-
da de mano, Tienen quien responda por ellcs y no 
tienen inoonvenlent1» en i ralctmpo. In lo imin Ber-
naia 33. 10i5 4-10 
U n a señori ta con título 
de profeaora se ofrece á dar clases de francés y es-
pañol á uifiot * domicilio ó encontrar á una buena 
familia para educar á unos niños. Informan Obra-
pía ti8, eiqain* á Aguacate. i r 89 S-'O 
U n a criandera peninsular 
de dos meses do parida, qua t-ene sm niño qae pue-
de verso, aclimatada en el país y con persona* que 
respondan por ella, desea colocarte á feche entera, 
que tiene buena y abundante. Su edad 21 afios. Da-
rán ratón Gloria 81. 1048 4 10 
C R I A D O 
Un criado peninsular se solicita, que presente 
cartas de tu conducta de las casas donde ha servi-
do. Neptuno n, 132, entra Lealtad v Escobar. 
1038 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana femilia de tres personas para ana finca, pues 
están al ocrrlent* de toda oíste de trabajes. Dan 
razón San Pedro n. 6, fonda La Feria. 
1035 8-9 
Se desea una morena 
con dos hijas y nn hijo ó sobrinos, para Irse á Mé-
xico oon una f <mllia rica y respetable. Se le dan 
toda clase de garantías. Dirigirse al Sr. Hurtado, 
Hotel Pasaje. 977 8- 8 
DINERO—Necesito dlreotamecte de veinte á veinte y cinco mil pesos para darles colocación 
en hipotecas sobre casas en etta capital, en parti-
das desde cuatro mil pesos en adelante. Tacón 2 
bajos, de 11 á 4 — J. M . V . 
994 8-8 
SR DESEA SABER el paradero de don Zaoarfa' Qaintero, nataral de San Juan y Martínez, que 
en noviembre de 18*1 vivia en Artemisa. Dirigirse 
& J. Qaintero en San Juan y Matt'ner. Se supUoa 
la reproducción 943 13 6 F 
C o r s e t e r a 
Se reces'ta para casa de mod^t una buena corse-
tera. Neptuno 70. 918 8-7 
U n a joven de eclor 
que sabe cumplir bien con EU obligación, desea co-
locarte de criada de mano ó manej idora. Tiene 
quien responda de sn conducta. Informan Cuba 41. 
852 8-7 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 86 
laces, de modelos y estilos variadísimos y del m»-
or gusto, y se dan á prados oasi do ganga. 
De bronce y nlkol, 6 plateadas ó plata antigua 
desdo nna hasta ocho laces. Preoloa desde 
$3-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 53 
4 l F r. 211 
UN I N D I V I D U O PRACTICO E N CONTA-bilidad y con personas que lo garanticen ae c-
freoe para tenedor de libros do cua'qnler casa de 
comercio 6 industria. Informarán en la Adraon. 
del, 'Diarlo de la Marina", y los avisos so reciben 
en el dosnacho dn anndos del mismo noriódloo. Q 
í l n m í s í a n í a f en» Propios por» ocmisionlstas 
i/UIUiBlUHIBlti&i Se slqui'pu !oa etpaciosos y 
veatUadus altos de la c&ta. Muralla 43, eon balcón 
á la calle. En la mlama ioLrmarán á todas horas. 
1119 8-13 
S E A L Q U I L A 
gn Camnanrio 140 un hermoso y fresco departa-
mento alto oon eu férvido independiente. Puede 
verse de 12 á 4. 1130 4-13 
T n o e n a ^ F A C » <»na9 calla de los sitios nú-
l i d l í5<pd t lÜBd t d S d mero propia para 
almacén de tabacos, se alquila. En la misma iofor-
man. 1106 4-13 
En Gtt>inabiiCoa so alquila en $31 plata la hermo-ija casa Corralfalso 1C3, compuesta de sala de 
mármol con CEpacioso comodor, sois ouartos y bue-
na cerina, toda ele azulejos; además tiene an mag-
nífico jardín. Campanario 91 impondrán y la llave 
en el 105. 10S5 4-12 
Se alquila la casa n. 117 de la calle de Escobar, situada entre las de Boina y Salad, compuesta 
de sds cuartos bajos y seis altos, toda de marmol y 
mosaico, inodoro, b&ño y demás comodidades. I m -
pondrán en el 115 de Escobar, dondo está la llave. 
1099 8-12 
una habitación alta. Tiene agua. Si dan y toman 
referencias en Campanario n. 8, 
1077 4-12 
S B A L Q U I L A 
nn frab'nete para consultas médicas 6 matlnsonio 
s'n hijea por 2 centenes con acción á los estrados. 
Ga l i acoUl . 1052 4-10 
Se alquila una hermosa cssa sitnada eu el Vedado calle 11 ogqaina á 6, con 12 cuartos, onatro sa-
lones, des cocinas y demás servidumbres modernas. 
Está en la loma y cocstantemente la baña la brisa. 
Contiene otras mechas comodidades y nn gian pa-
tio qne pnedo apllcarFe i tren de lavado t otra cosa 
análoga. 1C53 8-13 
en módico precio naos bajos propios para un matii-
monio ó una corta familia. En Refugio 2, i media 
cuadra del Prado. UE5 4-10 
GRAN CASA D E HUESPEDES. — En esta hermcea casa, toda de mármol, Consulado 124, 
^sqeku» á Animas, se alquilan espléndidas habitado-
nos y departamentos para familias, matrimonios ó 
Eentonas que deseen vivir con comodidad, con mue-lety toda asistenoia, pudiendo «omer en ios habi-
Uciones si lo desean. Hay bafio, ducha y teléfono 
n. 280. 1037 6-10 
Restaurant E l Oriénte 
Lamparilla n. 28. Se alquila* «uatro habitacio-
nes Jautas ó teparadas, i matrimrrlcs t in hijo» ú 
hombros solos. En el mismo te tirven a'muarzos j 
comidas á precios módioot, 1G37 8 9 
Ceiba de Puetttes Grandes. 
Se alquila la hermosa casa n. 140, situada en el 
mejor lugar de la calzada, con toda elape de como-
didades y extensos terrenas oon árboles frutales. 
Iciformarám ea la misma calzada a. 143, donde se 
sncuentra la llave, y sn el bufete del Ldo. Sola, 
Amargara 21, en eeta eludad. No te allulla por me-
nes de seis mesea. IQ.n 26 9 F 
Ceiba i f PBentes Grandes. 
To let the aplendid Inusa n. 140, ln the beit pla-
ce of the Calzada, vrith all ktnel of comforts and 
spadous lands wlth fruit traes. References can he 
o! tslnod at the same Celzada. n. 14% whero the 
ke? Is to be found, aud also at the office of Mr. L . 
de Sola, Amargura Stn. 21 in tbis citv, No léase 
thall be aceeptsd for lees taan six montna 
1052 26-9 F 
Se alquila en ocha centenes la tata quinta n. 129 ie ia calzada da Pu?ntes Grandes (Ceiba), con 
9 hibitucioneE, tala, cernedor, nn salón alio, patio, 
terreno pora cria, amplísima caballtriza, cochera 
y toda ch.e» de comodidades. Informan éan Nico-
lás 20, esqu'na ( Lagu aŝ  998 8-8 
BU A L Q U I L A 
La flamante y hermofa capa A g í k r 91, con lám-
paras y mamparas do lujo Teniente Rey 25. 
905 13 6 P 
S E A L Q U I L A 
La grande casa oon ó efu los altos propia para al-
macén do víveres, maquearla, tabacb, on un gran 
patio cableito para enfardar; darán razón Sau I g -
racto n. 4. 917 ' 8-8 
ÜN SR. JrMtNINaULAB DüiSiSA E N C O N -trarana colocación para un Icgenie de pesa-
dor de caña 6 Mayordomo, es práotteo ea el país, 
tiene personas que respondan por su condacta, 
támbién se comprometo á. facllltrr jornaloroa para 
ingenio o flaca: infotmarín en d Diarlo de la Ma-
rina; además se solicita una porteila, tiono buenas 
referencias. Aguacate 19 Q 
QU I N T A O S CORONA-Corra l Falso n. 142, Guauabacaa, con fi-atales, a^ua, baño, cerca de 
momposterl» y reja, doce habltadonea y otras de-
poudonci-.g. Se aiqaila sdo á fimlilas cuidadosr.s. 
Supreclo ¡$53 mensuales. La c&si principal se en-
tregará toda pintada previo el pego dedos meses 
en fondo. Informaráa Aguiar 10J, esq. á Obrapia. 
Habana; 911 8-6 
PIANOS i ) E PLKYKL 
y mecánicos,, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
|han producido las fátricas, 
|liay tuen surtido en la 
Casa J. 
" 211 lompo 1 F 
\ \ l Ett fuoge» de EatauiUo se extraviaron 
i l V J B v / » dos lentas fotográflaas. Ai que las ec-
tregue en el escritorio Monta «7^ se le gratificará 
con un centén. No se piden ex->lteadoDes. 
117) 4-1i 
Se ha extraviado una perra perdiguera que no ea 
maestra por ser cachorra, A l que la entregue en 
Monto 197, puesto de tabacos, ss le gratlloarál 
También se pisa á rocojervsi dan el Í viso. 
1091 4 12 
Se compran 
nn carro de dos ruedas grandes como para lecha en 
el campo y nn carro de cuatro como los de sgenola 
de madanzas. Barnaxa 8t. 1129 4-13 
H ü e r r o v i e j o 
y metales, se compran a buenos precios en peque-
ñas y grandes partidas en oasa de Santa Eulalia, 
infanta 50 y Obispo 21. 
101¿ 4-10 
A 5 LEGUAS D E L A H A B A N A 
á 1 d. de Managua, ce arrienda la finca Sto Tomas 
(a) Monocal, con muy buenos terrenos, gran pal-
mar, aguada corriente abundante, 2 pozos y perto 
de monte. Informan C. del Cerro 530, esquina á 
Tulipán. 833 15-2 F 
Zulueta M i n e r o 2 8 * 
38a«ata •«sse.cioca y ventilada ca* 
ra so s l^ai lan varias habite.cáonaa 
eea balcón á la calle, efcraa interis* 
re» y un aspiándid© y ventilado 
tatno, con entrada independiente 
?mv Á&lmas . Precios jcaódi'seso l n ' Mftíú&Hk ©1 tortoro -4 toda» hema. 
O 527 1 F 
B e a l q u i l a 
la oasa de alto y bajo Aoosta 14. lis llave en San 
Ignacio 65 é informan en Amistad 151. 
788 16-1 P 
S E A R N I E N D A 
la fundición central de Joveilanos. Se venden he-
rramlenttis de maquinaria. Dirigirse á J. Romea, 
calle de Mac Kinley, Jordianos. 
o 142 36-22 B 
Compro sellos de correos usados 
Eapacialmenta les de Cuba y Paerto Rico, prefi-
riendo equsllos que estéa en los sobres y que hayan 
pasado por el correo. Los compro on toaas canti-
dades; hagan remesas j haré efert t al contado. 
En oaso de no conveairme los devo!v*ré libre do 
todo costo para el romiteats,—G. H . Ltonard.— 
Apartado 847, Habana. 814 12-3 F 
MaflsicasyGstaWecMfis 
S E COMPRAN M U E B L E S 
P¿gán4oloB á altos precios en Monte 292, La Ca-
taNaeva de Antonio González. 
489 26 18 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser eatisfeclios por el 
gobierno español. 
Garantías las quo se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
MadridL o 1G35 alt 30-1N 
C U B I E R T O S de P L A T A 
marca J. B O R B O L L A . 
Mot&l blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan Arme quo jamás le perderán. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos psra postres, en-
saladeras, para pescado, sorrilleterce, palilleroa y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana oon esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjoteros, porta- flores y Ja-
rrones y Jarras para adorno de salas, salones y co-
Z t n J l 75 ccatavíis PIEZA. 
O a ^ a . de B o r b o l l a , 
o 241 i F 
U n a criandera peninsular 
do cuatro metet de parida y con buenas recomen 
daciones, desea colocarse & leehe enUra. que tiene 
buena y abundante. Darán raión Muralla 98. 
1064 4-12 
Desea colocarse 
ana seOora peninsular do prlandera á leche entera, 
la qae tiene buona y abundante leche, de tres me 
ses do parida y aclimatada en el pais, se puede ver 
tu nlOa y tiene casas qne la recomienden. Dan ra-
ión D'actorla n, 17, 1088 i - l i 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, iston, mtital campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grsndos parti-
das; pagamos los precloa más altmi y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Schmldt, Sol 24. Teléfono M»2. 
E n $ 1 6 , 0 0 0 
ge vendo ana elf gante ía<a de *Uo y bsjt en R)y-
na cerca de la P l « a del Vapor rco .erna y ospléa» 
elida vista y en $1200 tressolsrei, uno da esqul-
na en el Ve4a o earca da la Igloñs, resinoee ua 
oanso. Reyna 2 Casa de Cambi) de 11 ^ 2 
1177 4-U 
VENDO una casa & ana cuadra de Reina con sala, comedor, 3 cuartos, azotea y tsja, y un SE-
lón mas, ea $3500: otra con sala, comedor, 8 cuar-
tos, azotea, en $ÍG00; otra á una cuadra tíel Prado 
en $12000; 3 más ie cueva coastruoción propias 
para Invertir dinero al 9 p .2 Tacón u. 2, bajos, de 
once á cuatro. 1154 8-14 
3Sn ganga una carbones ia 
se vende por no poáerla acender tu duefio, en an» 
de los mejores puntos de esta oiulsd, muy aoroiií-
tad»: puede verse. TraUn da su ajoste en Estrella 
n, 152, vidriera de tabacos. 1!25 4-13 
8303 156-1 B 
SR A L Q U I L A 
a gran casi Corrales 147, propia parafibrlca de 
tabacos ú otra Indnstris: también es aprontada para 
inquilinato. Ir^foimes Neptuno 40. La llave en la 
bodega de la etqnina. 1153 13-14 F 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta, calle l * n 6, Carmelo, si-
tuada en el mejor y más fresco lagsr de dicho pun-
to. Irfermaríin Maja IftÜt. 
1153 8-14 
para Establecimiento, el amplio, frejsoo y recien 
pistado local quo ferina la partj b«ja de la cara 
O'Rollly 5. t n la misma informarán, 
1141 8-^3 
Propio para depósito 
so a'quila el palio ele la oasa Habana 116, etquina 
á Muralla. U36 4-13 
SR A L Q U I L A 
la oasa Merced 01, con sais, come jor, dos cuartos 
y uno más peoue&o, ajua, desaguo, azotea, ttc , en 
28 petos oro. La llave er.frente é Informarán San 
Miguel 90, altos, esq. & Manrique. 
1&7-3 <!l-12 a4-13 
T O L E T 
Four blocks from tho American offi-
cee, very clean house rooma faolng the 
street furniehed and infarnished with 
all convinlences.-—Prioas rsasonable.— 
Apply to Mrs. G-—Acniar 72 up stairs. 
r r ^ 1134 r5-13 
S E A L Q U I L A IT 
Isa casas ns. 8 y 70 de la Ciénaga, t i to y bajo aca-
badas de reparar, cómodas y buena construodón 
por eu distancia se dan en cinco centenos al mei 
cada una. La llave en el P, 6, Dueño Bernaza 
Por tener que ausentarme vendo 
en buenas condiciones para ol comprador una se-
dería, peifumería y qulnosliería en una población 
inmediata á la Habana: timbíén vendo todcs los 
muebles partlcu'area. Muralla l í 9 informan. 
lCf6 26-13 F 
S E V1SNDE 
una hodega bien surtida, sola en esquina y buena 
harrieda. Su precio $1,500. Más informes Cuba 62 
de 12 á 4 y á otra hora en Neptuno 14, altos, 
1090 4 12 
Calle de la Condesa. 
Se venden cnatro casas Juntas 6 separadas, ÍV.-
nan lí 3 doblónos y $ 8̂ 0 cada unc; otra en Gloria 
que es la m s bonita que pueda verso, do cantería, 
des cuartos bejos y nn calón alto, cuarto de b^fios 
y mampara en todas las habitaciones gana 21 oro 
enSitO 
Antón R^ído, da esquina y cantería, gana 7 cen-
tenes, en S,7'.0, con af>ua y CIOÍCÍ todas y sin gra-
vamen. Lagunar, casa nueva, trs» cumes bajos y 
dos o'tos, gana 7 cetaen-s, en é.íCO pesos, raco-
uooa f 50 de censos, es do azotea: inforoie'! O-Bcl-
Uy y Bírnaza de 10 ¿ 12 y ele 6 a 7 hora fija. 
1056 4-10 
SIN I N T E R V E N C I O N DE C ¿REtEDOtt 
so admiten propodiolones por venta real de la» ca-
sas enosta capital, calle do C erfaegoa n. 38, Cár 
denae n. 7.1 y Misión n. 14. Las .res fincas erx un 
lote. It.fornian Jceé Fersasdez A l c t s í , Amargu-
ra n, 18 de 1 á 3 de la tardo, 
9*9 8-10 
G A N G A 
Por no S3r su dasfio mí r mo BS veado una car-
honei í i antigua, de 9 años de ahiorta, hace de « es-
ta diavia do 8 i 10 pesoa, deja de utl,ll l£,d da 60 ¿ 70 
jkros moueT!; lea, sus gastos ton muy poces; darán 
razón San Miguel y Aiamburu, bcdtig». 
io;o 4 10 
"VTENDO una caca coa í>i-.)a, cumedor, 6 cuartos, 
V azotea, cloaca, libf 3 de g'avamen, en $6800.— 
Otra qce eía á dos cali! sen $8 03. Dos caen? Jsntas 
que miden 15 metroe po> 3.̂  ibres rentan $6S, eor. 
establccimientí, ea $/000. Otra en Dragones con 
dos vciitanas, isguan, do azotea, 4 ouartos brj )8 y 
2 altos, sin grí.vaitioa, en $7103. Ot a eu Neptuuo 
en $5üB0 Urge vander estas casas. Taaon 2, baj-is, 
J. M. V. . de 11 á 4. fr93 8-8 
B n el Carmelo 
Se yende'una hermosa cnaa quinta con toda clase 
de ooraortidadeB, de planta hsja y principa!: Línea 
n. 150. Tangente R?y 25, darán ras ín . 
932 56 8 F 
Ik3 S-'i ? J J i 
sin I n k r v e n d ó n de C 'rro'ior una casa do mampoH-
ttr ía y tejido con varios cuartos titos al centro; e»tá 
sltnaeiá en ur a ele ias callea más concurridas de esta 
dudad con diez varas do freute y cuarenta de f >n-
do, y se da en siete mil q<iia'ontcs pesos oro espa-
ñol. Informan en Chacón 19. 
954 8 7 
B O T I C A 
Se vende una muy buena y muy barata ea an pue-
blo cerca de ía Habana. Puede nasladaree donde se 
desee. Informes en O'Reilly 3á, aitoa.—D. P, Qae-
vedo. 957 8-7 
S E V E ? T D E 
sin Inteivección de cortecor una cesa Florida nú-
mero i3 de manipostería, seis cuarto?, sala y co-
medor, libie do todo gi-avcmou; infi iniarín Monte 
63., MneMeií'.. ifl 8 / 
QB V Í 3 ^ D E 
la casa n. 9 do la cal c del S i l , coronueata de bajos 
y altos, cerca de los muelles de la Machina y Luz. 
iLfurmaa en la miéma. 91;t 13-6 F 
I 4-13 
S B V E N D E 
la casi calle de Pamplona n. 5 con 40 varas de 
fondo y 13 da frente. Ticte e mo lidades para una 
numeres», familia. No reosnooa erivamon alguno. 
So vende «)u Intervención de corredor Eu lamle-
' ma Informarán, de 10 á 4 Jtt^a del Monte. 
891 112.5 f 
M I M B R E § ^ 
Sa ha recibido el surtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas do gusto para que 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 58 
«241 1 F 
DE dROAJES 
De venta I G carros de volteo 
nuevos aln uso, auaho de via, 30" Inglesas, cabida 1 
metro eúbico. voltean par los dos costados, sirven 
para el arrastro de piedras, «arbon, tierra, cachazas, 
etc., á precio módico. 1160 18-14 F 
F a e t ó n f r a n c é s 
Se venda uno en huen estado y barato. Puerta 
Cerrada 45, 1161 15-14 F 
B E "VENDE 
un vis-a-vis de dos fuelles de muy pooo aso, en 
flamante estado; tres pares de faroles de cocha y d 
herrsja para tres vallss con pseebres da hierro, to-
do muy barato. Almacén de forraje Amargura 41. 
1168 15-14 F 
Se venden 6 cambian 
Un elegante znilord nuevo con «unchos 
de goma, otro con zunchos do acero, dos 
coupes casi nuevos, una jardinera franoeta, 
otra americana, un faete'm "Príncipe Al 
berto" hecho en el paiíí, un faetón francés 
de cuatro asientos, tílburys nuevos y usa-
dos oon zunchos de goma y de acero, dis-
tintas formas, y nn carro • americano de 
cuatro ruedas que apenas so ha usado. 
Todo se vende barato y ee admiten cam-
bios por otros, dando ó recibiendo la dife-
rencia que pueda haber. 
B a l u d n . 1 7 . 
1C78 8-12 
S B V B K D f í 
an coche de doe ruedas, da pooo uso, propio para 
venta de leche ó un hombre de negocios. Se da ba-
rato. Zanja 138. 101S 8-9 
Por el ú l t imo vapor írano^s . 
Espléndidos tronóos y limoneras, tiraderas y rien-
das para tanda y euatro caballos, moñas de seda y 
otras mucha* novedades. 
T E N I E N T E S B Y 2 5 
906 18-6 F 
DE ANIMALES 
S K I 
un caballo criollo, da cerca de siete cuartas, 
maettro de tiro y motta, Luz 19. 
1143 4-14 
BN LOS QUEMADOS D E M A B I A N A O 
o alie General Maceo, antlgia Rey n. 10, se vende 
una preciosa pareja de caballitos trinitarios de tela 
oaartaa de alzada, oelor dortdo y maestros de mon-
ta ytlro. Paeden verse á todas horas y tratar de su 
ajaste allf mismo. Bu la misma oasa se venden 
también dos arados americanas oasl mevc i , dos 
bombra para riego y trasiego la otra, un carro a-
mericano de cuatro ruedas en peifecto estado, muy 
l'goro y para un solo animal, teis montaras para 
ouballos y 98 lecheras de á litre completamente 
nuevas traídas de los B, U . Todo se da en propor-
ción U15 4-13 
¡GANGA! 
Un hermoso aaballo criollo de 6} cuartas, buen 
caminador; un carro de doa raedaa y nu hermoeo 
caballo oon sa faetón y arreos: todo muy barato: 
puede vorso Sitios 163, esquina á Martsaói Qonza-
leg. Sa daeflo Neptuno 186 1100 8-12 
SE VENDEN E N PROPORCION DOS C H I -vat isleñas crianderas, aclimatadas en el pala, 
próximas á parir. Darán razón en San Isidro y San 
Igiiacio. café La Llave, frente i la puerta princi-
pa de los alnigoanet de San José, 
1087 13-12 F 
Gaaido fino de venta. 
Acabo de regresar de Kentnrky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos y mulos de lo más 
fuperior. Anteado comprar vengan y vean mis pre-
cios. Garantizo cada uño de mis cahallcs y vendo 
sin órgano. 
Hay también una partida de malas para la van-
te, siempre. Acudan á Marina n. 2. Habana.—L. 
G. Cene. 770 26 31 E 
BE MUEBLES Y PBEIAS. 
S B V E N D E 
una máquina de coser de zapato: o, que shve para 
talabartero. E tdemuyjcco usó y te da en pro-
porción. Informan Rayo 20, i todas horas. 
l l t 7 4-11 
S I S V B H D B 
ana cama camera de roble americana, casi nueva. 
Aguiar 51, altos. 1117 4-18 
¥ . Á Z I L I A 4 
•M-A - S U A R E Z 4 5 - X m -
ofrece al públ ico el surtido colosal 
que tiene de ropas, muebles, pre n-
daa de plata, oro y brillantes á pre-
cios de verdadera real izac ión. 
P a v a ODHavae Vestidos de seda, oían y otros, 
rürt t SCUWrü» 4 ^i, 3( 4 hasta 10 y $12. Cami-
sones y sayas hechos y en «orte, á como quiaran. 
Mantas do burato y de lana, desde & hwata $30. 
Chales, mantillas, abrigos, medias, eto. 
P a v a ^ a K a l l o v A B 1'laae> de casimir y medio 
r d r d tdOa-lierüB flaBM hechos y en corte, 
de $2, 4, 6 hasta $ 0 magnítlcos. Medias, sombreros, 
pa&uelos, etc., de todos preciot. 
Sábanas, sobrecamas v rodapiés Je mucho gusto y 
á cualquier oréelo. ÜN M&GNIPICO PIANO 
de cola por la mitad de lo que vale. 
1049 19-10 P 
M U E B L E S 
Porsuoectarse sa dueño se vende un Jaego de 
cuarto da nogal compuesto de 16 piezas y nn jaego 
de oa'a Luis X I V reformado oon otros muebles. 
Todo flamante. S, José 73. 
1022 alt 4-9 
D O S F I A N O S 
una gran caja de hierro y gran sartido de muebles 
se venden muy baratos. Animas 81, La Perla, Te-
léfono 1405- 1(43 ¿8-10 a8- l l 
Bernaza n. 6, al lado de la botica 
Deseando surtir nuevamente de mueh'.es este es-
tablecimiento, compramos á particulares todos lot 
que se presenten, pagando precios más altos que 
ninguna otra casa. 
También vendemos á predos baratísimos an gran 
do y muy hermoso surtido de Joyería flaa adquirida 
do relance. 
Facilitamos dinero por alhajas oon nn módico 
interés. 
L a S e g u n d a M i n a . 
Bernaza n. 6, al lado de la botica. 
c 195 alt 15-31 B 
Monnífífin n í a t i A de exuden tes voces y en MagülllCO pianO, lUmunte estado, se vende 
fabricante Herz. 
de verse y apredar sa mérito. 
•n canga por desocupar 
el local, Ai.imat 24 pue-
1050 2a-9 6d-10 
de familia que ae marcha en breves 
dias: realiza por mucho menos de 
su valor los muebles siguientes. 
Doajaegoe de cuarto, Jacg) gabinete tapicería, 
harinoso juguetero tamafio grande, an hsrmoso es-
firjo de tala, hermoso aparador tamafio grande, UBpfo completo de comedor, preciosas sombrereras 
grande.1); pianino franeéi Burean de seflora y caba-
llero, librerías preoiotas de uno y tres cnerpes, ( i -
critoriot de señara con librería! v t ia elle, entredós 
para gabinete, iaoruttacijnet é infinidad de mne-
bles sueltos (la mayoMa son de nogal madso ft io y 
da capricho, sin oomejéc): no te trata oca eapecu-
1 adores. 
V I R T U D E S 9 7 . 
Puerta que dice Bajos esquina á Manrique. 
1085 la-9 7d-10 
SM V E N D E 
an maguíñoo piano de Fleyel, naevo, (on cnerda1 
orusadae y eloridas, ejue coató cien 'centenes y se 
•ía barato. Tiene tres meses de uso. I t fo rmar ín 
Jesás del Monte f69. 1009 8-0 
S B V E N D E N 
on módico precio los muebles para «na barbería de 
dos operarlos, Cárcel 13 Informar&o, á todas horas. 
P33 8-7 
G A N G A 
Por ausentarse sn dueño so vende en Amistad 
1S6, todos los enseres completos d^ una casa de ba-
ños: así oemo también toaos los ótiles necesarios 
para un gran Gimnasio. Por ser argento to eía to-
do por la mitad d» aa valor. 007 8 6 
Ganga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto, nuevo, y uno de co-
medor, ó plecas sueltas: todo nuovo, lo menos un 
25 p g más barato que t^doc. E d á en blanco. So 
puede ver Virtudea 98. 905 13-6 V 
Agencia de mudadas 
L A PRIMKRA. DE COLON. Virtudes 89, sien-
do la que mái número de car; os tieno, operarlos 
Inteligentes y predos módicos. Eu la misma hay 
una guagua para paseos. 6S8 26 -25 E 
B I L L A R E S 
D B L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTEZA, 
Nuevos y usados so venden y alquilan oon ban-
das francejss automáticas; constante onriido de 
toda clase de efectos fraui-otos para los mismos. 
PEBOIOS SIN COMPETEN OI A. 
Nota.—Be rebajan bolas'de billar y so visten b i -
llarea.—53, BERNAZA, 53. Fábrica do billaree. 
S» oomnran bolas de billar. 7dM 78-16 D 
M U E B L E R I A U H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos mneblea de toda? dasot. En la mis-
ma ofrecemos al público nn surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios qne no admiten 
competencia. Viata nace fó. No olvidarse 





BOMBAS D E VAPOR D E M, T. D A V I D S O N 
y de mano de Goulde Mf* CV para TODOS lot 
usos Agrícolas é Industriales. La Bomba vertical 
de M. T Davldson para poaot no tiene rival. Et 
S E N C I L L A , cegara y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E ACERO «EL 
DANDY» con torre de acero también, es «1 motor 
más borato para extraer el agita de los pozos y do-
rarla á cualquier altara. 
Bn venta por Francisco Amat, Cuba 00, Habana, 
lo 229 alt 13-1 F 
O - IE&IIPIPIEI , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AUOtlO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
DB GAKDUL 
«no prepara oxcluslramenf e Alfre» 
do l'fam Carrillo, HU propiciarlo. 
La TISIS eucnentra eu esto pre* 
parado nu poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
RT'So vende en todas las botinas. 
C 2.7 lü-» F 
Tienda de sedería , quinca-
lla y perfumería , 
situada en Gallano 129, 
esq. á Salud. 
Participa á su distinguida clientela y al 
püblíoo en general q^e acaba de recibir 
un extenso surtido ds efectos de fantaeía 
de lac compras hechas por uno do sus so-
cios en su reciente vUje á París y Vlena.! 
A la vez Informa que no tiene participa-
ción ni sociedad alguna en otra casa que 
la ya antiquísima de Salud y Gallano. 
Sanohee Enott, 
o 261 IH-tiP 
Maderas para construcciones 
En todas cantidades y precios para oarploUroi, 
torneros, proplotarios y maestro* de obra) ds 1» 
Habana ó del cumpo. l u f jrnieB Obrar la 7j. 1 
1103 8-12 
S E V B N D a 
un armctosle y moktrador do paco aso y aaa pstt 
de pisto y plataforma naova, propia para uu priu-
clplanto. Se puede ver Stn Joié 100. 8a dne&9 
Monte 191. Se da barato. 887 13 -8 F 
Be 
PEPTON I Z A D A 
DEL DR. YÁLDÉS GARCIA, 
1 D B MONTiSVI lDEO. 
Ea anperlor á todas SUÍ sirtiilares según 
dictámen do las celebridades médicas del 
mun4o. fieaulta el reconatituyonto más nu-
tritivo y de niáa fácil digestión para niños, 
y pereonaa débiles ó convalecientes. Es do-
cir el mejor réconatitnyonte para todoa. 
Medalla de oro en todas las Erpoeicio-
nee. 
Al por mayor calle de Cnbíi na. 70 y 78, 
2° pito. Al por menor en todas lae farma-
cias y drogaerias. 
e 202 S0-1 F 
AVISO-
El Caraoollto. E l mejor osfó en grano y molido 
No es ''o ecte ettahleolmhmtu todo envase qne no 
lleve an sello qae dice: E l Ccracollto, cafutoiío. 
Salad n. 3 A. 803 „ w , . , r i2M- ,F ^ 
DSIlGüEM Y PEMIRIÁ 
- T T S E S E B L 
DESTRUCTOR DE LOS GALIOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c 282 ' n • f l 25-9 F 
SE V E N D E N pertlanas de tres varas dot pulgs-das do alto por una vara velete y cnatro pulfl»-
das ancho, de cedro, en basn estado. Informaria 
Virtudes 7S, esquina á Manrique, La Llave, d». 
Manuel Estévrz. 72 1 23-29 E 
El oieoto de oartaohos, superior oaU-
bre de 12 y 16 oou sas tacos, $ 1. 
Bl id. de id. id. Id. 12 y 16, oargadoa, 
$3.50. 
Hl id. de id. id. id. 12 y 16 id. pdJv»-
ra blanca, $4.25. 
Üiotaroaea y oartaoUec&a deadeun 
poao. 
E a el aatigao estableo!miento SI tío-
dsrtto Cubano, Obispo 51, Habana, 
668 26 10 R 
¡ * para iot ünuno!» IFranoesei fisíir fe í 
ISialMYENCE F A V R E i & l 
< > f lv ftfa OÍ té Qtáng9-BiMhi-ti PARI® % 
¿la CDIUCIOK CIERTA I 
en S Í I O U A S nonio» 
Glébialos Becretaa 
Fai'mr.oi-jtloo, Laureado y Promlído 
ÚNICO XEMKDIO INfALIDU 
iftDOPTADU POS LOS KOSPiTALES üE FA^S | 
Dopombrioi »n IJA IJ.i Xi.S.Vyl t 
SOSt aARflA; - LOB£ y TOilHALBAS. 
CUCHO 
P A R I S 
D E 
TÓNICO-NüTRITIYO 
c o n ( $ a i n a y { C a c a o 
Reconiendatlo por 
las notabilidades 
ínédicaleá cu la Ane-




des nerviosas y del 
Estómago, en una 
valabra en lodos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
r Tiene por l ^ c i i n ^ 
vino generoso justa-, 
niciile repnlado 0009 
el más jtó'/iipo de los 
vinos naturales, y la 
acción de la (juina se 
an ide! ¡i la del vino 
y la dcraipVu-.a sm 
perjudicar sus ea\l-
dades de linura y 
gusto. ^ 
EXÍJANSE LAS FÍUMIS 
Bugeaad y Lebeault 
SOCHE LAS HOTRI.LAS-
SIt? H A L L A 




S i Quore í* e v i t a r que osas Qi'iaie as r e p i t a n tornad do una « a a n e r n oeguxcia la 
P H P E R A m f f i 
tnotaaaiva. Ocho veoea mam aoiiva que la JLUhiaa. 
E l m a y o r Uisoivenfo coî ocido del Acido ú r i c o . 
MIOV. U3,Paub« 8t-HottOr«.t>AHiu'/en Imdemit Fermtclu y ürejuerta. 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r v i o s o , 
N e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o de T r a b a j o . 
F O S F A T O - G L 1 C E R A T O 
D E C A L P U R O 
^ 0 ^ 
Depósito general : 
CHASSAING y G", París, 6, avfcnue Victoria 
D e b i i i t a ú g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . 
